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A ñ o L X I V . 
H a b a n a . — J u o v e s 2 4 de S e p t i e m b r e de 1 9 0 ? — ? í t n . de l a s M e r c e d e s ^ s a n G e r a r d o . N m e r o 2 2 6 . 
D I B J E C C I O N Y AVMTNlSTJRACIOy 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
ÜRÍÓ11 PcsM.] 
2 P x » o o i o s i 
f 12 meses «21-20 oro I 
id-
id.: . . I 6-00 
Isla le Cüía. 
d o S " L i . £ i o x - i y > o i < ^ x i . : 
12 meses f15-00 plata j 
id. f 8-00 
id. f 4-00 
id. 
id. E b t a . 
12 meses «11-00 plata 
6 id. $7-00 id, 
3 id* f3-75 id 
D E A N O C H E . 
DKSCÍ HACIA 
M a d r i d , '¿X de Si-piiembre. - - Ha 
ocurrido un desprendimiento de tie-
rras en una mina <lé la zona de Lina-
res, provincia de .Minería, habiendo 
•ido ex t r a ídos de los escombros cua-
t r o muertos. 
D E VIA.TK 
K! Presidente del Consejo de ."Mi-
nistros, sefior Ví l laverde , i rá ; l Sun 
S e b a s t i á n el p róx imo domingo. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizatlo en la Bolsa las 
libras esterlinas á .'Í4.O0. 
Serv ic io de l a Prensa Asoc i ada 
OTRO CICLON. 
Washington, Stptifmhr. 2'f. — Se 
anuncia que hay en el At lán t ico , al 
S.K. del cabo Hatteras, hacia el cual 
parece dirigirse, nn nuevo ciclón. 
E L T R A T A D O DEL C A N A L 
D E P A N A M A . 
A las doce de la noche pasada espi-
ró el plazo para la rat if icación del t ra-
tado con Colombia, relativo al Canal 
de P a n a m á y segdn telegrama de Bo-
gotá , hasta ayer á las cinco de la tar-
de, no habia ocurrido cambio alguno 
en la ac t i tud del ¿ o b i e r n p colom-
biano respeto á dicho tratado. 
TREN A S A L T A D O . 
jV>í« Yorfe, ífapHemhre 23.-VA tren 
del Oeste íuó detenido anoche en las 
cercan ías dé St. .Josopb, Misur i , por 
cuatro enmascarados, que hicieron 
saltar con dinamita la puerta de la 
caja fuerte del Expreso»? se apodera-
ron de una cantidad de dinero que 
se calcula de cinco á diez m i l pesos. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Septiembre 23. 
Centenes, á 14.78. 
Descuento p.ipol comercial, 60 d¡v. de 
á 6.1i2 por 100. 
Cambios sobra Londres, 60 d(V, ban-
queros, á H.82-55. 
Cambios sobra Londres á la vista, á 
$4.86.55. 
Cambios sobre París, !>) <i[\', b.n luoro? 
6 ñ francos 20.00. 
Idem sobre Hambur^o, '60 (íjv, ban-
queros, á 94.18fl6. 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex-interés. á 112.li2.; 
Centrífugas en plaza, a.T̂ S : i a. 15(16 cts. 
Centrífugas Nr? 10, pou 96, costo y flete, 
2.7132 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.3(8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza; ¡i 3.1[S cts. 
Man teca del Oeste en tercerolas, f 14.75 
Harina patento Minnesota, á $4.90. 
Londres, Septiembre 23. 
Azacar centrífuga, pol. 96, á 9s.9d. 
Mascabado, á Ss. 6d. . 
Azúcar de remolacha, íl entregar en 30 
días, 8s h.\ \ \d. 
Consolidados, ex-interés, á 89.9il6. 
Descuento, B a ñ o In^latena, 4 por 100. 
Cuatro por lOOespafíol, á 9 0.5i8. 
Paria, Septiembre 23. • 
Renta francesi 3 por 100, ox-intarós, 
96 francos 42 céntimos. 
O F I C I A L -
I A CORRESPONDENCIA 
I T I X K R A UTO 
de las salidas de los correos y fisgada 
de los mismos cutre Cuba y los Es-
tados Unidos. 
ITabamay Marzo 2 de JOOS. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tampa. 
Llegan á la Habana: los martes, jue 
ves y silbados, á las (J A. M . . hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los martes, jue-
ves y sábados. 
La correspondencia se c i e m á las 
11 y 30 de la mañana. 
Línea de New York dircclaim-nle. 
Licuada á la Habana. IpS lunes y 
miércoles, á las siete a. m. 
Salida de la Habana, Suprimida. 
Para Tampico tudas las semanas, sin 
d ía fijo. 
Para Méjico todos los lunes. 
FKKIÍOCA ItklL CENTUA L 
Salidas. Los martes, jueves y domin 
gos á \í\a 7 a. m. 
Llegan los miércoles, viernes y do 
milicos s1 las C» y 30 l). m. 
Jonf. A. Atvarez. 
VA Administrado 
C I R O S P O S T A L E S 
( M O M J l O H O E H S ) 
He aquí la tarifa de los ^iros posta-
les: 
Para una cantidad que no exceda de 
2 pesos 60 centavos, ;í centavos. 
Desde $ 2-50 imsfa $ 5, ñ cts. 
" 5 " 10, 8 ; ' 
" 10 " 20, 10 " 
20 " 30, 12 '* 
30 " 40, 15 " 
" 40 " 50, 18 " 
" 50 " «50, 20 
" 60 h 7o, 25 " 
" 76 " 100, 30 " 
Los giros postales no pueden estén 
derse por más de 100 pesos; pero pue 
den obt-cners varios giros cuando se 
dej eercmitiei nna cantidad mayor. 
í m a l i e la 
CONTRÍBUCION DEL 30 POR 100 
sobre la mofa que satisfacen los contribu-
bej/entvs al Municipio por ¡Subsidio 
Industrial. 
Pr imer t r imestre. 
Tarifas lí, 2.'y 3.'—Patcutes semestrales y anua-
les.—Juegos permitidos y Transporte y Lo-
comoción. 
EJERCICIO DE 1903 A 1904 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber & los contri-
buyentes al Consujo, que queda abierto el co-
bro desde el próximo Lúnes, día 21 del conien-
te mes. 
La cobranza se realizará todos los días hábi-
les, de 10 de la mañana á 3 de la tarde en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, sita en la planta baja de la Casa 
Consistorial, entrad» por Mercaderes; y el pla-
zo p.va el pago sin recargo, vencerá el día 20 
del subsiguiente mes de Octubre. 
Habana, Septiembre 18 de 1903. 
El Tesorero Municipal, 
Alfredo V. Marnri. 
O—1620 3-20 
S e c c i ó n M c r c a n t l í . 
A s p e c t o do l a P l a z a 
Septiembre 33 de 1903. 
Azúcares.— El mercado ha regido algo 
más flrine, habiéndoséhecho la siguiente 
venta: 
1000 s. cení pol. 95I95.1I2 á 4 rs. 
Cambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en los tipos. 
Cotizamos: 
Londres 3 djv . 2I.ai8 
60drv . 20.7(S 
París, 3 div . 6.7¡8 
Hamburgo, 8djv . 5..V,s 
Estados Unidos 3div 10.1|1 
Espafla, s; plaza y 
cantidad 8 div. 21 







E l ú l t i m o 
p á r r a f o 
E r a y a l a m a d r u g a d a d e l d í a s i g u i e n t e á l a n o c h e a n t e -
r i o r e n q u e S o f í a , a l g o r e p u e s t a d e l a t a q u e n e r v i o s o q u e l a 
l e c t u r a d e l a t o m a de G a s t o n a p o r e l E j e r c i t o O t o m a n o l e h u -
b i e s e causado , p e n s ó e n l a p o s i b i l i d a d de l a e v a c u a c i ó n de 
l a s t r o p a s t u r c a s , ( a p e s a r de q u e es tos h a b í a n d e s i g n a d o Cas-
t o r i a c o m o base de sus o p e r a c i o n e s ) , s i e m p r e y c u a n d o l a s 
f u e r z a s c o m b i n a d a s de los M a c e d o n i o s y los B ú l g a r o s p u d i e -
r a n a v a n z a r sob re e l flanco d e l e n e m i g o y p o n e r l o e n n i o v i -
m i e n t o h a c i a l a s dos g r a n d e s m o n t a ñ a s q u e g u a r d a n l a s a l i -
d a de C a s t o r i a . S o f í a , a l g o a l i v i a d a , se d e s n u d ó , c o l g ó s u ves -
t i d o de u n c o l g a d o r " C h a m p a s " y n o d i j o n a d a , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO llZ.-liBjortaflores íe mneMes para la casa y la oficina. 
AGEKTES GEKERAIES EN CÜBA DE LA MAQUINA " U l T D E I l W O O T r 
c 1511 612 1-Sb 
Monedas extranjera*. —Se cotizan hoy. 
como signe: 
Greenbacks . 10.1|4 á lO.l j i ' . 
Plata americana . 10.1 j í A 10.1 [2. 
Plata espartóla . 78.3¡4 fi 79. 
Valores y Acciones—Hoy sa han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones del B. Espafiol, 74.1(4. 
100 idem F. C. Unidos, 7^3j4. 
50 idem G. EL Ano., 10. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A J P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la IsJ» 
de Cuba contra oro V/í valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7S:>Í íi. 79 





tamiento pimera hipoeca 115 11S 
Obligáci^nea hipotecar ias del 
Ayuntamiento 2; 101 108 
Obligaciones Hipotecar las de 
Cieuluegos á Villuclara 106 125 
Id. g id. id 10Ü 
Id. 1; Ferrocarril Caibarien 100 
Id. lí id. Gibara á Holguin 80 100 
Id. 1Í San Cayetano á Viñales 3 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada.. 90 
Id. 2: Gas Consolidado 405Í 42 
Bonos Hipotecarios Convertidos 55 
ce Gas Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla do 
Cuba 1886 60 75 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuba 74^ 74>a 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 25 30 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Rogla (limitada') 77-̂  73 
Comuañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 94% 95}̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92 91 «4 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te UO 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 1V¿. 12 
Compañía de Gas Hispano Ame-" 
ricana Consolidada 10 10K 
Compañía del Dique Flotante 70 
Ked Telefónica de la Habana....... 
Nueva Fábrica de Hielo 75 100 
Ferrocarril de Gibara á Ilolgufn.. 
Compañía de Construcciones, Rti-
paraciones y Saneamiento du i -i 
Cuba 100 IOS 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana.i....... 125 
Habana ^ ' de Septiembre de 1903. 
m 3 E C O M E D O E E S 
C AMBIOS 
- - lianqneros Cwnercio 
6^ p.f 
pJ 
mi io% p.| 
Londi ĉ , ;. div 21}̂  
„ «,o'-div..-...>.... 20^ 
Pana, 3 djy 7 
Hamburgo, 3 djv.. 6^ 
„ 60 div 
Estados Unidos, 3 dfv 
España s[ plaza y cantidad, 
8dfv 20^ 21% p.g D 
Descuento papel comejcial .10 12 p. anual 
Greenbacks 10-̂  
Plata americana 10% 
Plata española 7934 
AZUCARAS 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, .1 4 «rroba. 
Id. de miel, polarización 89 A 3 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obllgaciunes ael Ayuntamiento 
\\: hipoteca) domiciliado en ia 
Habana 118 110̂ , 
Id. id. id. id. en el extranjero 116VÍ 110% 
Id. id. (2í hipoteca), domiciliado 
en la Habana 101% 102 
Id. id. id. id. en el extranjero lO.'Jí 102% 
Id. lí id. Ferrocarril de Cien fue-
gos 115 117 
Id. 2i id. id. id 103 112 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 103 112 
Obligaciones Hipotecarias Cuban. 
B Electric 0? 105 110 
onoa de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 101 
Id. \'. hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada ^ 97 99 
Id. 2; id. id. id. id 40% 41,S 
Id. convertidos id. id CO 63 
Id. de la C. de Gas Cubano 80 
Id.del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 95 99 
ACCIONES. 
Banco Español ae a Isla de Cu-
ba (en circulación)..... 74»̂  74% 
Banco Agrícola de Pto. PrlnciDO 41 45 
Banco del Comercio de ia Haba-
na 27 29 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana v Almaceuos de Regla 
(Limitada) 77% 78 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 94% 95% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 92% 93% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 115 118 
Compañía Cuba Central Kailway 
(acciones preferidas) 99 103 
Id. id. id. (acciones comunes) 42 45 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 10 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10 10% 
Compañía Dique de la Habana... 75 80 
Red Telefónica de la Habana 50 55 
Nueva Fábrica de Hielo £0 85 
Ferrocarril de Gibara á Ho l l ín 25 30 
Habana. Stbre. 23 de 3903.-EI Síndico Presi-
dente, Franciaco .Rut. 
VAPOliES D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Sbre. 24 Anna: Génova y escala?. 
„ 21 Arabistian: Buenos Aires y escala?. 
24 Conde Wifredo, Now-Orle'an?. 
„ 24 Buenos Aires, Cádiz y escala?. 
„ 24 Hans-Wagner: Hamburgo. 
„ 24 Olinda: New York. 
„ 30 Pilar de Larrinaga: Glasgow. 
Obre. 5 Havana: New York. 
„ 8 Curityba, New York. 
,. 10 Puerta Rico Barcelona y escalas. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
SALDRAN 
Sbre. 21 Morro Castle: New York. 
„ 24 Conde Wifredo: Canarias. 
„ 24 Vivin: Liverpool. 
„ 24 George Pyman, Amberes y escalas. 
P U E R T O D E L A . H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Día 23: 
De Veracruz y escalas, en 4 días, vp. am. Ori 
zaba, cp. Byrne, ton. 3496, con carga y 47 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Laguna de Término, en 27 dias, vp. inglés 
Grayfield, cp. Tyson, ton. 2420, con carga 
de tránsito £ L. V. Placó. 
R E A L F A B R I C A D E T A B A C O S 
A L L O P J 
L A C R U Z R O J A Y M A R Q U É S D E R A B E L L 
d e -
, C o s t a , V a l e s y 
c.a^a e l a b o r a r s u s t a b a c o s e x c l u s i v a m e n l o c o t i h o j a d o l a s 
ü i c j u r e s y m a s a c r e d i t a d a s v e g a s d e V U E L T A A B A J O . 
C u a n t a s p e r s o n a s d e s é e n f u m a r b u e n t a b a c o , d e s a b o r d e l i c a d o , 
a r o m a e x q u i s i t o , p i d a n n u e s t r o s t a b a c o s e n t o d o s l o « ;1 : -s d e 
l a H a b a n a y e n l o s p r i n c i p a l e s d e t o d a l a I s l a . 
G a l i a n o n ú m e r o 9 . 8 i H A B A N A . A p a r t a d o n ú m e r o G 7 5 . 
1 Ab 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Delaware (B. W.]. vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bndat, Montrós y Comp. 
Canfl&áW) C'adiz,.y Barcelona, vp. esp. Conde 
Wifredo. por Marcos, Hno. y Cp. 
Cíírdentis, vap>ing, Tresco, por Luis V. Placb 
Lastre, 
Mobila, vp. noe:. MercaíoT, por Silveira y Cp. 
Ilustre. 
Nobila, gt. am. _M. A. Achorn, por I . Plá y Cp. 
Lastre. 
N. Y i ' i k , vp. amor. Orir-aba, por Zaldo y C." 
CAyo Hueso, vp. am. Martimque, poT G. Law-
ton Childs y Cj>. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle; por Saldo 
y Comp. 
• B u q u e s despacha-dos 
Día 22» 
Nvava OrleAtl^ vp. Wm. Excelsior, pQr C-.'.h.in 
y Córap. . . ' 
(.'on 317 tercios tabaco en rama. 
3 ci dulce. S 
u 9 ci tabaco torcidos. I -1 l l ?1 'i 
2 ci licor. •'• * — •K ' i 
Fernaudina, berg. ing. Pearles, por A. del Rio: 
A Uno.—En lastre. . (. 
: A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
(NATIONAL BANK OF CUBA) 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q l I X A A M E K C A D 11 R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Uoma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hambufgo, Paría, Ilavro, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Kemedio3, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o 1135 78-1 JI 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el 'cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Mélico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 1229 78-23 il 
B A L C E L L 8 Y C O M P . 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga v>sia sobre New York, Londres, Par 
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana ó islas Baleares y Canarias. 
Agente de ia Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 11S3 156-1 Jl 
" V 
C Ü B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
v larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadeltía, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos. Méaáco y Enrcpn, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones pe reciben por cable diariamente. 
c 1184 78-1 Jl 
N T C t X A T S Y C o m p . 
IOS, Aqn ia r , IOS, esquina 
a Aniarf/ui 'u, 
Hacen pairos por el cable, facilitan 
cartas de crédi to y gi ran letras 
á corta v largd vista, 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoies, Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nances, Saint Quintin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así c*-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
E s p a ñ a é islas Canarias, 
C1428 156-15 Ag 
í L a i í o i C B T f 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Ca.sa originalmenre establecida en 1844. 
Giran letras á la Wsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transfererias m el caíle. 
IR re 
C a p i t a l $ 1.000,000-00 
F o n d o de Reserva $ 100,000-00 
U t i l i d a d e s no impart idas 30 de J u n i o 1903 $ 138,048-34 
I V j .ó s i to s al 30 de J u n i o 1903 $ 5.o55,01G-41 
OFICINA C K V r R A L CUBA NUMERO 27, H A B A N A 
SUCURSALES 
.Santhig-o «le C n b a , Cioi i fuegfos , M a t a n z a s , C á r d e n a s y M a n z a n i l l o 
Ofrece toda clase de faciJidadcñ bnnearias al Comercio y al Prtblico. 
Cuentas Corrientes. Cobmnt por cuenta agena. 
Giro de I^etias. CAirtas de Crédito. 
l'afios por C<i1>lr. C<ija de Anorros. 
< <>,npro y f 'otta de Valores. 
CorrespotísiJel en las juinflipaíes ciudades de Europa, Amóiica-y el Extremo Oriente; asi 
puntos comerciales de la República de Cuba. como en todos los 
C-1515 Id 1 Sb 
p a r a t r a s m i s i o n e s , 
i ^ a r a p e d i d o s é i n f o r m e s , P U J O L Y C a . , 
0-1585 
S O S , 
alt 14-10 
Y AH 
Socicihul Cooperativa de Casas para 
Obreros 
Següu dispone el Reglamento por su artícu 
lo 5(5. se avisa por este medio que el Sr. Presi-
dente ha ordenado convocar á Junta general 
extraordinaria para el viernes 25 del corriente 
á las siete y media de la noche, en el domicilio 
social. Teniente Rey 103 para tratar de la de-
llnitiva reforma del artículo 2.5 y condición 9!. 
del artículo 37. 
9645 
El Secreterio, 
J e s ú s Fray a t i i vera. 
2-24 
C 1186 3-1 Jl 
Ferrocarriles üüiflos de la Hatana 
y AIMCM íe ReEla. l i i i t a ía 
CO M P A Ñ I A I NT JE UN A C I O L 
CONSEJO DE LA HABANA 
En uso de las facultades conferidas por la 
Asamblea general celebrada en Londres el 5 
de Junio de 1902, los Directores de la Compa-
ñía han resuelto convertir las actuales accio-
nes preferentes en Stock preferente al porta-
dor, al respecto de £10 de Stock preferente por 
cada acción preferente, en certillcados de ¿Stock 
de £1.000, £500. £100, £50 y £10; no emitiéndose 
certificados por suma menor de £10. 
A los efectos del can̂ e, se cerrarán definiti-
vamente las operaciones de traspaso de aeccio-
nes nominativas el día 30 del corriente á las 
tres p.m. y desde el día 5 de Octubre próximo 
los que resulten en aquella fecha poseedores de 
certificados provisionales de accionea prefe-
rentes, así como los tenedores de títulos al 
portador de dichas acciones, deben presentar 
personalmente, ó legalmente representados, 
sus láminas respectivas en est is Oficinas, calle 
de Dragones, altos de. la Estación de Villa-
llueva, de doce á tres p.m., relacionándolas en 
los modelos que se les facilitarán, y recogien-
do un documento comprobante de la ent rega, 
que servirá para percibir, tres días después, 
suscribiendo el correspondiente recibo, los 
nuevos certificados de Stock. 
Habana, Septiembre 22 de 1903. 
l 'rancisco Ai. Steepers. 
Secretario 
Cta lfi43 15-23 
m m de m m de lü m m 
ADMINISTRACION 
Habiéndose extraviado al portador el Res-
guardo nominativo número 908, por sesenta y 
nuevecajas de '-Licor Bayamés". expedido en 
25 de Aeroato de 1890, sehace púolico por este 
medio para general conocimiento que queda 
nulo y sin ningún valor. 
Habana, 17 de Septiembre de 1903.—El Ad-
miuistrador General, P. S., Ficíoriano Otero, 
c 1630 5-22 
fE 
J E n i p r ó s M t í v de $ 2 0 0 . 0 0 0 
Los Sres. tenedores de obligaciones de esta 
Empresa pueden pasar desde 11 del entrante 
mes de Octubre por el escritorio de los señores 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 6, á h:u er 
efectivo el cupón ufilb. 27, que vence en dicho 
di a. 
Gibara 14 de Septiembre de 1903.-.EI Presi-. 
dente, Josó H. Beoja. C—1637 10S22 
J L " V T S O S 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Oficinas de Construcciones Civiles.— 
Habana23 de Septiembre de 1903.—Hasta las 
dos de la tarde del día 3 de Octubre de 1903 se 
recibirán en esta Oficina, edificio de "Hacien-
da", proposiciones en pliegos cerrados para ia 
construcción de un nuevo edificio para pasa-
jeros de lí y modificaciones y mejoras de pa-
bellones existentes en la Estación de Cuaren-
tena de Triscornia.—Los sobres conteniendo 
la proposiciones vendrán dirijidas al Sr. M. 
Lombillo Clark, Ingeniero Jefe.—Las proposi-
ciones serán abiertas y leidas públicamente & 
la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofici-
na se facilitarán al que lo solicite los pliegos 
de condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes fueren necesarios. M. LOMBILLO 
CLARK, Ingeniero Jefe. C-1639 6-23 
H l l i j M i l DE H E l í l i 
SECRETARIA. 
V e g u e r o s : ^ 
Se a d m i t o tabaco en r a m a p a r a 
almacenaje en e l m e j o r a l m a c é n 
de l a Habana . 
Se f a c i l i t a l a ven t a d e l tabaco 
y se ade lan ta d i n e r o sobre e l m i s -
m o bajo condic iones c o n v e n c i o -
nales. Para m á s pormenores d i r i -
girse (\ Aniceto González, A l m a c e -
nes de San A m b r o s i o , cal le D i a r i a 
esquina á F a c t o r í a . 
9881 8-22 
De orden del señor Presidente se cita á los 
señores socios para la una de la tarde del día 
27 del corriente en el Casino Español de esta 
capital, con el fin de celebrar la Junta Gene-
ral de socios que dispone el art. 35 del Regla-
mento, en la inteligencia, queso cita para este 
día por ser laborable el día 25 en que es cos-
tumbre celebrarla y que so llevará á efecto 
con cualquier número de concurrentes y sus 
acuerdos serán válidos. 
Habana 17 de Septiembre de 1903.—El Se 
cretario OtBtador, Luis Ar.rnlo. 
C-1612 8-13 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
USKSE L A 
O D O R I T A L I N A 
DEL 
DI!. TA BOA d j : l a 
Aplicándola como indica el método que ls 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente ó muela cariados. 
De venta en todas las boticas de l a Isla 
Piiase así: ( M a l i n a áe Tatoaíela. 
00-9 
. - - . - . - . - ' ' ' ^ ~ ^ 
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n [[ 
¿ E ] n r o b l e n m e s p a ñ o l de los 
os es t a m b i é n u n p r o b l e m a cambl 
cubano, po r c u a n t o la m o n e d a de 
p la ta e s p a ñ o l a c o n t i n ú a c i r c u l a n -
do en este p a í s t an abundan te -
men te como a n t a ñ o . A s í es que 
TTeTteH j ^ a m i J u L ' i n m marcado i n t e -
rés lo> provectos « j u c ^ ^ i i ^ r e v e va 
á s o m e t e r á las ("ortcs el ( ¡ a b i n e t e 
de M a d r i d con objeto de a m i n o -
ra r la c i r c u J a c r ó n fiduciaria, i m -
poner el p a t r ó n á u r e o como l ia -
se m o n e t a r i a y con tener g r a d u a l -
m e n t e las fluctuaciones de' los 
cambios sobre e l e x t r a n j e r o . 
Ya, como saben nuest ros lec-
tores, se l i a r e n u n c i a d o desde 
IcSOO á nuevas a c u ñ a c i o n e s de 
pla ta , y se h a r e c u r r i d o á otros 
a rb i t r i o s , c o m o e l de cobrar en 
oro par te de los derechos de 
A d u a n a . A h o r a queda p o r r e d u c i r 
l a c i f r a de los b i l le tes de Banco 
en c i r c u l a c i ó n , y poner en v i g o r 
otras medidas que c o n t r i b u y a n 
c o m o aquel la , a u n q u e en me-
nores proporc iones , á acelerar 
e l r e s t ab lec imien to de l a n o r m a -
l i d a d en los cambios; y á ese ob-
j e t o se d i r i g e e l p royec to de l ac-
t u a l jefe d e l G o b i e r n o de la Ma-
dre Pa t r i a . 
Las bases de d i c h o p royec to son: 
l a a u t o r i z a c i ó n a l g o b i e r n o para 
fijar l a fecha en que ú n i c a m e n t e 
l a moneda de oro t e n d r á fuerza 
l i b e r a t o r i a : la c r e a c i ó n de una O f i -
c i n a de C a m b i o que, "para p r o c u -
ra r la es t ab i l idad d e l c a m b i o ex-
te r i o r y 1 a r e d u c c i 6 n p r ogr es i va 
Ote la p r i m a :del o r o ' í , v e n d e r á y 
c o m p r a r á á precios que se h a r á n 
p ú b l i c o s his ' lefrsís d(j cambio y : 
Afectos d iversos pagaderos en oro: 
e l pago en oro de la t o t a l i d a d de 
los derechos de e x p o r t a c i ó n ó 
i m p o r t a c i ó n ; la c o n s t i t u c i ó n de 
u n fondo d e 100 m i l l o n e s de pe-
setas,en oro , e m i t i e n d o b i l le tes d e l 
Tesoro á 90 d í a s , y de o t r o fondo, 
hasta la concurrencia- 'de 04 m i -
l lones t a m b i é n de oro, amor t i z ab l e 
en SO a ñ o s , o b t e n i d o de u n an-
t i c i p o sobre el p r o d u c t o de las 
m i n a s de A l m a d é n , y e l d e p ó s i t o 
en el B a n c o de esas sumas para 
a u m e n t a r las reservas de oro; l a 
e m i s i ó n sucesiva de 700 m i l l o n e s 
de pesetas en t í t u l o s de l a deuda 
amor t i zab l e . a l 5 por 100, para d e m a n d a que r : 
reembolsar i g u a l c a n t i d a d que se 
debe a l Banco en p a g a r é s de U l -
t ramar : la p r o h i b i c i ó n para el 
Banco de r e d u c i r el i n t e r é s d e s ú s 
an t ic ipos sobre t í t u l o s á t ipos i n -
feriores a l r e n d i m i e n t o de la deu -
da perpetua i n t e r i o r , y , en fin. la 
o b l i g a c i ó n de que las emis iones 
de deuda flotante, si fueran nece-
sarias. se hagan con efectos nego-
ciables en el mercado , s in que pue-
da el Banco descontar los en for-
m a a lguna . 
; JLas dos revistas e c o n ó m i c a s 
1 m á s i m p o r t a n t e s de F ranc ia , L ' 
i Kcmom iMe Franjáis y U Econo-
miste Europ&n, h a n p u b l i c a d o so-
; bre el p l a n d e l jefe d e l Gabine te 
de "Madrid var ios a r t í c u l o s firma-
! dos por s.us respect ivos d i rec tores , 
los . señores L e r o y B e a u l i e u y 
• T h e r y , en los que se e log i an c a l u -
| rosamente las med idas p r o v e c í a -
nlas para res taurar l a n o r m a l i d a d 
de lo? cambios . 
D e s p u é ^ d e a p l a u d i r e l m é t o d o 
con que procede el s e ñ o r V i l l a -
verde en l a e x p o s i c i ó n de los 
hechas y el st-utido p r á c t i c o que 
deno ta para a lcanzar las so luc io -
nes propuestas, M r . T h e r y decla-
ra que e l hacend i s t a e s p a ñ o l per-
>ii:ue u n dob le obje to , que c o n -
siste en consegui r que las Cortes 
e - tud ien d e b i d a m e n t e el p rob le -
m a de l c a m b i o e x t e r i o r , que do-
m i n a la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de 
E s p a ñ a , para d e s p u é s a f i r m a r de 
manera p r á c t i c a y estable las 
bases de l a p o l í t i c a financiera 
que precisa seguir para resolver 
l a crisis m o n e t a r i a que r e i n a en 
e l p a í s desde hace doce a ñ o s . 
I^ i i t iende M r . T h e r y que e l refe-
r i d o p royec to es e l c o m p l e m e n t o 
indispensable d e l p r o g r a m a fi-
nanc i e ro de 1899, que ha p ropo r -
c ionado á E s p a ñ a resul tados sa-
t i s fac tor ios t a n t o en e l o r d e n 
m o r a l c o m o en e l m a t e r i a l . 
E l D i r e c t o r de U PJconomixtr 
E " r o p é e n cons ide ra l a c r e a c i ó n 
de una O f i c i n a de C a i u b i o . c o m ó 
una de las dieposic iones m á s ef i -
caces de' l a - p r o y e c t a d a re fo r ina . 
porque no obedec iendo! en Espal 
ñ a e l comerc io d e l c a m b i o á las 
leyes generales de la ofer ta y la 
e l c o m e r c i o 
o r d i n a r i o , es necesario somete r lo 
á u n a l e g i s l a c i ó n especial que 
responda á las necesidades d e l 
p a í s , y la c i t ada O f i c i n a v e n d r á 
á Henar sa t i s fac tor iamente ese 
v a c í o . 
" C o m p r e n d i e n d o e l s e ñ o r V i -
l l a v e r d e — d i c e e l a r t i c u l i s t a — e l 
d a ñ o que causa á - E s p a ñ a l a des-
gracia de tener u n B a n c o de e m i -
s i ó n que desconoce su pape l y se 
desatiende p o r c o m p l e t o de la 
c u e s t i ó n d e l c a m b i o , en vez de 
i n t e r v e n i r en sus fluctuaciones 
para regular las , l a consecuencia 
n a t u r a r de semejante a n o m a l í a 
es que a u m e n t a á d i a r i o la c i r c u -
l a c i ó n fiduciaria y que se hace 
cada vez m á s escaso e l c a m b i o 
e x t e r i o r . " A c o n j u r a r ése m a l se 
e n c a m i n a la c r e a c i ó n de u n ó r -
gano que f u n c i o n e po r cuenta 
de l Es tado, bajo l a i n t e r v e n c i ó n 
d i r e c t a de l M i n i s t r o de H a c i e n -
da. D i s p o n i e n d o de los recursos 
necesarios, esta o f i c i n a c o m p r a r á 
y v e n d e r á o ro c o n t r a pesetas, 
de jando u n m a r g e n suf ic iente 
en t re ambas operaciones y e v i -
t a n d o e l acaparamien to , l o que 
p e r r f i i t i r á a l M i n i s t r o de H a c i e n -
da apreciar con c l a r i d a d la ver-
dadora s i t u a c i ó n de l a balanza 
financiera con r e l a c i ó n a l ex-
t ran je ro y r e g u l a r e l t i p o de 
cambio . 
N o menos e x p l í c i t o es M . L e r o y 
B e a u l i e u , q u i e n hace t a m b i é n d e l 
Sr. V i l l a v e r d e y sus in t enc iones 
u n m e r e c i d o e log io y ana l i za de-
t e n i d a m e n t e su p royec to , que 
aprueba en c o n j u n t o , c r i t i c a n d o 
so lamente l igeros detal les. M a n i -
fiesta l a esperanza de que la O f i -
c i n a de C a m b i o que p royec t a 
crear e l Sr. V i l l a v e r d e t e n d r á 
me jo r é x i t o que el fracasado s i n -
d i ca to de Francos , y respecto al 
des t ino que se pre tende dar a l 
oro que se recaude, declara que 
es m u y p r e m a t u r o ocuparse aho-
r a en a u m e n t a r l a reserva d e l 
Banco , pues s e r í a u n sacr i f ic io 
i n ú t i l : a d u c i e n d o en prueba -de 
su a s e r c i ó n e l d á i o do que s iendo 
en la a c t u a l i d a d d i c h a reserva 
super io r en 10 m i l l o n e s de pe-
setas oVo, a l que t e n í a en i g u a l 
fecha d e l a ñ o pasado, e l c a m b i o 
no h a v a r i a d o y l a p é r d i d a es la 
m i s m a que hace u n a ñ o . 
. E n r e s ú m e n , ambos economis-
tas l l egan á la c o n c l u s i ó n de que 
el p royec to es bueno en e l fondo 
y que si se ejecuta fielmente, 
p r o d u c i r á e l beneficio de sanear 
la m o n e d a e s p a ñ o l a . 
D Í D E WASHINGTON 
1S de Sepilemhre. 
Xada menos que de • 'revolucióu" se 
ha caliticade eu ia prensa de Par í s el 
nuevo régimen á que eslú sometido en 
Francia el azúcar, desde el dia IV dol 
mes presente, como consecuriu ia y apli-
cación del Convenio de Bruselas contra 
las primas. 
E l régimen derribado databa de 18S4 
y tenía por base estimular al coseclicro 
de remolacha y al fabricante de azúcar, 
por medio de rebajas en el impuesto, 
graduadas según las mejoras v progre-
sos que se lograsen en los métodos de 
producción. E! impuesto sobre el azú-
car era, por ejemplo, de (><• Ihuieos por 
quintal métrico; de esa cifra se condo-
naba una parte, siempre que, más allá 
de un coeficiente determinado, los ren-
dimientos de la fabricación se elevasen 
en mayor ó menor medida: y como el 
mayor rendimiento dependía, así de la 
mayor riqueza sacarina de la remola 
cha, como de la mayor eficacia de la 
maquinaria, había emulación. 
Y, al mismo tiempo que había esta 
protección interior, había la exterior, 
constituida por el alto derecho de im-
portación que se cobraba al azúcar ex-
tranjero. Así se llegó á hacer zafras de 
un millón 100 m i l toneladas, para un 
consumo nacional que no pasaba de 440 
mi l toneladas. Entonces se crearon, en 
1897, las primas de salida, para que el 
azúcar resultase barato culos mercados 
extranjeros; para que las primas no hi-
ciesen merma en los ingresos del Teso-
ro, se estableció el derecho de consumo, 
que era de un franco por quintal métri-
co para los azúcares brutos y de 4 fran-
cos para los refinos. El consumidor fran-
cés tenía que pagar caro el azúcar—ca-
ro y sucio—para que los fabricantes 
ganasen dinero en el extranjero. 
Esta es una de las bellezas del pro-
tección i-mio. En el momonto en que, 
por haber aumentado mucho las zafras, 
el pueblo francés elevaba pagar morios 
por el aznoar. vino oí rlórecho de con-
sumo á encarecer el producto para la 
gente de casa, pero no para la de fuera. 
En nombre de j a , libertad,,de la igual-
dad y de la fraternidad, aquel pueblo 
pagaba caro p ira que unos cuantos fa-
bricantes engordasen y para que los in-
gleses pagasen barato. 
Esto se acaba, gracias al Convenio de 
Bruselas: pero se ha procurado que se 
acabe, sin perjuicio para los producto-
res. Estos.se quedan sin la ganga exce-
siva que disfrutaban, mas no caen en la 
ruma. Se ha rebajad^ el impluvio, in-
terior de 00 francos á 25 pcfr quintal 
métrico: y el derecho de consumo, de 
4 francos á 2 para el azúcar bruto des-
tinado á his refinerías: y se há suprimi-
do todo derecho sobre los brutos desti-
nados directamenic al consumo. K o i i l 
ta una reducción de 37 francos por 
quintal, ó sea. de M céntimos de fran-
co por kilogramo. Según el minishudc 
Hacienda, tomando por base el precio 
al menudeo, el azúcar costará ún 40 por 
100 menos, E l ministro espera que ha-
ya en elitonsuino un aumento de 20 por 
ciento. 
Por desgracia, si se aligera el azúcar, 
se recarga el caté, porque la Hacienda 
necesita ingresos. í>i también, en ese 
grano, hubiera reducción de tributos, 
á mayor concumo de café, corresponde-
r ía mayor consumo de azúcar. 
No todos los economistas franceses 
preven que el nuevo régimen traiga 
bienandanzas: pero es. sin duda algu;ui, 
mejor que el anterior. La producción 
de azúcar, de remolacha sigue siendo 
una industria artificial, que, si ya no 
explotará las primas, estará sostenida, 
por los fuertes derechos de importación. 
Cuando esos derechos dcsupai c/.can, ó 
se les reduzca á un mínimum, que ha-
ga posible la competeuciá, será cuando 
el pueblo francés tendrá azúcar barato. 
Y es disparate que gaste tanto dinero y 
vierta tanta sangre para adquirir paí-
ses tropicales, en los que podr ía surtir-
se de azúcar, y, sin embargo, se empa-
ñe en sacarlo de la remolacha, que. si 
para algo vino al mundo, fué para figu-
rar en ensaladas. 
x r . z. 
.MARTIN 
V A P O R " V U E L T A B A J Q - ' 
AVISO 
Accediendo esta Compañía á los deseos 
del comercio con los puertos do la ('osta 
Norte, ha fijado para la salida de este 
vapor, los días 4, Í2, 19 y 2(3 de cada 
mes. 
E l próximo viaje lo efectuará el sábado 
26 del corriente. 
11 abana 22 de Septiembre de 1908. 
Vuelta Abajo S. S. Co.—Oficios 28, al-
tos. 
G A N A D O 
E l vapor americano Orizaba importó 
ayer de Veracruz consignado á la orden 
30 mulos, a9 nudas, 70 toretes, 75 añojos 
54 yeguas y una cría y 2 caballos. 
¿QUIERE USTED TENER 
HORA FIJA GARANTIZADA? 
COHPRE EN COMPOSTELA 56, , 
: ( • i t O X O M i n RO ^ B o x - t o o l l e ^ 
QUE TIENE DESDE ?! HASTA lS5f 
¡ T O D O S L O S Q U E S U F R E N 1 
DE'FIHUKU l>13BI5N 
l LEER LAS SIGUIENTES LINEAS, 
i "Tengo 32 años de edad, escribe el señor 
"Martín, rico labrador de Igrande (Franciaii 
i "En ios verano»anteriores be padecido algu-
' "nos accesos de fiebre que han cedido al uso 
I "di ! sulfato de quinina. En el mes de Agosto 
¡ "ñltimo me volvió á acometer la misma hebre 
! "iiUerinitente, pero esta vez el sulfato de quU 














"t r eraada ha-
"cia los alimen-
"tos y una gran 
"debilidad. Pa-
"saba las no-
"ches de un 
"modo espan-
"toso 3- no podía saborear ni un sólo momeuío 
"de reposo, 
"De pensar que no podía ya soportar el fini-
"co remedio que hasta entonces me había cu-
"rado, llegué á sentir una tristeza profunda, 
"y, desesperado ya, sóloesperaba la muerte. 
Mi médico me prescribió entonces vino de 
"Quinium Labarraque á la dosis dedos vasitos 
"de licor á, cada comida y las primeras dosis' 
"provocaron ya un vivo dolor en el estómago, 
"seguido de vómitos vi liosos. Al cabo de 4 ó 5' 
"días me desapareció la fiebre y logré conci-
"liar el sueño, el apetito y la aleigría. ( 
"Diez días después me hallaba completa-
"mente curado y desde entonces no me he 
"sentido jamás afectado de liebre. Yo no pne-
"do sino recomendftr este vino á todos cuantos 
"sufran de fiebre." 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis de 
uno ó dos vasitos de los de licor después de ca-
da comida basta para curar en poco tiempo 
la fiebre más rebelde y méa antigua. La cura-
ción obtenida por el vino de Qnininm Laba-
rraque es más radical y segura que si se em-
plea la quina sola, á causa de los demás prin-
cipios activos de la, quina que. precisamente 
van contenidos en el Qninium Labarraque y 
que son los que completan la acción de la qui-
na, pues on la preparación se emplea nn ex« 
tracto completo de quina que lleva consigo to-
dos IOJ principios útiles "de la preciosa coi-te-
za> disueitos en, vino generosos de las mejores 
marcas de España. En los países • en que la 
fiebre es endéinica y el enfermo se ve ooliga-r 
do ó permanecer en medio de los miasmas que 
produjeron la enfermedad, es precisamente; 
donde el vino de Quinium Labarraque se ma-
nifiesta con superioridad indiscutible sobre 
cualquier otro remedio. 
Encuéntrase este producto en todas las dro-
guerías y farmacias. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Josa 
SAURA F, HIJO, 41,Teniente Rey.—DR. MAXCEL 
JOHNSON, Parmacéutico, 53 y 55 Obispo.—Ax-' ' 
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 103, Aguiar.—»' 
MAYO Y COLOMER.—FKANCISOO TAQUECHEL, 
Botica Sautaílita,19, Mercaderes. —J. F. ACON-
TA, Farmacéutico, 63, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Farma-
céutico, calle San Basilio altn, núm. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia deV Comercio, 4d, Ma-
rina bala.—F. QRIMANY, Botica Santa Hita, 
Bn-tfaíansas: S. SILVEIRA., y Cí, Farm*cén« 
tico y Droguista, 15, Independencia,—E. TRII> 
LET. en tódás las Farmacias y Droguerías. 
S é m u e b l e s d e m i m b r e 
Tolefono S90. 
l o m á s s e l e c t o y e l e g a n t e - V e r d a d e r a s n o v e d a d e s . P r e c i o s d e g a n g a . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
TAPOEES CORREOS A L E M A N E S 
COMPASIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E LAS A N T I L L A S 
Y GOLFO DB MEXICO. 
Salidas regulares y lijas mensuales 
de HAMBUROO el 24 de cada roes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y ELAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Coba y cualquier otro puerto de la coste Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2850 toneladas 
G A L I C I A 
Capitán W. Hauer. 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Agosto 
y se espera en este puerto el 21 de Septiem-
bre. 
E N VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán de 2000 toneladas 
H A N S W A G N E R 
Salió de Hamburgo y escalas el 29 de Agosto 
y se espera en este puerto sobre el dia 20 de 
Septiembre. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición dü los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carea en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
oiiíi f Cuba, siempre que la carga 
que se oirezca sea suuciente para ameritar la 
v lIAMRrw^r>'irgr 8e. .adniite Pnra HAVRE 
tMint - f i y también para cualquier otro 
£,1 ^on yra5b<>rdo en Havre ó Hamburgo á 
Conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YOKR 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informeíj y ae venden pasa 
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D t ü T S C H L A N D , 
FUEST BTSMARCK, BÍOLTKE, A U -
GUSTE V I C T O R I A , BLUECHER y 
fttios que hacen el servicio semanal en-
tro N E W Y O P K , PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymoutb) v H A M B U R -
GO. 
Para más pormeoores dirigirse á sn 
Consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
£f. I g n a c i o 54. A p a r t a d o 729. 
é 1003 156 Jun. 1 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a l e m á n 
3>J I> E ! íS 
Canitén GORTZ. 
Clasificado A n? 1 en la United States Stan-
dard AsotiRtion. 
El vapor ANDES estíi provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los per lección^ 
mientes requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más intormes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E . H E I L B U T 
San I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 1521 1 Sb 
V A P O R E S C O R R E O S 
le la C i i p a s í a 
A N T E S B E 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capi tán A L D A - M I Z . 
sa ldrá para New Y o r k , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Septiembre á las 12 del dia, llevando la 
corresponaencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de cargase firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Se recaben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el día 29. 
i a correspondencia se recibe en la Adminis-tración de Correos. 
KOTA.-Esta Compañía tiene amerta una 
póhza flotante, así para esta línea como nam 
todas las demás, bajo la cual pueden asegura. ™ 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
poros. 
A l f o n s o X I 9 
Capitán Fernández 
s a l d r á p a r a V E R A C R U Z 
el 2 de Octubre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. , 
Recibe carga á bordo hasta el dia 2, 
M o n s e r r a t 
Capitán Garrida 
sa ld rá para Puerto L imón , Colón, Sa-
banilla, Curasao. Puerto Cabello, La 
Guaira, Ponec, San Juan de Puerto 
Rico, Santa, Cruz de Tenerife, Cádiz 
y l ía roe loua . 
el 3 de Octubre á Irj} cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros oara Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Cumaná, con trasbordo enCurapao. 
Los billetes de pacaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 1° y la carga á bordo hasta el dia 2. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tari OP: 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO ÜS. 
c 11S8 178-Jl 
W a r d L i n a 
muy moderados como pueden informar los 
Agentes. «. 
SAIÍTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puoreca de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de ios Agenté», CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
loe viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles, 
f LETIOS 
La calrga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Arnbercs, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé, Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é infoimes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C1190 156 1 Jl 
s o r n i K H N P A C I F I C 
Bama ffit Orleans sleamsliíp line 
NEW Y O R K 
AXI> 
CUBA MAIX. 
Llamamoela atención de loe señores pasaie-
ros bacía el artículo 11 del Reglamento de pa-
saje roe y del orden y régimen interior délos 
vapores ae esta Compañía, el cual dice así: 
Los pasajero» deberán escribir sobretodos I 
ios Pintos de su equipaje,su nombre y el puerto ! 
gft»v2rr"' con todas sus letras y con la mayor I 
Fundándose en esta disposición la Comnañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que i o 
Heve claramente estampado el nombre y ape- ' 
llido de su dueño, así cono el del puerto de ' 
destino. » 
Informará su Consignatario: 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
BTKAMSHIP 
COMPANI 
R á p i d o servieio postal y de pasa je d i -
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK.--NASSAU—Méiico. 
Ealiendo nara New York los miércoles á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castlf. New York Stb. 26 
Esperanza.... Progre'.'y Veracruz — 2S 
Vigilancia New York — 30 
México New York Otbre. 3 
Ha Vana Proare.' y Veracruz. — 5 
Be expenden pasajes para New York por los 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En lí clase fñO-OO oro americano 
im intermedio Í14-00 oro americano 
Ida y vuelta f55-O0 oro americano Adiendo regresar por cualquier vapor de la linea. ^ ^ 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cnando lo crea oonvenjent*. 
La línea de WARD tiene vaoores oonstruidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cno la tra\ ísía en menos tiempo que ningún 
otro, sin-ocasionar cambios ni molestias ¿los 
PaFajeros, teniendo la Compañía contrato para 
üevar la correspondencia de los Estados Uni-
dos 
MEJICO: Se venden boletines & todas par-
f Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cr»;z ó TainBico. 
NEW YORK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cién-
fuego» y los vaporea de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho i 
esta línea tan popular 
?ntre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente 
De la M a n a á Nuera Orlsans 
Primera ciase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $35.00 
Stgucda clase, ida 815.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadíi y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
JosepL EH l ian de. 
Agente General 
J . W , Flanagran, 
Sub-Agento General 
Obispo ti- TeléfaDO 456, so y 3S 
c1621 19S 
G a l b á n y Comp. 
Agentes 
San Ignucio 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
D E 
SOBRINOS BE HERRERA 
S. en C. 
E L V A P O R 
M A R I A L U I S A 
CAPITAN 
Don Manuel Ginesta 
Saldrá de e!»te puerto el día* 25 de Stbre. 4 




Sag-ua de T á u a m o , 
- Baraeoa, 
Caimanera, (Guantanamo) 
y Santiago de Cuba, 
Admite carga basta las 3 de la tarde del 
dia de ha 1 ida. 
í?e 'lesp-.u ha por sus armadorea 
SAX P E D R O 6. 
C O S M E I ) E H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ 
T A R I F A S E N ORO ESPAÑOL: 
PARA SAGLA Y CAIBARIBÍ 
De Habana á Sagua y viccver.su 
Pasaje en lí f 7-03 
Id. en 3í $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3) 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibar ién y viceversa 
Pasaie en lí $10-SO 
Id, en 3í í 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3) 
Mercan «da 0-31 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 35 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercancía. 
Carga trcral á Flete C o n * 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira á Í3-5 > 
„ Caguaguas...... \ á fO-W 
• „ Cruces y Lajas á $0-35 , 
„ Santa Clara á $0-S3 
„ Bsperanzt' á $0-8) 
,, Roda© á^i-i) 
Para más informes dirigirse á sus armadores 
SAN PEDRO 6. 
c IITT ' 781 Jl 
^ i m i s i i S i G o . ' 
COSTA x o i r n : 
COSTA SUR 
E l vapor 
V u e i t a b a j o 
Canitán CARDELUZ • 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y La Fe 
l o s d i a s 4 , 1 2 , 1 9 y 2 6 
de cada mes á las diez y media de la noche, 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibiré carga en el muelle de Luz, la vís-
pera y el día de salida. 
E l vaitov 
Capitán MONTES DE O JA 
SaldrúdeBatabauó par* 
Colonia, . 
Punta de Cartas, 
Hailén y Cortés, 
todos los viernes después de la llegada del tren 
que sale de la estacióo de Villanueva á las 2 y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, parallegar á Bataba-
nó todo* los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tacróirde Vill-.i nueva; T. 
La goleta "Acruila" auxiliará á eete vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor tervi-
cio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores pueden asegurar SUÍ 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en \% 
United States Lloyd». 
Para más informes acüdase á las Oficinas da 
esta Compañía, Oñoios 28, altos. 
c 1.510 ISb 
V A P O R " Á L A V A " 
Cap i t án Ktui l io Ortube. 
Saldrá de este pnerlo los marhs ú la» sei$ 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAGÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua ( Pasaje en lí { 7.03 
y vics-versa. j Men1 on 3; f 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 39 cts. 
Mercaderías 50 ., 
De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí 110.60 
y vice-versa ( Idem en 3.1 f 5.3<) 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cW. 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 23 ct* 
tercio. 
(El carburo paga eomo mercancía.) 
CARfiA G E N E M A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL, 
Para Cienfuegos y Palmira á $0.5> 
Caguagas 0.6p 
Cruces y Lajas 
... Santa Clara 0.S0 
.,. Esperanza y Rodas O-80 
Para nuls informes dirigirse á su* 
armadores, C Ü B A aO. 
Jlermanos Zulnetay Gámiz , 
c 1639 1 Sb 
E N E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
Sa ld rán todos los jueves, alternando, de l í a t a b a n ó N U M ^ M k ^ g g 4 e C t t b í i 
los vapores l í E I N A DS LOS A N G E L E S y A N T I X O ' f:NV S M k N E N D l ^ 
haciendo escalas en i 1 i : \ F l ECOS, C A S I L D A , TUNAS, J U C A K O , S A M ̂  
CHUZ DEL. SUK y M A N Z A N I L L O . 
l í eo iben pasajeros v carera para todos los puertos indicados. 
Se despacha en SAS i c N ACIO Síi. 
E M P R E S A D E V A P O R E S ^ W l l E N E N D E Z Y C O M P . 
\ ^ A : AVISO A I . P U D L I C O 
3531 v « , ^ > o r _ 
s a l d r á de B a l a b a n ó todos los D O M I N G O S pa ra Cienfuegos, Casi lda 
y Tunas , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos los J U E V E S . 
Recibe carga los m i é r c o l e s , j ueves y viernes . Se despacha en SaA 
I g n a c i o n ú m e r o 82. .. c 1189 78 1 J l 
D I A R I O D E 1 L A M A M I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 0 3 . 3 
L A P R E N S A 
A u n q u e nada de cuan to ocur re 
en las dependencias m u n i c i p a l e s 
puede sorprendernos , h a y u n r i n -
c ó n en ellas t a n s o m b r í o , donde 
se ve r i f i ca a lgo t a n h o r r i b l e , que 
espanta. 
Sobre ese r i n c ó n l e v a n t ó ante-
ayer H é c t o r de Saavedra su an-
to r cha , y he a q u í lo que nos deja 
v e r para que l o condenemos: 
Hay un depósito Municipal, por des-
dicha nuestra, á donde llevan los pe-
rros que por la calle y aun por dentro 
del portal de las casas, r.ecoge un ca-
rretón, pagado para eso. Es la manera 
talentosa de obligar al ciudadano : i pa-
gar el impuesto, haciendo sufrir al pe-
rro la culpa 'del amo. 
Esos perros, cogidos violentamente 
con un lazo hasta casi estrangularlos, 
los llevan al famoso depósito, que d i r i -
"ge el coronel Méndez y allí los encie-
rran y los tienen dos, tres, cuatro días 
sin comer n i beber. Aquellos pobre-
citos animales sufren las mayores tor-
turas con la sed y el hambre y ansian 
la muerte, que al fin le dan ¡de qué 
maneral Los meten en una jaula, y 
8¿vjo una pila tratan de ahogarlos sin 
agua que los cubra pcrlectamente, pro-
longando más la agonía de aquellos in-
felices, tan buenos y tan leales para el 
hombre. Estas escenas de barbarie se 
repiten diariamente y se ejecutan con-
tra todo sentido moral, y contra toda 
ley de justicia, porque existe la Orden 
número 217 del ' 'bárbaro gobierno ame-
ricano1' que castiga á todos "los que 
atormentaren á un animal" y " á los 
que lo permitieren" ''fuere ó no suyo 
el animal". 
No quiero designar á una persona 
determinada, no por miedo á ello, que 
yo no tengo miedo cuando ejercito un 
derecho, sino por temor de equivocar-
me exigiendo responsabilidad al que 
tal vez no la tenga; pero desde luego 
consigno que el Municipio debe pasar 
ante el Juez Correccional para respon-
der, no sólo de la iniquidad que se co-
mete, sino de la falta en que se i n -
curre. 
En aquellos fosos municipales triste-
mente célebres por las escenas de 
desesperación y de miseria que en 
ellos se vieron, no ha acabado aún el 
sufrimiento para los seres animados. 
El hambre, horrible, se muestra allí 
como entonces, sin que los que contc m-
plaron la reconcentración, sientan sus 
entrañas apiadarse. 
Se gastan, muy bien gastadas, cuan-
tiosas sumas en educar al pueblo y en 
sostener institutos científicos. La pri-
mera enseñanza es la conmiserración y 
la ternura que debe sentirse por todo 
lo creado. Debiera gastarse un poco 
de dinero en tratar ''humanamente" y 
en matarlos sin sufrimiento, á esos 
animales que forzosamente hemos con-
denado. 
D e esas frases, que si no salie-
sen i n g é n u a s y sinceras de u n co-
r a z ó n que conocemos, las c r e e r í a -
mos d ic tadas po r u n a g r a n muje r , 
c u y o e s p í r i t u p a l p i t a en l a o r d e n 
m i l i t a r c i tada , p o r l a i n s igne es-
c r i t o r a C o n c e p c i ó n A r e n a l , m á s 
c o n o c i d a fuera que d e n t r o de 
casa, nos p e r m i t i m o s l a l i c enc i a 
de e l i m i n a r cua t ro palabras en 
que se ca l i f ica u n a c r u e l d a d que 
pa ra nosotros es i n c a l i f i c a b l e y 
q u e hacen responsable de e l l a á 
u n h o m b r e , deb iendo serlo u n 
sis tema. 
¡ C ó m o ! N u e s t r o d i s t i n g u i d o 
c o m p a ñ e r o en la prensa p i d e res-
peto, c a r i ñ o , c o n m i s e r a c i ó n pa ra 
los pobres perros, para esos a m i -
gos d e l h o m b r e , que n i a u n ra-
biosos m u e r d e n j a m á s l a m a n o 
que les da pan , que l a m e n e l p ie 
d e l que les m a l t r a t a ; y p i d e t o d o 
eso a q u í , donde no h a y p i edad 
n i c o n m i s e r a c i ó n para los m á r -
t i res de l a i ndependenc i a , c u y a 
m e m o r i a se i n f a m a , para l a pa-
t r i a que se ag i t a en u n nauf rag io 
y p i d e á sus h i jos que la sa lven 
d e l t r e m e n d o escollo que l a cer-
ca, n i para los hombres «[ue se 
h a n propues to t r ae r l a á l a o r i l l a , 
fo r t a l ece r l a y sanarla? 
« » 
P i d a t o d o eso para e l a m i g o i n -
g ra to que paga con u n u l t r a j e u n 
beneficio; para e l falso p a t r i o t a 
que pone precio á su entus iasmo 
por l a l i b e r t a d ; para e l esclavo 
r e d i m i d o que desprecia su c o n d i -
c i ó n de c iudadano y siente l a 
nos ta lg ia d e l cepo y d e l l á t i g o 
d e l m a y o r a l ; para e l que busca 
t raba jo y p r o m u e v e l a hue lga ; 
para e l que r e n u n c i a a l derecho 
y acepta e l fus i l ; para e l que f u n -
da u n a R e p ú b l i c a y amenaza a l 
p r i m e r Presidente; para e l que 
h u n d e una m o n a r q u í a y t r a t a de 
s u s t i t u i r l a por u n i m p e r i o y 
d e s p u é s hablaremos . 
P o r de p r o n t o ent re e l h o m b r e 
y e l pe r ro h a y u n a g r a n d i f e r en -
cia. E l h o m b r e no g r u ñ e , no l a -
d ra , no e n s e ñ a los dientes; no se 
er ige en cen t ine la , á veces i m p o r -
t u n o , de nuestros actos; no menea 
l a cola, espantando la caza. Suele I 
pensar . . .Puede ser ú t i l . 
É n c a m b i o , el pe r ro es a t roz-
m e n t e e s p o n t á n e o ; no pe rora en 
e l m é e t i n g ; no escribe a r t í c u l o s 
que destrozan como c ien descar-
gas de a r t i l l e r í a ; no se presta á, 
manifes taciones t u m u l t u o s a s que 
i m p r o v i s a n u n a ce leb r idad en u n 
m i n u t o ; es incapaz de poner fue-
go á u n i n g e n i o ; n o se moles ta si 
n o le d a n u n a c redencia l ; no cons-
p i r a si los astros no m a r c h a n á 
su gusto; no vo t a n i se lanza a l 
c a m p o á g r i t a r ¡ m u e r a ! c o n t r a 
aque l á q u i e n ac lamara ayer , g r i -
t a n d o : ¡v iva ! 
¿ Q u i é n , dadas esas di ferencias , 
ha de s en t i r p iedad por e l pe-
r r o y p r e f e r i r l o a l hombre? 
F e l i z m e n t e , a u n h a y especies, si 
n o h a y clases. 
Nosot ros tenemos e l h o n o r de 
pertenecer á l a especie h u m a n a 
y, en p r e v i s i ó n de u n i n c e n d i o , 
de u n discurso f u l m i n a n t e , de 
u n a hue lga , de u n a consp i ra -
c i ó n , de u n a n u e v a i n t e r v e n c i ó n 
amer i cana , o p i n a m o s que deben 
a b r i r s e las c á r c e l e s , que n o de-
be encausarse á nadie , que de-
be perdonarse á t odo e l m u n d o y , 
p o r cons igu ien te , que debemos 
e x t e r m i n a r , a t o r m e n t á n d o l o s , á 
los perros . 
C ú m p l a n s e las ordenanzas m u -
n ic ipa l e s , m i e n t r a s e n v i a m o s á 
u n Museo, en u n a caja de a m i a n -
to para que se conserve i n c o -
r r u p t i b l e , el C ó d i g o pena l . 
M a l O l o r e n l a B o c a * 
J £ L " mal aliento " signifiea generalmente podredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es defectuosa 
el alimento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s d e l D r - R i c h a r d s 
facilitan la digestión y desinfectan el aparato digestivo-
Son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes* 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad. 
Pésese Vd. antes y después de tomarlas. 
Dr. Richards Dyspepgía Tablet Associatloo, Nueva Yock. 
cu 
D e L a Discusión: 
Gentes que se pasan de listas-han 
creído ver en el levantamiento de la par-
tida de Daiquir í una maniobra extran-
jera enderezada á lograr una grave per 
turbación del orden público que trajese 
una segunda y, acaso definitiva ocupa-
ción mili tar de la isla por los norte-
americanos. 
Para nosotros es infantil esa creencia, 
ese modo de juzgar lo que se escá lla-
mando "los sucesos de Oriente." ¡Una 
maniobra extraujera! Veamos. iQuié-
nes pudieran ser los "operadores!" Se-
ría grotesco el pensar que un gran po-
der fuese el organizador de la farsa. 
Los grandes poderes no han menester 
de tales comedias para llevar á cabo un 
profundo pensamiento político. Pudie-
ra recordarse que, según la prensa ita-
liana y hasta según ciertos grandes pe-
riódicos ingleses, el gobierno francép 
inventó oportunamente n:ia como su-
blevacióu de la tr ibu de los A'rowníVs en 
Túnez con el fin de ocupar, como ocupó 
definitivamente, ese país africano, de 
tanto porvenir. Pero aparte de no ha-
berse nunca comprobado la exactitud 
de la versión á que nos referimos, nin-
guna necesidad se tendría en América 
de apelar á ciertos subterfugios para 
justitiear una intervención en nuestro 
país. Harto se sabe que, en este conti-
nente, tienen las manos libres los po-
derosos Estados de la federación del 
Norte. 
E l gobierno americano ha dado prue-
bas relevantes de su s impat ía por Cuba 
guerreando por su independencia y con-
virtiendo á nuestro país en una R e p ú -
blica soberana. En la historia del mun-
do no hay ejemplo ninguno que supere 
en lealtad y buena fe al que han dado 
los americanos en "la gran Isla, ensan-
grentada y heróica," del "Nuevo 
Mundo." 
Tampoco es aceptable la idea de que, 
en lo de Daiquirí , hayan podido jugar 
algún papel oculto ciertos intereses ex-
tranjeros. Hay cosas que no podrían 
mantenerse ocultas, y si esa interven-
ción existiese, algo positivo se hubiera 
traslucido. Además, es tan insignifi-
cante, tan pequeño, tan diminuto el 
hecho de Daiquirí , que es inconcebible 
que esa ocurrencia sea él resultado de 
un plan combinado por intereses ex-
tranjeros. 
. V a y a , po r lo v is to y a se ha re -
sue l to e l p r o b l e m a de n u m i s m á -
t i ca á que e l o t r o d í a nos refe-
r í a m o s . 
Las á g u i l a s americanas que 
a n i d a b a n en e l c i n t u r ó n de O r t i z , 
n o son tales á g u i l a s . 
Son auras t i ñ o s a s . 
M á s vale as í . 
Pero conste que esas auras t i e -
n e n malas in tenc iones . 
E n voz do desplumarse el las 
q u i e r e n d e s p l u m a r á la R e p ú -
b l i ca . 
L o a d v e r t i m o s y pasamos. 
D i c e La Lnchai 
E l alzamiento de Da iqu i r í puede 
considerarse ya casi como un inciden-
te terminado. XJOS alzados se han d i -
suelto sin haber un sólo encuentro con 
la guardia rural, á juzgar por los tele-
gramas recibidos, y uno de los que fi-
guraban como jefes del grupo, el co-
mandante Juan López, ha sido preso 
en las cercanías de Aguadores, á cuyo 
punto tal vez se acercara con el p r o p ó -
sito de embarcarse para el extranjero. 
Las armas qne empuñaron los subleva-
dos parece que sólo se han disparado 
contra ellos mismos, si se confirma que 
las heridas de Garzón y de Castillo y 
la muerte de Moneada provienen de 
r iña entre los alzados. De ser esto así, 
revestirá gran interés escudriñar la gé-
nesis de un movimiento tan singular, 
que so ha desenvuelto en forma rarísi-
ma, y que termina sin que nadie, has-
ta ahora, haya podido descubrir el mó-
v i l que lo engendrara. 
N o , y a n o hace fa l t a e scud r i -
ñ a r nada. ' 
E s t á n d e m á s escribanos y j u e -
ces. 
E x i s t e l a g e n e r a c i ó n espon-
t á n e a . 
Y , cuando a s í n o sea, hemos 
l l egado á la fe l iz p e r s u a s i ó n de 
que la ú l t i m a a lgarada es ob ra 
nuestra , ob ra casera, de cosecha 
p r o p i a ; l l e v a nues t ro sel lo, la 
m a r c a de f á b r i c a . 
Los ú l t i m o s p roduc tos acaba-
r á n de ac red i t a r l a . 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i n n 
i l l 
P A T Í E I Í T E 
os» 3La€?@ritlia3.o ^ 
Cu sns íoáos üerai es ü esfera Ü f t t w 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e I T E R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d a 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
1 
Y v e r á n ustedes c ó m o los ex-
t ranjeros ap rovechan l a v i s i t a á 
sus p a í s e s de nuestros commis 
voyageurs pa ra hacernos pedidos . 
R e c i b i m o s u n a ho ja v o l a n t e 
impre sa y d i r i g i d a , s in firma, á 
los p r o p i e t a r i o s , comerc iantes , 
i n d u s t r i a l e s y d e m á s vec inos de 
San A n t o n i o , C a r a b a l l o , Santa 
Cruz ; J ibacoa y P o n ce, en l a c u a l 
se dice , ent re otras cosas: 
Vivimos olvidados en el mundo. E l 
Gobierno no se ocupa de nosotros, por-
que nada le pedimos n i hacemos acto 
alguno de presencia que llame su aten-
ción. 
Nuestros representantes en el Con-
greso y Consejo Provincial, no se acor-
darán que existimos hasta que necesi-
ten nuestros votos. 
La política y recargo de contribucio-
nes ocupan mucho tiempo á nuestros 
Ayuntamientos y autoridades locales 
para qne se puedan acordar de mejoras 
y beneficiosos que nos interesen. 
Llevamos cinco años de paz y esta-
mos como al finalizar la guerra, y mu-
cho peor que antes de ella, con respec-
to á progreso y mejoras locales. 
Otros pueblos obtuvieron del Go-
bierno y Congreso créditos^ para carre-
teras, puentes, acueductos y toda clase 
de obras públicas, á petición de los 
municipios y con el apoyo fie sus re-
presentantes en el Consejo Provincial 
y en el Congreso, y los Ayuntamientos 
les han construido calzadas, compues-
to calles y caminos, establecido alum-
brado ó instalado teléfono, atendiendo 
con celo é interés á la higiene y l im-
pieza pública y domésticas. 
Parece que estamos condenados á 
v i v i r la vida del retroceso, dados el 
abandono en que se nos tiene y nuestra 
indolencia censurable que nos conduce 
al suicidio. 
Sólo nosotros estamos en la inacción, 
con perjuicio de nuestros intereses, ex-
posición de nuestras vidas y contento 
de nuestros gobernantes y administra-
dores, que nos han de considerar feli-
ces al no pedirle nada en recompensa 
de lo mucho que pagamos de contribu-
ción. 
Nadie que viva en pueblos como los 
nuestros v i r e de la política. A lo más 
servirá á los que vivan de ella ó de ella 
necesiten. 
Todo vivimos de nuestra profesión y 
trabajo; pero viviríamos mejor si tu-
viéramos carreteras á la Habana y pue-
blos inmediatos; si un ramal de ferro-
carril uniera á Santa Cruz con Caraba-
llo, San Antonio y Jaruco para trans-
portar nuestros frutos y conducir los 
artículos de comercio por donde más 
nos conviniera y menos nos costara. 
Tenemos terreno fértil y una extensa 
zona, producimos en abundancia; pero 
no podemos competir en el mercado 
con los productos de otras zonas, á 
causa de los malos caminos y distan-
cias al ferrocarril y puerto de Santa 
Cruz, que sobrecargan los gastos de 
nuestra producción. 
Todos debemos estar interesados por 
igual en las citadas carreteras y ramal 
de ferrocarril que tanto beneficio nos 
han de reportar, 
Las primeras están estudiadas y 
acordadas desde años, y el segundo es 
una necesidad para todos nosotros y 
una obra fácil y de poco cogto. 
Con el ramal de ferrocarril y la ca-
rretera de Jaruco á Santa Cruz, toma-
r ían gran incremento estos dos pue-
blos, se har ían obras en el puerto del 
primero para dar mayor calado y más 
abrigo á los buques, y Santa Cruz lle-
gar ía pronto á ser un centro de indus-
tria y comercio á la par que un pueblo 
de recreo en la estación calurosa. 
«% 
La TAga Agraria acaba de pedir al 
Presidente de la República que con-
cierte con las empresas de ferrocarriles 
la construcción de ramales al norte y 
sur; pidamos nosotros é s t eá la Empre-
sa Unida, y si no lo hace, busquemos 
quien lo haga con nuestro auxilio y 
concurso de algunas casas importantes 
de la Habana. 
Si unidos persistimos en nuestro em-
peño, muy pronto veremos este proyec-
to en vías de ejecución. 
Podemos ceder gratis los terrenos, y 
en caso necesario suscribirnos con una 
suma importante para llevar la obra 
á cabo. 
También hemos de pedir al Gobierno 
la construcción de la carretera desde la 
Gallofea á Canasí, y que el primer tra-
mo se construya por nuestras zonas. 
A l Consejo Provincial y Ayunta -
mientos de Jaruco y Aguacate, tene-
mos que pedirles con calor y constancia 
la carretera que ha de unir á Jaruco 
con San Antonio, Caraballo y Santa 
Cruz, trazada y presupuestada poco an-
tes de la guerra, y acordada su cons-
trucción por la Diputación Provincial 
y Ayuntamientos respectivos. 
T o d o l o que se d e m a n d a en esa 
hoja , p í d a l o q u i e n qu ie ra , e s t á 
b i e n p e d i d o y es ind i spensab le 
para l a v i d a de los pueblos i n t e -
resados. 
Pero e l p a í s d i r á , y con r a z ó n , 
que son muchos á p e d i r l e y nad ie 
á dar le , como no sean disgustos, 
po rque en esto r i v a l i z a m o s todos 
que es u n p r o d i g i o . 
L o p r i m e r o que h o y d e b í a pe-
d i rse era paz y u n i ó n , que son 
las p r imera s mater ias para l a 
p rospe r idad de los pueblos . 
Pero a q u í parece que e s t á n ? o s 
e m p e ñ a d o s en que arda la t o r c i -
da s i n aceite, y esto es i m -
posible . 
. S e n t i r í a m o s que se creyese que 
h a b l a n d o a s í defendemos a l go-
b i e rno . N o conocemos, n i hemos 
h a b l a d o n u n c a á n i n g ú n secreta-
r i o . 
Es á esta pobre Cuba, á esta 
buena Cuba á q u i e n d e s e á r a m o s 
serv i r , hac i endo en tender á todos 
que si queremos que v i v a , es ne-
cesario, c o m o o p e r a c i ó n p r e v i a , 
que la dejemos resp i rar . 
| Y no parece s ino que se t r a t a 
de ahogar la! 
E l Republicano, de Matanzas , 
acoge con estas nobles palabras , 
l a n o t i c i a de que el Pres idente 
se d e t e n d r á en aque l l a c i u d a d 
d í a y m e d i o : 
Nunca én la vida se nos presentará 
otra ocasión, mejor que esta, para e v i -
denciarle el afecto que le profesamos, 
atenuando, borrando, si ello fuere po -
sible, el mal efecto que puedan haber 
surtido en su ánimo los desagradables 
y tenebrosos sucesos acaecidos ú l t i m a -
mente en la abrupta y v i r i l comarca 
de Santiago de Cuba, donde un núcleo 
de cubanos dementes y mal aconseja-
dos, sin pensar que comprometían el 
porvenir de la patria, atentando contra 
su salud, se han lanzado al más p e l i -
groso de los sports conocidos: al de las 
revueltas inconscientes. 
A Matanzas le toca desempeñar, aca-
so por designios puramente providen-
ciales, un papel tan hermoso como 
simpático. A saber:-el de hacer o l v i -
dar al venerable Presidente los disgus-
tos que pueda haber experimentado 
en el camino. Nuestra ciudad siempre 
ha estado junto al Gobierno en todo y 
por todo; y ahora no habrá de negar 
I l a B o t i c a S A N JOSE, d e l doc-
t o r G o n z á l e z , cal le de la H a b a n a 
n? 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
A l l í van los enfermos que 
necesi tan recetas despachadas c o n 
esmero. A l l í van los catarrosos y 
a s m á t i c o s que necesi tan c o m -
p r a r 
L i c o r d e B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que es el me jo r pec to ra l i n v e n -
t a d o hasta el d í a . A l l í van las 
muchachas a n é m i c a s á c o m p r a r 
V i n o d e C a r n e c o n H i e r r o 
que es u n t ó n i c o que cor robora , 
fo r t i f i c a y aprieta . A l l í van los 
e s t r e ñ i d o s á c o m p r a r el Té Japo-
nés del Dr. González. E l efecto 
es seguro. Se t o m a , y ¡zaz! A l l í 
van los ca l en tu r i en tos á c o m p r a r 
Termómetros de confianza. A l l í 
van los que sudan y necesi tan 
usar Polvos de Talco boraiado para 
la p i e l . A l l í van los que nece-
s i t an c o m p r a r patentes l e g í t i m o s . 
A l l í van los quebrados, n o e n 
busca de d i n e r o , s ino á c o m -
p r a r bragueros; y , po r ú l t i m o : 
A l l í van los r icos , los medianos 
y los pobres, á c o m p r a r cuan to 
necesi tan d e l r a m o de F a r m a c i a . 
Se venden al p o r m a y o r á precios 
reducidos . N o o l v i d a r las s e ñ a s -
B o t i c a S A N J O S E , cal le de l a 
H a b a n a n'? 112, esquina á L a m -
p a r i l l a . 
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F O L L E T I N (25) 
L A H I J A M A L D I T A 
NOVELA POR 
EMILIO RICHEBOORG 
(Esta novela^ publicada por la Casa Ed¡tor 
rinl de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
Y si pudo, repitiendo la meutira 
que dijo á Renaud, satisfacer cuu ella 
6 las gentes de la granja, no era fácil 
t o e á la justicia lograse engafiarla. 
El pobre Rouveuat creía oír ya las 
detonaciones de las pistolas de su amo, 
desesperamente decidido al suicidio. 
Mientras tauto las diez de la noche 
iban á dar Jacobo; vencido por la fa-
tiga, acababa de echarse sobre una bu-
taca. 
—iQué pasa en el puebloT—se pre-
gunto Kouveuat. 
Y no pudiendo contenerse por más 
iiempo, dejó á Jacobo amodorrado, 
tomo SH sombrero y salió de la granja 
^ «Riéndose áFrómicour t . 
inomonfn aate de la alcaldía en el 
S T o u e d ? - qUe R ^ a u d subía al co-
El r?r m * * ™ * * Saint- l rúu. 
Ximó sn^?6 Part10- R o » ^ n a t se apro-
mÓ sncesivamente, procurando escu-
char á todos los grupos de hombres y 
mujeres estacionados en la plaza. 
Se hablaba del crimen, do Juan Ee-
naud, y se discutía animadamente el 
pro y el contra de su culpabilidad. Pe-
ro lo que estaba füera de duda para la 
mayoría, era que el cazador de lobos 
debía ser reconocido como autor del 
asesinato, puesto que los gerdarmes se 
lo habían llevado. 
Y he aquí como Juan Eonaud, la 
víspera saludado y querido como hom-
bre honrado para todos, era tratado co-
mo el más v i l criminal. 
Rouvenat enteróse en la plaza de lo 
que deseaba saber, pero quería enterar-
se de otra cosa. 
Apercibió al alcalde que saliendo en-
tonces de la casa comunal—los magis-
trados habían ya partido—se dir igió 
hacia su casa. Rouveuat corrió á sa-
ludarle. 
—Dispensadme, señor alcalde—dijo 
—acabo de ver al pobre Juan ¿ e n a u d 
subir al coche ncompafíado por gendar-
mes, dónde lo conducení 
—¡Hola! ¡Sois vos, Pedro! Ese po-
bre Juan, como vos lo llamáis, es un 
miserable bribón. Se le conduce á 
Saint.-Irún, donde pasará la noche, y 
de allí á Vesoul para ser juzgado. 
—¡Dios de Hios ! -g imió Rouveuat— 
¿pero se le considera culpable? 
—¡Culpable! ¡Ya lo creo, como que 
es el asesino! 
—¿El, señor Alcalde, él? 
—¡Oh, s í! Su asunto es claro, sisal-
va la cabeza será para llevar cadena 
perpetua. 
—¿Así, pues, se le reconoce culpa-
ble? 
—Cien veces si necesario fuera. 
—¿Ha confesado? 
—Nada. No se cansaba de exclamar: 
¡Soy inocente! Y cuando se le interro-
ga, cuando se le ponen ante los ojos las 
pruebas materiales, las más irrecusa-
bles, las más convincentes. 
—¿Qué dice? 
—No contesta. Se le ha puesto en 
presencia del cadáver, ¡oh! puedo ase-
guraros que no ha temblado, ¡lo con-
templó con espantosa audacia! Unid á 
este cinismo la miís cobarde hipocresía, 
¿lo creeréis, Rouveuat? ¡Ha tenido la 
osadía de llorar sí, ha llorado el 
miserable! Entonces el señor Juez de 
Instrucción le preguntó si insistía eu 
no confesar su crimen. 
—¿Y qué respondió? 
—Que no respondería jamás. 
Ante un auditor tan curioso que de-
seaba ardientemente escachar y saber 
el alcalde de Frómicourt olvidó que la 
discreción es una vir tud. 
Contó á Rouvenaé el interrogatorio 
que había sufrido el acusado. 
E l alcalde llegó á su casaj Rouvenat 
le deseó una buena noche, y regresó á 
la grauja. 
Escuchando al alcalde, pudo recons-
t i tu i r también, como lo hizo el Juez de 
Instrucción, la escena de aquella no-
che, terrible para Juan Renaud. 
Este encontróse con el herido en la 
carretera, trató primero de socorrerle 
y después corrió á Saiut-Irún obede-
diendo sin duda una de las postreras 
órdenes del muerto ¿cuáles fueron? 
Su visita matinal á la granja era una 
respuesta. Algo que tenía que entre-
gar á Lucila; probablemente las cartas 
que la joven le habia escrito. 
Y esas cartas, no habiendo podido 
realizar cumplidamente su misión, 
Juan las habr ía ocultado ó destruido 
con el objeto de que no se descubriese 
el secreto de Lucila«y acaso para evitar 
á Jacobo Mellier una acusación. 
Rouvenat podía creer cu la veracidad 
de sus reflexiones tanto más, cuanto 
que pudiendo con pocas frases probar 
su inocencia el cazador de lobos, rehu-
saba éste hablar de un modo tan abso-
luto. 
—Toma, — exclamó de pronto dete-
niéndose eu mitad de la carretera,— 
¡me parece que lloro!.. . 
Y lloraba realmente, lloraba ardien-
tes lágrimas. 
—¡Ah, Juan, noble y bondadoso 
Juan! — se decía, — ¡ q u é valiente, qué 
abnegado eres! ¡qué corazón más her-
moso! ¡Y pensar que la gente de Fré-
micourt tcllamau criminal y bandido!.. 
¡Imbéciles!.. . ¡Conozco á Juan; aunque 
coloquen su cabeza sobre el tajo de la 
guillotina no hablará! 
X V I 
AMO Y CRIADO 
Cuando Rouvenat entró en la granja, 
Mellier no dormitaba. 
— Jacobo,—le dijo Pedro, —acabo de 
llegar de Frémicourt ; los magistrados y 
los gendarmes partieron ya; puedes 
acostarte y tomar el descauso que te es 
tan necesario; 'nada tienes que temer, 
estás salvado. 
—¿Qué dices? 
—Juan Renaud ha sido reconocido 
culpable, mañana estará en la cárcel de 
Vesoul. 
Mellier miró á Rouvenat con estu-
pefacción. 
—¡Pero es imposible!—exclamó,— 
¡eso no puede ser! 
—Sin embargo es la verdad. Juan 
Renaud i rá á la Audiencia y será con-
denado. 
—¡Ah! ¡ah!veamos,—replicó Mellier 
con agitado acento, — ¿cuál de los dos 
está loco? 
—Conservas tu ju ic io como yo el mío. 
¿No comprendes nada, verdad? pues 
bien, escucha: cuatro personas conocen 
el secreto de lo que pasó la úl t ima no-
che: tú, tu hija, que no te denunciará, 
yo, que seré mudo como una tumba, y 
Juan Renaud. 
- —¿Juan Renaud, dices, Juan Renaud 
sabe?. . 
—Tddo. 
—Rouvenat, ¿qué quiere decir esto! 
explícate. 
—Ayer tarde, el cazador de lobos, 
estuvo en la granja, llevaba su escope-
ta; como quiera que tuviese que i r á 
Terroise y que el arma le estorbaba la 
dejó aquí. I^a ú t t ima noche, á ohocu-
ras, creyendo coger tu e spe ta , cogiste 
la de Renaud, ¿comprendes ahora? 
—No, todavía. 
—Esta mañana, Renaud ha vuelto á 
coger su escopeta que ha sido confisca-
da por los gendarmes en su casa. Uno 
de sus cañones descargado, y la bala 
extra ída del cuerpo de la víct ima. . . 
—¡Ah! ¡sí, comprendo!—gritó M e -
llier pasando febrilmente sus dedos en-, 
tre sus cabellos. 
—Eu fin, Renaud ha adivinado que 
eres t i l . 
—¿Y por qué no lo ha dicho? 
—No ha querido. 
—¡Ah! ¡no ha querido!—repit ió l e n -
tamente Mellier como si hablara consi-
go mismo. 
Y dirigiéndose á un armario, lo abrió 
sacando un traje completo. 
—¿Qué quieres hacer? — preguntó 
Rouvenat con extrañeza no exenta de 
inquietud. 
—Ya lo ves, vestirme, —contestó Me-
ll ier con sombría voz. 
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BU concurso cu la obra de r e p a i a á ó n y 
justicia quo debemoB llevar á cabo, por 
el buen nombre del pueblo cubano, por 
respeto á las instituciones, y sobre to-
do, por amor á la Eepúbl ica , sin la 
cual valiera más que nos tragara la 
tierra, y que desapareciéramos, sin de-
ja r huella ni rastro de nuestro x^asopor 
el planeta que ívabitamos. 
Por honor, por dignidad, debemos 
procurar quo el;Presidente de la R e p ú -
blica no encuentre en Matanzas más 
que voces amigas, miradas cariñosas y 
brazos abiertos, para estrecharlo cu 
ellos amorosamente. 
H a s t a a h o r a ha i d o l i b r a n d o 
menos m a l e l Pres idente de las 
desconsideraciones de los adver-
sarios. 
Q u i e r a D i o s que n o salga peor 
de las consideraciones d é l o s a m i -
gos. 
Se h a v i s to m á s de u n a vez h u n -
d i r se p o r exceso de celo, l o que 
con exceso de o d i o n o h a b í a 
p o d i d o der r ibarse . 
El 1 1 i _ i l i 
(Por cable) 
Smitioifo de. Culnty Sr/ t t t f ínhre 2H, 
á Uta it de la tarde. 
A l 1>I A l l I O IMS M i M A R I N V 
Habana 
OcíspiuSs <l o visitar l a tumba de 
M a r t í y <lc almorzaren Dos Bocas con 
el coutércfclBtfi espafiol I>- Itinaciu 
Casas, el Presidente de la Repúbl ica 
p resenc ió la par í ida escolar. 
M a ñ a n a d las nueve de la misma 
saldremos en tren para San Luis, de 




E l fracaso fle I i l a t e m 
Desde que la guerra an^Io-boer aca-
bó de abrir los ojos al mundo en lo to 
cando á las cualidades del inglés para 
la pelea, probando que son como las de 
cualquier otro é iuleriores á las de mu-
chos, tratándose de guerras á la moder-
na, se le ha metido á Gran Bretaña en 
el magíu la idea de que su raza se está 
deteriorando, y en los catorce meses 
que Mr. Balfour lleva dirigiendo el mi 
nisterio, siete son las comisiones que 
ha tenido que nombrar para investigar 
las rimsas de ese deterioro y ver si es 
posible remediarlas. 
fiastaépoea reciente, el aspecto físico 
de ia población inglesa contrastaba con 
el de otras naciones en qne en Oran B e 
taña el pueblo obrero excedía en esta, 
tura al de las clases pudientes, que lo 
c ía motivo deorgullo y muy h-gítimo. 
Ahora, por el contrario, lástima inspira 
el raquítico y^famélico aspet tode la po 
blación obrera que se observa en las 
grandes ciudades de Inglaterra si se le 
compara con el de la juventud pudieu 
te, bien alimentada y con bastante ejer-
cicio al aire libre. 
La comisión investigadora del De-
parramento de guerra iucluye en su vo-
Inminoso informe, que contiene 2,000 
páginas de infolio impresas, dos impor-
tantes piezas de evidencia sobre la ma 
teria. Una proviene del inspector ge-
neral de U Krcluta, cuvo funcionario 
declara que de cada tres quintos exa-
minados por los facultativos, dos son 
rechazados, y qne el número de aquo i 
líos que los sargento» reclutadores des-
piden por no creer vale la pena de exa-
minarles, dadas las deplorables condi-
ciones de su físico, ea e«pantoso. 
Informad director general del cuer-
po de flanidad Mili tar que durante los 
últimos diez años, el físico de los ad-
mitidos al servicio declinó considera-
blemente. En 18S9entraron 106 reclutas 
con menos talla de 1.G5 metros por ca-
da mil , y en 1898 el promedio fué de 
182 por mi l . El número de reclutas con 
menos de KM milímetros (33 pulga 
das) al rededor del pecho fué de 21 
por mi l en 1898 contra 17 por mil en 
1889. En 1871 entraron en el ejército 
inglés 159 reclutas con menos de 120 
libras de peso por cada m i l , 269 porca-
da mi l en 1889 y 301 en 1898. 
En estos datos, ijo obstante ser oficia-
les, debe haber, mucha exajeración, mo-
tivada por el empeño de alarmar al pú-
blico para que no gaste parsimonia en 
el presupuesto de Guerra, pues Gran 
Bretaña, con su malhadado imperialis-
mo está marchando á paso de gigante 
por la vía que conduce al sistema de 
campamentos nacionales que florecen 
en el continente europeo. La idea de 
raquitismo en el ejército inglés se disi-
pa con inspeccionar guarniciones como 
la de Gibraltar por ejemplo, donde mal-
dito el que se observa. Sin embargo, 
también puede suceder qne las legio-
nes menos vistosas queden para el ser-
vicio en la propia Inglaterra. 
D E P M I N C U S 
H A B A N A 
rMPLEADOS SUSPENSOS 
(Tor telégraío) 
fíatahanó, Srptirmbre SS. 
A l B l A l t l O l>K L A M A R I N A 
El Alcalde do esta localidad, I>. Eu-
logio I>iaz, l ia suspendido de empleo 
y sueldo á los empleados del Ayunta-
miento. 
Como «stoa se consideran lesiona-
dos en sus derecbos se iríín en alzada 
contra tal disposicirtu. 
E l i'orrespoiisiU. 
P I N A R D E L U I O 
Los vegueros ya han empezado á re-
gar los semilleros para la próxima co-
secha de tabaco en varios puntos de la 
provincia y miran con inquietud los 
fuertes chabascos que caen casi todas 
las tardes, á pesar de lo avanzado de la 
estación. 
El periódico L i b e r f a d , de San Juan y 
Martínez, dice que en visita que icie-
ron los señores padre Agust ín Miret, 
Benjamín Bji to y Germán Castro al 
Sr. D. Manuel Bustamante (padre), 
este distinguido señor les ha olVecido 
la doinción del terreno necesario para 
la construcción de un nuevo cemente-
rio. 
Según el mismo colega, muy en bre-
ve va á tener San Juan y Martínez dos 
pozos artesianos. El Br. Eliseo Cartaya 
ha prometido al Alcalde, Sr. Básfer, 
abrir dos pozos artesianos en los aire 
dedores de la población y en los luga-
res qne él Ayunta í t i en to scfíale. Si á 
los pozos artesianos se pnede nnir ab 
modesto taíique, quedará1 el problema 
del agua resuelto 1 
Se presenta magnílica la cosecha de 
arroz en Arroyo FTondo. 
SANTA CLARA 
Ha regresado á Sagaa, el señor don 
Rogelio Tomasiuoy Bouet, concejal del 
Ayuntamiento de,dicha vi l la y Primer 
Jefe del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio. 
Dice L a O p i n i ó n , de Cienfuegos, que 
la inmensa mayoría de propietarios de 
los terrenos por donde pasarán las vías 
de agua del futuro acueducto de Ha 
uabauilla, ha cedido sin interés alguno, 
las fajas de terrcuos necesarios para el 
cruce de aquella. 
En medio de la mayor cordialidad y 
entusiasmo se han celebrado en Caiba-
n é u las fiestas de los hijos del G¿leste 
Imperio en honor de Nuestra Sefiora 
do la Caridad del Cobre y Kuankon, 
en la Iglesia que á costa de grandes 
sacrificios, levantaron en la calle de 
Patria. 
El domingo se dió en dicha vi l la una 
comida cu honor de la madrina de la 
Iglesia, la cual presidió el Ageute Con-
sular de China en aquel distrito señor 
Jul io Iglesias. 
Durante la tempestad que descargó 
el domingo en Cieufuegos ocurrieron 
varios desprendimientos eléctricos en 
aquella población ysns contornos. 
Ü i i 
Inofens ivo , s u p r i m e el C o p á i b a , la 
Cubeba y las inyecc iones . Cura los 
fíLIJOS en 
M u y eficáz en las enfermedades 
de la ve j iga , Cis t i t i s del cue l lo , Ca-
tar ro de la ve j iga , H e m a l u r i a . / ^ \ 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e v S ' 
•o IJ« prlR^les Fermnrfti. 
Ec PARIS 
stas Cápsulas han resuelto el prol lema de 
administrar In quinina sin repugnancia. 
AdoptadasportodoslosMédicos,en razón 
, é t s \ i e ñ c d i C Í t L C o n U * ¡ L J a q u e c a s , N e u r a l g i a s , 
F i e b r e s i n t e . r m i i e n t e s y p a i ü d i c a s , G o t a t R e u i n a -
t i smo , L u m b a g o J a t i g a c o r p o r a l , f a { ta d e e n e r g í a . 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de (|iiina: 
Más solubles,más fácil >s de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata v al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20 3& liKl 
5M) y 1000 cápsulas. 
8, ruó Vivienne y en todas las Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
d o Y O D A D O 
G R I M A U L T Y C 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor- | 
$ büt ico y del aceite do hi lado de bacalao, para combatir el f 
J linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños ^ 
S pá l idos , enclenques y delicados, para resolver las g lándu las 
^ del cuello y reanimar el apetito. 
8. rué Vioienne, PARIS, y on todas las Farmacias. 
Uno de ellos, a t ra ído por el pararral 
yos de la torre de la iglesia-catedra-
oca«ionó desperfectos en el reloj públi-
co qne se paró á las cinco y veinticinco 
minutos, pudiéndose apreciar á simple 
vista la rotura de la esfera que da fren-
te á la calle de Sau Carlos. 
Esa descarga eléctrica produjo gran 
alarma entre-los vecinos de las inme-
diaciones y demás personas qne por allí 
se hallaban, pues todos sufrieron la con-
moción consiguiente. 
A consccnencia de haberse creído en 
Jos primeros momentos que se produje-
ra en el interior de la iglesia un p r i n -
cipio de incendio por la citada causa, 
acudió el personal de la estación de 
Bomberos con todo el material del ser-
vicio con una diligencia digna de cele-
bración. Afortunadamente, lo ünico 
ocurrido fué que por haberse pnesto 
rojos, por efecto de las descarga elec-
electrica, los coaductores del pararra-
yos, se creyó en la posibilidad del in-
cendio 
En la quinta propiedad de la señora 
viuda de Cazes, en Punta Gorda, que 
habita nuostro distinguido amigo el l i -
cenciado don .losó Fernández Pellón, 
tambicu caj'ó otra descarga eléctrica, 
sin que afortunadamente causase más 
efectos que la impresión experimenta 
da por las personas que allí estaban. 
Las malas condiciones de la calle de 
San Carlos entre las de Casales y A ran-
go, ocasionaron una verdadera inunda-
ción en aquel tramo, llegando el a g u a á 
penetrar en algunas casas 
S E V E N D E 
jun t a ó al rtelalle « n a csplónrtúla va-
j i l l a de loza, do CSWMn valor a r t í s t i co y 
de extraordinario m é r i t o , y de in:ls de 
un si^lo de a n t i g ü e d a d , iRTtcíiecicB-
feq a una nobi l í s ima famil ia cubana. 
Puede verseen O'Uei l iy , j oye r í a 
LOS ESTADOS TJX-TDOS 
COMO IMPORTADORES 
D E MERCANCIAS EUROPEAS 
ÍTi el incremento de la manufactura 
del país, ni el aumento de las tarifas 
aduaneras sobre mercancías extranjeras 
ban podido l imilar el incremento con-
tinuo de esa mercadería en-los Estados 
Unidos. Toda baja en las importaciones 
del extraTijero se ha debido sí otras can-
sas. SBÉ (-untar el Oro en polvo, el total 
de las importacion-ís en 1870 fuó de 
$435.958,408, y para 1«K)3 había ascen-
dido á una cantidad mayor. Las estadís-
ticas, en la Oficina del Tesoro de los 
Lslndos Unidos demuestran qne en 
lf)03, comparado con 1870, había au-
me«tVtdohsa ^consumo iU*. mercaderías 
francesas mi 94 por cientoí'Cn mercade-
rías alemanas 277.5 por ciéntoi; en mer-
caderías de los Países Bajos 1302 por 
ciento; en las do Bélgica 425.(5 por 
ciento; en las de Ital ia 300.1 por cien-
to; en los de Espaíía 127.3 por ciento, 
y en las mercaderías inglesas 9.1 por 
ciento. 
Trece de las principales naciones co-
merciales y mann factureras protestaron 
cuando se adoptó la presente tarifa 
aduanera en los Estados 13nidos, por el 
afío 1897. Y, sin embargo, las estadís-
ticas oficiales del Departamento del 
Tesoro de los;Estados Unidos para mer-
caderías importadas en los Estados Uni-
dos, procedentes de esos países en el si-











































En esta lista de diez naciones euro-
peas se encuentran algunas que han du-
plicado sus exportaciones anuales á los 
Estados Unidos en dicho lustro, y to-
das ellas obtienen una demanda que se 
aumenta rápidamente. Lo mismo pode-
mos decir respecto á Turquía, Dina-
marca, Portugal Grecia y los demás 
países comerciales de Europa. 
Por supuesto, la Gran Bretaña es la 
que siempre ha exportado más produc-
tos para los Estados Unidos, pero las 
estadísticas demuestran que las impor-
taciones anuales en los Estados Unidos 
procedentes de Gran Bretaña han au-
mentado solo an nueve por ciento en los 
últimos t re in taaños , al parque las im-
portaciones de Alemania, Francia y otras 
naciones europeas han aumentado feno-
menalmente en ese mismo tiempo. Gran 
Bretaña encabeza todas las demás na-
ciones en la exportación de artículos 
manufacturados para los Estados Uni-
dos, pero ya no exporta más de la mi-
tad de las mercaderías procedentes de 
Europa que encuentran consumo en los 
Estados Unidos. En 1902 el total de 
las mercancías importadas en los Esta-
dos Unidos de países europeos ascen-
dieron á $475.161,944. De esta suma 
$165.746,560 corresponden á Gran Bre-
taña, lo demás procedió de naciones del 
Continente europeo; Alemania y Fran-
cia contribuyeron eon $19.000,000 más 
que la Gran Bretaña. 
El boletín mensual de las importa-
ciones y exportaciones pablicado por 
la Oficina do Kstadísncas de los Esta-
dos Unidos para el año fiscal termina-
do en Junio 30 de 1903, demuestra qne 
las importaciones en ese afío exceden 
á las de Í902 en más de $100.000,000, 
y quo este aumento se debe en gran 
parte al incremento ea el consamo de 
mercancías extranjeras. La oficina 
calcula que el valor total de los articn-
los importados en el año fiscal termina-
do eoJuuio 30 de 1903, excede en 400 
millones de pesos. 
Tomando por países los detalle» de 
la importación, las cifras arrojadas por 
los ornee meses del año üscal de 1903, 
demuestran qne hubo una importación 
de $176.009,292, procedente d é l a Gran 
Bretaña contra $152.524,426 por los 
mismos meses en 1902, y $132.842.126 
en los correspondientes de 1901. Las 
importaciones de Alemania en esos 
once meses ascendieron á $110.140,671 
contra $93.061,478 por esos meses en 
1902, y $92.523,872 en 1901. Las im-
portaciones de Bélgica en los once me-
ses de 1903 arroiaron un total de 
$20.725,257 contra $15.209,984 por el 
mismo periodo de 1902, y $13.556,690 
en 1901. En loa once meses de 1903 las 
importaciones de Francia f u e r o n 
$84.300,648 contra $77.446,180 en 
1902, y $70.032,135 en el correspon-
diente periodo de 1901. Las importa-
ciones de I ta l ia fueron como sigue: 
En 190 3, $33.525,478; en 190 2, 
$28.009,254;|en 1901, $22.308,351. 
En fin, Europa no tiene otro merca 
do tan lisonjero, por el consumo tan 
rápido, como lo es los Estados Unidos. 
En ninguna otra parte del mundo se 
ve tan rápido incremento en la pobla-
ción y, con él, la capacidad para com-
prar y disfrutar de lo mejor y más lu-
joso. Las cifras que se han dado de-
muestran que todas las naciones que so-
licitan los mercados norte-americwnos 
encuentran allí salida provechosa para 
sus mercaderías . Así que entre los v i 
sitantes á la Exposición Universal de 
San Louis de 1904 habrá comerciantes 
hombres de negocios y estadistas de 
las Tres Américas, se encontrarán allí 
también para estudiar los respectivos 
rangos de las naciones en la marcha 
del progreso. 
S A L V A D O R 
Las importaciones de el Salvador en 
los Estados Unidos en 1902 ascendie-
ron á $616,886. Sus principales artícu-
los fueron ácidos, drogas y añi les ,— 
$42,232; café—$432,472; azúcar; — 
$87,737. 
MEJICO 
Las importaciones de Méjico en los 
Estados Unidos en 1902 fueron de 
$40.383,596. Sus principales artículos 
fueron: animales, $791,363: ácidos, 
drogas y añiles, $1.001,161; café, 
$2.836,6H;cobre (cnarzas), $9.934,097 
cobre en lingotes, etc., $3.716,749; fi-
bras vegetales y s u s productos, 
$12^38,204; frutas y nueces, $180,684, 
cueros y pieles, $3.489,647; caucho, 
$101,027: minerales de plomo, etc., 
$3 622,036; madera de construcción 
$602,010. 
CUBA 
Las importaciones de Cuba en los 
Estados Unidos en 1902, ascendieron 
á $34.694,684. Sus principales produc-
tos fueron: cacao, $284,830;. frutas y 
nueces, $1.111,193; productos de hie-
rro y acero, $1.197,406; manganesio, 
$268,884; azúcar y mieles, $19.087,752; 
tabacos y sns derivados, 10.899,924; 
máderas de construcción, $695,311. 
SUD A M E R I C A 
Sud-America, " E l paraíso de la j u -
ventud", posee tan vastos recursos por 
explotar, tanto en el campo como en la 
flora y minería, que casi todos los ca-
pitales y energías de las Repúbl icas 
Sudamericrnas están ya invertidos en 
la explotación de dichos recursos, y 
este estado de cosas promete continuar 
por mucho tiempo. Por consiguiente, 
las tarifas aduaneras de los Estadrs 
Unidos sobre art ículos manufacturados 
no afectan en gran cosa nuestras rela-
ciones comerciales con Sud-América. 
Las importaciones de esos países á 
los Estados Unidos han aumentado, de 
$43.595.054 en 1870, á $119.785,756 en 
1902. Su incremento en los últimos 
cuatro años es como sigue: 




A Bolivia y Paraguay les correspon-
de nna parte muy pequeña de este co-
mercio, tal vez por ser menos accesi-
bles, pues sus exportaciones nos vienen 
por conducto de las naciones mar í t i -
mas 
E S P A Ñ A 
Las importaciones de España en los 
Estados Unidos en 1902 ascendieron á 
$8.260.546, siendo sus principales ar-
tículos, ácido, droga y añiles por valor 
de $494.372; corcho y sus derivados, 
$570.301; frutas y nueces, $2.501.999; 
minerales de hierro, $627.526; azufre, 
etc. $1.289,419, y vinos, $675.010. 
S U I Z A 
Las importaciones de Suiza en los 
Estados Unidos en 1902 ascendieron á 
$17.78-1,855; sns principales art ículos 
fueron, ácidos, drogas y añiles por va-
lor de $781.744; relojes de bolsillo y 
de pared y sus partes, $1.631,272; ar 
tículos de algodón, $8.716.253; quesos, 
$949.197; sedas y sus derivados, pesos 
4.609.820. 
COSTA RICA 
Laa importaciones de Costa Rica en 
los Estados Unidos, en 1902, ascendie-
ron á $3.220.494; siendo sus priucipa-
les artículos, café $1.654.472; frutas y 
cobre, $1.496.887. 
G U A T E M A L A 
Las importaciones de Guatemala á 
los Estados Unidos, en 1902, ascendie-
ron á $2.993.336; artículos principales, 
café, $2.645.472; frutas, $83.981; azú-
car, $90.402. 
N I C A R A G U A 
En 1902, las importaciones de Nica-
ragua eu los Estados Unidos ascendie-
ron $1.978.025. Los principales pro-
ductos fueron café, $243.634; frutas y 
nueces, $207.386; caucho, 403.710, ma-
deras preciosas, $713.745. 
A R G E N T I N A 
La Argentina exportó para los Esta-
dos Unidos en 1902 un total de pesos 
11.120.721. Sos principales productos 
fueron, huesos de res y cascos, pesos 
143.800; ácidos, drogas y añiles pesos 
308,341; pieles, $179,375; cerda pesos 
200,384; cueros y pieles $5.613,605: 
lana, $3.825,678. 
BRASIXi 
E l Brasil figuró en 1902 con pesos 
79.178J937 de exportación para los Es-
tados Unidos. Art ículos priocipales: 
ácidos, drogas y añiles, $159.584; cacao, 
$946,245; café, $58.819,295; frutas y 
nueces, $301,730; cerda, $101,782; cue-
ros y pieles, $2.143,151; caucho, pesos 
15.743,470; manganesio, $884,179; 
azúcar, $i.908,735. 
( T U L E 
En 1902 Chile exportó para los Esta-
dos Unidos un montante de $7.770.759, 
eu productos del país. 
Art ículos principales fueron ácidos, 
drogas y añiles, $6.054.683; minerales 
de cobre, $1.221.856; frutas y nueces, 
$140.009. 
C O L O M B I A 
Ls^importación total de Colombia en 
los Estados Unidos para 1902 ascendió 
á $3.271.894. 
Sus principales productos fueron ca-
cao, $111.446; café, $1.042.321; frutas y 
nueces, $742.853; cueros y pieles, 
$889.946; caucho, $164.674. 
E C U A D O R 
Las importaciones del Eduador en los 
Estados Unidos en 1902, arrojaron un 
total de $1.546.564, sieudo sus pr inc i -
pales art ículos cacao, $786.750; cueros 
y pieles, $226.257; caucho, $250.973; 
marfil vegetal, $130.338. 
G U A Y A N A INGLESA 
El total de las importaciones de la 
Guayauu.Inglesa en los Estados Unidos 
durante el año de 1902 fueron de un 
millón $386.870. 
Sus artículos principales fueron ca-
cao, $991.960; azúcar, $349.242. 
P E R Ú 
Las importaciones del Perú en los 
Estados Unidos en 1902, ascendieron á 
$3.269.411. 
Artículos principales fueron ácidos, 
drogas y añiles, doscientos diecinueve 
mil 897; cacao, $161.275; algodón, q u i -
nientos cuarenta y tres mi l 749; cueros 
y pieles, $259.553; azúcar, $1.910.311 
U R U G U A Y 
Eu 1902 el Uruguay exportó para los 
Estados Unidos por valor de $2.520.579. 
Sns principales exportaciones fueron 
huesos, cuernos de res y cascos, ciento 
treinta y cuatro mi l 693 pesos; plumas, 
$210.665; cerda, $142.750; cueros y pie 
les, $1.928.1,53. 
V E N E Z U E L A 
En el cuadro de mercancías Venezue-
la figura con $6.287.121 de exportacio-
nes para los Estados Unidos cu 1902. 
Sos productos princi jales fueron ca-
cao, $215.495; café $4.180.861; cueros 
y pieles, $1.612.671; caucho, $91.419. 
PRODUCTOS TROPICALES 
Y SUBTROPICALES 
Todos los países de la América latina, 
así como todas las naciones tropicales y 
subtropicales en el mundo, tendrán que 
interesarse por el rápido incremento que 
se observa en las importaciones por los 
Estados Unidos de productos tropicales 
y subtropicales. 
Nuestra importación anual de café, 
té y cacao aumentó de $38.516.316 en 
1870 á $87.426.244 en 1902. 
Frutas y nueces, de $7.410.592 en 
1870á $21.480.525 en 1902. 
Especias, de $1.513.126 en 1870 á 
$3.685.242 en 1902. 
Tabaco, de $2.533.672 eu 1870 á 
$15.211.671 en 1902. 
Fibras y plantas textiles, de un m i -
llón 376.762 pesos en 1870 á treinta y 
un millones 535.962 pesos en 1902. 
Seda en madeja, de $331.573 en 1870 
á $12.208.231 en 1902. 
Caucho y guttapercha, de $3.459,665 
en 1870 á $25.151.559 en 1902. 
Artículos varios, tales como gomas, 
maderas de tinte, maderas preciosas, 
aceite de oliva, etc., de $9.228.964 en 
1870 á $23.309.405 en 1902. 
Cueros y pieles, de $14.102.339 eu 
1870 á $58.007.618 en 1902. 
Acidos, drogas y añiles, de 20 mi l lo -
nes 673.832 pesos en 1870 á $56.618.111 
eu 1902. 
U N A 
^ buen;i higiene de la dentadura evita mu-
f ehos dolores y algunas enfermedades-
U s e s e 
P o l v o D e n t í f r i c o 
I>KL I X X . ' T O U T A B O A D E L A 
f para limpiar la dentadura y conservarla 
é en estado saludable. 
j E l í x i r D e n t í f r i c o 
i D E L D O C T O l l T A BOA D E L A 
^ delicioso para enjuagatorio de la boca. 
^ En cajas y frascos de tres tamaños, 
Í H enfuentrafl cu twbs hs Pcrfamerías y Héticas M LA ISLA. 
Í Los señores Profesores médioos pueden ordenar 4 sns clienteif estos dentífricos,en A la seguridad de que están científicamente 
f elaborados. 
f El laboratorio Bacteriológico de la Ha-
Í bana y el respetable químico Dr. Delfín, lian emitido valiosos informes sobre su selecta preparación y recomendables cua-
f lidados. OO-Ü 
• 
P O L I C L Í x N í C A 
títtL DOCTOtt 
n S n e s 
Pro fe so r , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnropiñn Uorfinol de la Impotencia por el 
blildUlUll HdUlbíh sistema mixto de Sue-
roterapia y Electro terapia do Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION S ^ í ^ 
dolor ni molestias. Curacióa radical. El 
enfermo puede atender á su» quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO r ^ ^ T y ¿ f g ^ 
RAYOS Ú i m VíuLKTA ^ ¿ á S ^ 
y Antinomicosis. 
PAYfW V el "Jayor aparato fabricado 
íllllUU .A. por la casado Liemens Alemar 
nía, con £1 reconoeemoa l íos enfermos que 
lo necesitan sin quitarles los ropas que tie-
nen puesta.". 
ornnjnu de electroteíiapia en 
ULbulUrl general, enfermediideí} de la 
médula, etc., OABÍNETB para laa enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
IiLDu iuULlulO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. >• iHM-cfcicaii itícono' iniiejitos 
co a - iectricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
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L A C A R I D A D 
Tejadillo 3 8 
esq. é. Cono póstela. Habana. 
E L GRAN J 
- A L I M E N T O 
P R E P A R A D O 
PU RO - DELICI OSO NUTRITIVO. 
PARA ENFERMOS, CONVALECIENTES Y ANCIANOS 
PARA LAS MADRES Y PARA LOS NIÑOS, 
DURANTE LA LACTANCIA Y DESPUES 
John Carie & Sons. 153 Water Street. New York City. ü. $. A. 
ropas de todas clase», muebles, prondas, íV.e. 
riíKPQ llp PQciraiT» A K i # < £ ' l / " l E n roPa para la estación hay completo surt-'d» EWH ÜGlaMIllll d 0 9 O V «1> I Vf de fluses de holanda, dril y otro» Róneroe. 
Para ropa de señoras, barata, en corte y hecha. "JLmGL 2 J I X X l ^ , , S " L l . Á T O 55 4 : 3 
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(MARCA R E G I S T R A D A ) 
DEL 
D o c t o r J O S E G U I L L E R M O D I A Z 
(PEPTONATOS DE HIERRO Y DK MANGANESO) 
Para combatir la Anemia, Clorosis, 
Leucorrea {perdidas blancas) 
Amenorrea {desarreglos menstruales) 
Falla de apetito, Raquitismo 
y todas las afecciones que acusen pobreza de la sangre 
-000-
D e p ó s i t o s por mayor: I>rog-iicríns del T>r. M . Johu.son, de la 
v iuda do J o s é ¡Sarni é Hi jo y del Dr . Gonzá lez Curqu^jo y ei» la 
F A R M A C I A D E L D O C T O R D I A Z , 
412, Calzada t \ Monte. 412—Mana—De lenta CB to te las boticas 
O 1618 t3trl913t d-20 8 
D I A R I O D E L A M A M Í H A — S d i c i é n d e l a m a f i a n a . — S e p t i e m b r e 2 4 d e 1 9 0 3 . 
E i í i i G o i M l á k m m 
Barcelona, 3 de tíepiienibre de 1903. 
B A N Q U E T E D E D E S P E D I D A 
Anoche tuvo Ingar en el restíiuraut 
Maisón Dorée, no inaugurado todavía, 
pero habilitado su salón contiguo á la 
calle de Rivadeneyra, el banquete con 
qae las entidades comerciales que han 
organizado la expresada expedición ob-
sequian á los comisionados señores Zu-
lueta, Rábula y Fábregas Rafart. 
A las siete y media fueron llegando 
los convidados, que no bajarían de 
ochenta, y á las ocho y cuarto próxima-
mente se sentaron los comensales'á la 
mesa, que afectaba la forma de una 
hache. 
E n el guión central se S2ntó la pren-
sa periódica, representada por doce 
publicaciones diarias de la capital. 
Ocupaba una de las presideucias don 
Luis Ferrer y Vidal, que tenía á su 
derech i á don Manuel Darán y Bas, y 
á su izquierda al señor Capitán Gene-
ral y ¡la otra al sefior Zulueta, que te-
nía á su derecha al scílor Gobernador 
Civil, y á su izquierda al señor Cónsul 
de Chile. 
Sirvióse la comida con bastante 
acierto y ordenada rapidez, con arre-
glo al siguiente menú: 
Sopa á la española, embutido á la 
riojans, perdices a la madrileña, sal-
món á ía vizcaína, filete de buey á lá 
andaluza, sóbete á la valenciana, em-
panadas de Mallorca, capón del Prat á 
. la catalana, queso helado, bizcocho 
de Vich, ensalada, frutas del país, 
dulces. 
Vinos. — Jerez, Priorato, Rioja blan-
co, Rioja tinto, Moscatel, Málaga, Ran-
cio y^Malvasia, sin que faltaran los in-
dispensables cafés, licores y cigarros, 
como fin dei profuso y patriótico ban-
quete. 
A l levantarse las copas del espumoso 
Codorniu, pues un champagne extran-
jero no cuajaba en el nacional menú, 
se levantó el presidente del Fomento 
don Luis Ferrer y Vidal. 
Comenzó su discurso saludando á las 
autoridades, al Cuerpo Consular, á las 
representaciones del comercio, indus-
tria, navegación y demás entidades re-
presentadas en el acto, á la prensa y á 
todos los asistentes en general. 
Entrando en materia, hizo ver las 
ventajaffde la expedición que se solem-
nizaba en aquel acto y los indudables 
beiit-ücios que reportarían, no sólo E s -
paña, sino las mismas naciones cuyas 
relaciones comerciales se trata de es-
trechar, pues el intercambio de pro-
ductos podría compensar en aquellos 
países la taita de artículos que Fspaíía 
produce, y ésta surtirse á la vez de los 
que no tiene y allí tanto abundan. 
i n d i c ó un sentido párrafo á los se-
ñores Rahoía y Zulueta, deseándoles 
un feMa viaje y éxito brillante en su no 
fácil empresa, y terminó confiando eu 
que el Gobierno ayudará con su apoyo 
Jos proDÓáilos que üuíau á los expedi-
cionarios y qne sólo beneficio pueden 
traer á la nación. 
Bió, además, un viva á las Repúbli-
cas sud-ameneanas, á los jefes de los 
Estados, allí representados por sus 
. cónsulos. y al Rvy Don Alfonso X I I I . 
Todos ellos fueron contestados calu-
rosamente. 
E l Secretario de la sesión, sefior 
Aguilera, fué á dar cuenta de las,adhe-
siones recibidas, pero en aquel momen-
to levantóse el señor Gobernador y le-
yó tres telegramas, uno del Rey, o ti o 
del Presidente del Consejo de Ministros 
y ot.ro Üei Trlmistro de Estado, felici-
tando vivamente á los organizadores 
de la expedición, el alto espíritu que 
la informa y ofreciendo al propio tiem-
po su apoyo para que' dentro de la es-
lera que les compete, puedan contri-
buir ai nn-joróvilo de aqu.'ila. 
E l st'flor Aguilera di*') lectum á un 
•telegrama del Presidenta del Consejo 
de Ministros, invitado ayer telegráüca-
mentepor el Fomento del Trabajo Na-
ción.!!, y fea él que manifiesta quíí si 
ineludibles ocupaciones no se lo impi-
dieran, hubiera tenido suma compla-
cencia y honor en asistir á tan trascen-
cendental acto; pero qne se asocia de 
todo corazón al pensamiento de ios 
Centros mercantiles ó intelectuales Sflie 
han organizado la embajada comercial, 
y ofrece su más decidido apoyo desde 
las esferas del Poder. 
E l sefior Aguilera dió, además, cnen-
ta de las adhesiones recibidas, entre 
las cuales recordamos las Cámaras de 
Comercio de Sabadell y San Sebastián, 
de don Leoncio vSoler y March, de don 
Juan Puig y Saladrigas, de don Alber-
to Rusiñol, cuya ausencia no le ha per-
mitido asistir, como era su deseo, al 
memorable acto que se celebraba; de 
don Alfonso de Sala, de don P. P. Co-
rral, de la Cámara de Comercio de 
Bilbao, de don Teodoro Crens y de 
Asociaciones Comerciales y de Interés 
Local de Vendrell, de Jaén, de Tarra-
sa, de Córdoba, de Cádiz, de Soria, de 
Coruña, de Palencia, de Gerona, deBe-
ejar, de ísavarra, de Zaragoza y de 
otras regiones y ciudades que no acer-
tamos á recordar. 
Estas adhesiones fueron recibidas con 
general aplauso, y á continuación se 
levantó don Pedro G. Maristany, quien 
con fácil palabra tuvo pendiente bas-
tante rato la atención de la concurren-
cia. 
Después de hablar del asunto princi 
pal, ó sea la partida de la Comisión, en-
tró en un estudio comparativo, hecho 
con perfecto conocimiento de causa, so-
bre las anomalías que se registran al in-
greso de sus caldos en las Américas Cen 
trales y del Sud, por lo que respecta á 
su graduación, en parangón con los pro-
ductos similares de Francia é Italia, 
nuestros temibles competidores en aque-
llos países. 
Invitó á los expedicionarios á hacer 
un estudio de las causas á que obedece 
el hecho mencionado, y les dijo que así 
como los hombres se sacrifican por los 
idéales de la eieneia, buscando las altu-
ras del Polo ó los arcanos extremos del 
Hemisferio Sud, ellos también se sacri-
ficarán por el bien de su país, buscando 
con su inteligencia y con su sentido 
práctico de los negocios, el medio de es-
treohar relaciones de paz, de concordia 
y de mucho provecho con las naciones 
hermanas de América. 
Don Juan Ferrer y Vidal, tomó la 
palabra, y como fabricante y hombre 
práctico, después de hacer patentes las 
ventajas que el país ha de conseguir con 
la presente expedición, recordó la E x -
posición que hizo España en obsequio 
al doctor Quirno Costa, agregando que 
él, por sí mismo, ha tocado los resulta-
dos de aquel pensamiento, pues ha co-
menzado ya una serie de expediciones 
de sus productos, intervenidas y garan-
tizadas por respetables casas de Comi-
sión, con destino á aquellos países. 
Levantóse después el señor cónsul del 
Brasil, decano del cuerpo consular en 
Barcelona, y en idioma francés, porque, 
como dijo con modestia suma, no cono-
cía á fondo la hermosa lengita'castella-
na, pronunció un breve, pero substan-
cial discurso, no exento de frases flori-
das, y de atinadas comparaciones, en el 
que patentizó su amor á España y la 
consideración que le merece, así como á 
sus compatriotas, todo cuanto es espa-
ñol. Animó á IOS viajeros para obtener 
con su inteligencia el mayor provecho 
posible de su .expedición, y terminó su 
brindis con frases que no pudimos oir, 
muy á pesar nuestro. 
E l señor cónsul de la República A r -
gentina leyó un hermosísimo y florido 
discurso, en el que, junto á las protes-
tas de su inquebrantable cariño á Espa-
ña, hizo un gran elogio de los españo-
les que van á su país, porque han apor-
tado elementos de trabajo y de prospe-
ridad que cada día son mayores, dando 
á la colonia de nuestros compatriotas 
en la República del Plata una impor-
tante intervención en los intereses so-
ciales del país. 
Hizo después una poética descripción 
de la floreciente Repdblica, y manifes-
tó que sus productos, entre los cuales el 
algodón, los cereales y la ganadería se 
producen en cantidades fabulosas, cons-
tituyen un gran elemento de intercam-
bio, con productos españoles. Terminó 
saludando á las autoridades, á los ex-
pedicionarios, y como corolario dió nn 
viva al rey de España, qne fué contes-
tado con otro al presidente de la Repú-
blica Argentina. 
No recordamos bien si fué en este 
momento ó un poco antes, cuando el res-
petable senador y ex-ministro stñor Du-
rán y Bas dió nn viva caluroso al rey 
D. Alfonso XIIT, que fué contestado 
por sólo una parte de la concurrencia. 
E l señor cónsul de Chile leyó un bre-
ve y bien meditado discurso, basado en 
los móviles de amor á España y de fra-
L a ASrviATINA es lo único que os pondrá bueno: 458 certificados en 
ft¿leI ^ ^ c a i r t e y dos años de triunfos aseguran vuestra curación. 
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Cura ¡as toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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Numerosoí! v distingo ¡dos facaltat ivos de esta Isla emplean esta prenaración con 
«xito en ei tratamiento dele* CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NEPRI-
11CCS, la ni-.M ATUííIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expul-
tlí^/r^1 T^Rje S Ins ríñones de las arenillas 6 de los cálenlos. Cura la RETENCION 
J/t, ^RIKA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin ser uno Panacea, 
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egico ̂ c 0̂S' óiganos genito-urinarios. 
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fnrrno1^ Bolica FRANCESA. San Rir-xel esquina á Campanario y en todas las demás .1 
inrmacms y droguerías de la Isla de Cuba. -
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ternidad de relacioiies, así comerciales 
como de todo género entre su país y el 
nuestro. Fué muy aplaudido, y á con-
tinuación se levantó el cónsul del Uní , 
guay, sefior Znmaráu, cuyo discurso-
tambiéu leído, fué breve y expresivo 
cual ninguno. 
'•Soy hijo de español—dijo,—yliablo 
á mis hermanos. Deseo que esa comi-
sión que parte á mi país, llene, como no 
es dudable, su cometido, y le aseguro la 
mejor acogida por parte de mis compa-
triotas. Los americanos del Xorte, con su 
espíritu egoista, han afirmado que Amé-
rica es para los americanos, y yo digo: 
la América del Sur es para todos. 
Así es cómo se anudan los lazos de la 
amistad y del cariño entre pueblos de 
la misma raza é hijos de una misma 
madre.', 
Una verdadera ovación coronó las pa-
labras del sefior Zuinarán, que fué vi-
vamente felicitado por don Manuel Du-
rán y Bas y por cuantos se hallaban 
próximosá él. 
DON F E D E R I C O R A H O L A 
Levantóse el señor Eahola, que fué 
saludado con nutridos aplausos de sim-
patía. 
Con fácil palabra comenzó agrade-
ciendo la honra que él considera inme-
recida, de hai¡erle confiado tan espinosa 
comisión. Confía más que en nada en la 
acogida y en las facilidades que le da-
rán los naturales de aquellos países que 
van á recorrer, y los españoles en ellos 
avecindados; pero teme que los estudios 
de la Comisión no sean completos, por-
que toda su buena voluntad no bastará 
á suplir la falta de comisionados técni-
cos, tan necesarios para los trabajos que 
ha de llevar á cabo la Comisión. 
Recordó con acentos de tristeza el 
grave peligro que vió para nuestra ex-
portación al perder la colonia, donde 
nuestros productos hallaban fácil acce-
so, y con mucho acierto dijo que nues-
trá producción, ante la facilidad de la 
venta, no se preocupaba mucho de su 
perfeccionamiento. Hoy que se ha de lu 
char con productos extranjeros, es pre-
ciso Irnhaiar en forma que todos nues-
tros productos sean exportables, y ese 
es el único medio que nos ha de llevar 
—agregó—al fin que perseguimos. 
Dedicó un sentido recuerdo al Fo-
mento, donde ha pasado una gran par-
te de su vida y donde ha podido estu-
diar algunos de los problemas comer-
ciales que hay planteados eu España y 
de cuya resolución ésta tiene el dere-
cho de esperar su prosperidad y su re-
generación. 
Hizo un breve estudio moral de Es-
paña y dijo que aquí nos matan las 
preocupaciones, la rutina, la escasez 
de convicciones y la falta de elementos 
que eleven nuestro nivel moral, que es 
la fuente de donde brota la prosperidad 
y la fuerza de un país. 
E l discurso del señor Tíahola fué 
aplaudidísimo, y durante largo rato 
fué objeto de una cariñosa ovación. 
D . JOSÉ Z U L U E T A 
Levantóse entonces el señor Zulueta,, 
y con aquella eatouacióu tribunicia y 
claridad de concepto que le distingue, 
pronunció un discurso, no muy largo, 
peí o sí tony intenciouadé. 
Dijo que no participaba d é l o s temo-
res de su compañero señor Rahola, no 
por su propia competencia—que agregó 
ser escasa,—sino porque le animaban 
más que nunca á tal empresa las decla-
raciones hechas por los señores cónsu-
les de las Repúblicas que se proponían 
visitar. 
Como confirmación de sus ideas, re 
cordó que en una noche de las que ha 
piteado eu las abruptas montañas del 
Pirineo, recibió en compañía de los 
colonos que le rodeaban una carta, de 
un hijo de aquéllos, ausente en la Re-
pública Argentina. Fuése eu calidad 
de emigrante, y al poco tiempo de su 
partida, decía en aquella carta á sus 
padres, qUe el país donde residía era 
una tierra hospitalaria y generosa, eu 
la que su porvenir estaba para siempre 
asegurado. 
Así pues—agregó el señor Zulueta,— 
¿cómo no he de ir con confianza, aun-
que mi propósito no pase de un viajo 
de estudio, á unos países donde se aco-
ge al extranjero, y especialmente al 
español, como un amigo, como un her-
mano, donie se le da alimento para 
sostén de su vida, y tierras que ex-
plotar con el esfuerzo de su trabajo? 
Y ese colono español que allí pros-
pera y qué con su actividad se enri-
quece, es el mismo que huye de Espa-
ña, de su propia patria, que con la 
política administrativa que sustenta, 
le empobrece y le agobia, á fuerza de 
contribuciones y de trabas, hasta el 
punto de hacerle imposible la vida. 
Por eso deseo conocer esas regiones jó-
venes y generosas, cuyos brazos están 
abiertos para todo el mundo, y estudiar 
sus productos, así como los medios de 
enlazar á mi patria con ellas, para bien 
de todos. 
Difícil nos sería seguir al señor Zu-
lueta en su discurso, que hemos con-
fiado á la memoria; pero tuvo párrafos 
intencionados y muy de acuerdo con la 
política á que el elocuente diputado 
pertenece. Fué coronado el discurso 
con entusiasta; aplausos, que duraron 
largo rato, hasta que se levantó el se-
ñor gobernador, haciéndase inmediata 
pía za al mayor silencio. 
E L SEÑOR SAÍÍROM \ 
E l señor Sanromá, con mucho acier-
to, brisdó por los expedicionarios, y 
muy especialmente, por la respetable 
entidad comercial de esta plaza que 
inició la Exposición en obsequio al 
vicepresidente de la República Argen-
tina señor. Quirno Costa, y que fué la 
causa precursora del hecho que hoy se 
solemniza. 
Después de unas breves frases de 
agradecimiento á una alusión que se le 
hizo, pronunciadas por el señor cónsul 
de la República Argentina, se levanta-
ron los comensales, dando por termi-
nada la reunión. 
Antes de salir, y cuando ya los asis-
tentes se hallaban eu pie, un experi-
mentado fotógrafo sacó con ayuda del 
magnesio, una fotografía de los invi-
tados. 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Después de estar en receso por espa-
cio de diez días, celebró sesión ayer el 
Consejo Provincial, con asistencia de 
los señores Casquero, Rozas, Portuon-
do, Chaple, Arango, Hernández Meza, 
Tahoadela, Ariza, Campos, Marqnetti 
y Ájala, bajo la presidencia del señor 
Val des Infante. 
Abierta la sesión á las cinco y veinte 
de la tarde, se procedió á dar lectura á 
las actas de las celebradas el día 14, que 
fueron dos, secreta y pública. Ambas 
actas fueron aprobadas y firmadas sin 
discusión ni modificación alguna. 
Se da cuenta, con una instancia del 
doctor Márques, presentada al Presi-
dente de la República, solicitando que 
el producto de su marca industrial 
''Magnesia de Márques" se le exima 
del impuesto del timbre provincial. 
E l Consejo acordó que, á virtud de 
no existir impuesto sobre patentes de 
medicinas y en vista de la cuota d^ un 
30 por 100 impuesto sobre la contribu-
ción industrial, no había lugar á tomar 
eu consideración dicha instancia, y que 
así-se'comuuicase al Gobernador de la 
próvincia. - ; 
Se aprueba el informe de la Comi-
sión de Gobernación, referente al esta-
blecimienfro de un Estatuto, á la propo-
sición hecha en su oportunidad portel 
señor Ariza, para que el secreto de la 
combinación porque se abre la caja de 
Tesorería sea escrito y puesto en un 
sobre que, cerrado y lacrado, se entre-
gue al Gobernador de la provincia para 
su resguardo, con objeto de evitar ca-
sos como el ocurrido últimamente por 
la muerte def tesorero señor Oberto 
Zaldívar. 
Después se da cuenta con la resolu-
ción del Presidente de la República 
de la alzada establecida por el presi-
dente del Frontón Jai-Alai, referent-e á 
la forma con que se ha de pagar el im-
puesto del 6 por 100 sobre boletos en 
juegos autorizados, el Consejo acordó á 
propuesta de los señores Ariza, Campos 
y Real lo siguiente: 
E l impuesto del 5 por 100 sobre el 
valor de los boletos de apuestas de 
juegos autorizados se recaudará por la 
Tesorería Provincial, sirviendo de base 
á la liquidación la relación jurada sus-
crita por el respectivo empresario á 
su representante legal en la cual se 
consigne el número de boletos expen-
didos, valor total de las apuestas y su 
conversión á moneda americana al tipo 
de cotización oficial de la plaza có-
P a r a hacer deliciosos refrescos a l medio día en casa y p a r a endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
P iña , Guanábuna y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n G r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo hay cu ninguna parte. 
c 1645 23 8t 
Aceite de Lubricar 
M-A. DR. O-A. 
D E T H E W E S T I N D I A O I L R E F G L C o . 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s l o c o m o t o r a s y f i j a s , g u i j o s , 
c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a 
p a r a c a r r o s , t o d o d e c l a s e s u p e r i o r y p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r í a s y e n e l e s c r i -
t o r i o d e 
T E M I E N T E - R E Y 7 1 . 
c 1509 
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rrespondieute al día á qne se refiere 
el espectáculo ó al anterior, si fuese fes-
tivo, y sobre el impuesto de dicha con-
versión se verificará el abono/' 
L a Secretaría da lectura de una mo-
ción del señor Casquero, en que se pide 
que por los empleados del Consejo se 
vayan preparando los trabajos necesa-
rios para la Memoria que se ha de pu-
blicar á final del año económico por el 
Gobernador de la provincia, y á, cuyo 
efecto señala los particulares que ha de 
abarcar dicho trabajo. 
Abierta la discusión sobre dicho mo-
ción, hicieron uso de la palabra impug-
nándola los Sres. Chaple y Rosas, en el 
sentido de que esc trabajo es obra ex-
clusiva del Gobernador. 
E l señor Casquero explica el móvil 
de su moción. 
A petición del señor Hernández Me-
sa, queda dicha moción sobre la mesa 
para su estudio. 
Por último se dió cuenta con varios 
particulares del orden interior del Con-
sejo con lo que terminó la sesión. 
U T O S T A R I f ó . 
I.A. PROPIEDAD INMUEBLE 
E n la Gaceta del martes se han pu-
blicado los estados comparativos del 
movimiento de la propiedad inmueble 
en la provincia de la Habana durante 
los últimos cnatro años. 
LOS PERROS CALLEJEROS 
Habana Septiembre 28 de 1903. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Como consecuencia de la denuncia 
contenida en ''Ecos y Notas'' publica-
dos en La Discmión de ayerr el señor 
R. Farrés y el que suscribe Vice Pre-
sidente y Secretario respectivamente 
de la Sociedad Humanitaria Cubana, 
se personaron esta mañana en los Fosos 
Municipales y resultando cierto los he-
chos denunciados, ofrecieron en el ac-
to en nombre de la Sociedad suminis-
trar comida para los perros y construir 
de sus fondos una caja sistema moder-
no, para sacrificarlos por medio del 
gas, sin sufrimiento. 
Momentos después llegó el señor Al -
calde Municipal y enterado de esta ofer-
ta y de las malas condiciones en que 
realmente se encontraban los referidos 
animales, declinó dicha oferta y dispu-
so que ambas cosas se hiciesen inme-
diatamente por cuenta del Municipio, 
recomendando que la acaja" para sa-
crificarlos, se construya siguiendo las 
instrucciones de la Sociedad Humani -
taria. 
Es de extricta justicia hacer constar 
que el coronel Méndez, que se ha pres-
tado con la mayor solicitud á llevar á 
cabo estas humanitarias reformas en el 
Departamento á su cargo, hace cerca 
do un año que viene gestionando sin 
éxito su implautamiento, según se des-
prende de varias comunicaciones que 
nos fueron mostradas^ . . 
De usted atentamente.—El Secreta-
rio, Raúl J . Caj/i 
DON SANTIAGO SULTÁN 
Se encuentra nuevamente en •ia'Ha-
bana,' después de un viaje de recreo y 
negocios pót* los Estados Unidos, nues-
tro antiguo y muy querido amigo don 
Santiago Milhln, comerciante de esta 
plaza, en la que goza de bien sentada 
reputación. 
Sea bienvenido el señor Miliánal se-
no de esta sociedad donde tanto se le 
estima, 
REINTEGRO 
A virtud de queja elevada á la Se-
cretaría de Hacienda por el Ldo. E n -
sebio Miguel, el Ayuntamiento de Ma-
druga ha acordado rehitograr á dicho 
señor el importe de la Patente de Al-
coholes que indebidamente le ha sido 
cobrada, por el solo hecho de poseer un 
establecimiento de farmacia en aquella 
localidad. 
SOLICITUD DENEGADA 
L a Secretaría de Hacienda ha dene-
gado la solicitud presentada por la se-
ñora María Mallet para que le fuese 
entregada la casa calle de Cadenas nú-
mero 54, en Guauabacoa. así como otras 
propiedades que reclamaba como viu-
da de Ignacio González Larrinaga. 
ASOCIACION DEL BUEN GOBIERNO 
MUNICIPAL 
De orden del señor-Presidente, cito 
á los señores de ia Directiva para ía 
junta ordinaria que tendrá lugar el jue-
ves 2-1 del corriente á las ocho de. la no--
che en la calle de Habana número 56. 
Habana, Septiembre 22 de lí«)3.— 
E l Secretario, Dr. Carlos Armentenos. 
R E L O J E S 
K c y s t o i i c - E í g í i ! 
D u r a b l e » y E x a c t o * 
TME KEYSTONB 
. WATCM CASE CO. 
C>ubi*«uaar iMt 
PbilidelpMa,U.8.A. La Fibrtca da Rtlojaa la mss vieja / la maa grandaan Artarlat. 
t* T*nd«a •• 
las prlnc'paloo Bciyjeriaf de la Isfo d"» Ceba 
' No tiene rival en su uso para 
los niños. Con motivo tíe sus 
propiedades desinfectantes, im-
pide y destruyo todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
en el cútis más delicado. 
cl541 18b 
/ J i s r 
Se curan con el JARABE DE FOS-
FATO DE CAL GELATINOSO que 
tiene un gran valor en medicina por 
reunir á ana pronta asimilación y efec-
tos reparadores en ia economía un sa-
bor, agradable y sin acidez, recomen-
dado por las principales autoridades 
médicas para el trata^niento de las 
afecciones de los huesos, ragaitismo, 
escrófula, debilidad constitucional, en-
fermedades del pecho, aumenta la vi-
talidad nerviosa etc. 
Preparado por Larrazábal. 
Dfpósilo: RICU 99, 
Farmacia SAN J U L I A N , 
C-1582 Indff 00-10 
A L A S F A M I L I A S 
Les ol'recemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura^ ricos he-
la ô̂  cremas y mantecados y suculeu-
tes sandwicl.ta especiaies. 
Así como les oliecemos nn variado 
surtido de las más riras y escojida^ fru-
ías del país y extranieras. 
E L ANON D E L PRADO 
Prado 110, entre Virtudes y Neptuno 
TELEFONO 613 
C 1522 1 Sb 
D r . M a i m e i D e l í i n , 
M E D I C O 1> E N I Ñ O S 
Consultas de 12 íi 2.—Industria 120 A. esquinad 
San Micuei,—Teléf. 1262. S E» 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio: &an José 48, altos, de 8 á 11. Teól-
fono 1J i2. 
CLBÜJANO DENTISTA 
Con la apl icación clcauestésieos iuo-
fonsivos, soportan muv bien las ex-
troocioiics dentarias, fas señoras más 
tíelioadas y los níftos. 
Practica todas Ia8 operaciones den-
tales por los métodos más moGlernos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas eu uso. 
Sus honorarios moderados y favora-
bles para todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L 0 8 D I A S 
OO-tBt 
para les Anuncios Franceses sos los • 
9 SMFMYENCE F M R E J C 3 ! 
18, rué de la Granga-BateUére, PA>VS ^ 
E G R 0 T * & G R A N G É * S a r | 
S O R A N F R E I H B O d 
Exposición Universal PARIS 1SOO 
R p tUPSttOB ote 
Alcohol de SO 3 95* 
{i9 a 3$ Cariier) A voluntad | 
APAnATÚS BE 
Alcohol extra a 
8NSTAS,A*7iéN SíB 
D E S T i L A T O R í Q S l 
de Vinos, Cañe Dmce, 
Melajsaa, Granos, eic. 
HiUVOS APARATOS aUUlUUMEj 
produci-indo en ONA SOLA OPEaACION 
el Alcohol rec¿iiiCbdo a 96-97" (40-41 CtirtlerJ 
j 
I N F L U E N Z A 
C A T A R R O 
T I S I S 
Alivio rápido usando laa 
A. rGtTRXS, FARMACÉUTICO 
9, Faubt Pcissonniére. PARIS,y todas las farmtda»; 
Cura co Xa T O t ea i-8 H O ^ S 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de HOR,NER óc SONS, Londres 
Un áestrueior seguro do todas clases de iusectos 
en Ifltaa pintada» bonitas, 
ttfiv.'j) pwtJ Viuda do JOSE SARRA é Hijo, Matan* 
v rt; rr>Ti r» L»í PRIKCIPALFS r*MUCl\8 
6 DIPLOMAS OE HONOR - 8 M E D A L L A S DE ORO 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O 
h m m m - M m 
PARÍS - 1 1 2 , r u é du'Cherct ie-Midi - P A R f S , 
La JUVENIA devuelve al pelo blanco ó á las barbas grises el color natural, desde 
el CASTAÑO hasta el NEGRO más HERMOSO. 
La JUVENIA no contiene ninguna sal metálico ; es completamente inofensiva. 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SABRA y Hijo, y IAJ prisciBales Cassi. 
J A R A B E y de R E B I I L O N 
c o n Y O D U I I O D O B L E de H I E R R O y O V I N I N A . 
lata Tónico poderoM, regenerador de la sangra, o» d« nn» cflcocla ciarla en la 
CWRÓSIS, FLOR El IUIC AS. SDPRISIOH | DESORDENES <i U MEÜ STRCAC10S. E1FSHMED ABES iA PECHO, Ü ASTRAlfdA I 
KLWESkESTÓllAM. RAQUITISMO, ESCRÓrOLAS. FIEBRES STMp,c "«-{s. ESFERMEDADES NERVIOSAS • 
• i el Anlo» wmed.o que oonriene y ca debo emplear coi. c; ... . .Jdquiita otra tuslancia. 
Véase mi Folleto que aro ni • • Héfa FretHci». 
Vent* por Mayor : L . GRUET PARIS. 
De venta ea tortas las pyl Droguerías. 
A ! d i r i g i r n o s , como s i e m p r e , c a d a 
v e z g a e sent imos l a n e c e s i d a d de u n a 
r e f o r m a en n u e s t r a l e g i s l a c i ó n , á las 
c o r p o r a c i o n e s ó e n t i d a d e s competente s 
p a r a el lo, p r o c u r a m o s , y a qm* p a r a e l 
p ú b l i c o e s c r i b i m o s y e n p e r i ó d i c o no 
profes iona l , lo h a c e m o s e l v u l g a r i z a r 
los conoc imientos , h a c i e n d o de esa ma-
n e r a que sea c o m p r e n d i d o f á c i l m e n t e 
p o r todos, lo que nos p r o p o n e m o s obte-
ner . E s t o sentado, e m p e c e m o s por de-
c i r q u é es lo q u e e n t e n d e m o s p o r fe, 
q u é por f u n c i o n a r i o s e n c a r g a d o s de 
d a r l a y q u é , por cons igu iente , por do-
c u m e n t o s a u t é n t i c o s ó f e b a c i c n b í S . 
Y a sabemos q u e tener fe es c r e e r en 
algo ó en a l g u n a cosa s i n d i s c u t i r l o :í 
ojos c e r r a d o s ; pero no es eso lo qu<' 
a q u í nos i n t e r e s a , s ino e l d e m o s t n w 
por q u é en el t erreno de los hechos le 
d a m o s e n t e r a c r e e n c i a á lo qi»» c ierros 
i n d i v i d u o s ó f u n c i o n a r i o s nos m a n i l i e s 
tüii bajo s u filma; y p a r a e l lo lo echa-
remos mano á K s c r i c h e , a u t o r de l D i c -
c i o n a r i o de L e g i s l a c i ó n y J u r i s p r u d e n 
c i a . S e g ú n este autor , fe es l a c r e e n c i a 
que se le d a á las cosas por l a auloriákd 
del (pie las d i c e ; l a s e g u r i d a d ó aseve-
r a c i ó n de (pie a l g u n a cosa es c i e r t a , y 
e l tes t imonio ó c e r t i f i c a c i ó n q u e se d a 
á la cer teza de a l g u n a cosa , como te 
de v k i a , que es la que d a el e s c r i b a n o 
de que a l g u n a p e r s o n a v i v e , etc. Dar 
fe es c e r l i l i c a r los escr ibanos , por e s c r i 
to, de a l g u n a cosa que h a p;isado ante 
ellos. H a c e r te es ser sut ic iente a l g ú n 
d i c h o ó escr i to p a r a (pie se t enga por 
v e r d a d lo (pie se i n t e n t a p r o b a r con 
ellos. D i c h o lo q u e se e n t i e n d e por fe, 
v e a m o s c u á l e s son los f u n c i o n a r i o s en-
c a r g a d o s de d a r l a . S o n é s t o s los que 
a u t o r i z a d o s de u n a m a n e r a of ic ia l por 
e l P o d e r S u p r e m o , t i enen de legadas 
a l g u n a s de s u s f u n c h m e s ; ta les son en 
el o r d e n j u d i c i a l los S e c r e t a r i o s y E s -
c r i b a n o s ; en e l o r d e n p r i v a d o , los N o 
tar ios , y los q u e en l a ó r b i t a de sus 
a t r i b u c i o n e s d a n las a u t o r i d a d e s y fun-
c i o n a r i o s de o r d e n a d m i n i s t r a t i v o , del 
m i l i t a r ó d e l e c l e s i á s t i c o . A u n q u e hoy 
d í a e s t á s e p a r a d o este p o d e r d e l de l 
E s t a d o , t o d a v í a se le reconoce e sa fa-
c u l t a d á los P á r r o c o s en las cert i f ica-
c iones que e x p i d e n de actos r e l a t i v o s 
á la p e r s o n a l i d a d de los i n d i v i d u o s , 
inser tos en sus l i b r o s antes de es tar en 
v i g o r el R e g i s t r o C i v i l . V i s t o é s t o , 
d i r e m o s a h o r a que son i n s t r u m e n t o s 
p ú b l i c o s , a u t é n t i c o s ó fehacientes , los 
a u t o r i z a d o s p o r d i c h o s func ionar io s , ó 
como dice el C ó d i g o C i v i l , los autor i -
zados por un N o t a r i o ó e m p l e a d o p ú -
bl ico competente con las s o l e m n i d a d e s 
r e q u e r i d a s por l a ley, y p r i v a d o s los 
(pie carecen de d i c h a i n t e r v e n c i ó n y 
sel lo p ú b l i c o . Y s i á todo lo a p u n t a d o 
agregamos (pie e l N o t a r i o es e l funcio-
n a r i o p ú b l i c o autorizado para 'dar fe, 
conforme á las leyes , de los contratos 
y d e m á s actos e x t r a j u d i c i a l e s ( a f t . IV 
de l a ley n o t a r i a l ) y que l a s e s c r i t u r a s 
a u t o r i z a d a s por N o t a r i o harán f e en e l 
t é r m i n o de l a A u d i e n c i a e n que res i -
d a p ; y fuera de l t é r m i n o , l a l ega l i za -
c i ó n por dos N o t a r i o s de l m i s m o p a r -
t ido j u d i c i a l , /« da la misma f e ( a r t . 30 
de l a l e y ) ; no c o m p r e n d e r á n con nos-
otros los que nos l ean , por q u é a l otor-
g a r u n a e s c r i t u r a por m e d i o de poder 
se nos h a y a e x i g i d o l a p r e s e n t a c i ó n de l 
t e s t imonio en el R e g i s t r o , d e s p u é s de 
h a b e r s e i n s e r t a d o las c l á u s u l a s p e r t i -
nentes en l a m i s m a ; y p o r q u é a l oter-
g a r s e u n a r a t i f i c a c i ó n p o r u n o s here -
deros se nos h a y a o b l i g a d o á acom-
p a ñ a r el a u t o d e c l a r a t o r i o o r i g i n a l , 
c u a n d o é s t e h a c í a fa l ta p a r a a g r e g a r l o 
á la c u e n t a de p a r t i c i ó n , q u e en esos 
m e m e n t o s t a m b i é n se e s t a b a r e a l i z a n -
d o en o tra N o t a r í a , p u e s h a b i é n d o l e 
p e d i d o a i N o t a r i o que lo i n s e r t a r a í n -
tegro en la r a t i f i c a c i ó n , y nos lo devo l -
v i e r a , nos c o n t e s t ó : y o no tengo incon-
veniente , pero ¿y el R e g i s t r a d o r ? , nues-
t r a fe no va le n a d a p a r a e l l s; y e l No-
t a r i o t e n í a m u c h í s i m a r a z ó n : é l t e n í a 
que s a l v a r al m i s m o t i e m p o q u e s u r e p u -
t a c i ó n bien ( a m e n t a d a , l a t r a n q u i l i d a d 
de su cl iente , y h a c e r b u e n a l a con-
fianza que en é l h a b í a depos i tado . A s í 
es que nosotros dec imos , i en touces de 
q u é v a l e lo que d i spues to se h a l l a en l a s 
leyes , la v o l u n t a d del l e g i s l a d o r m a n i -
D I A R I O D E L A M A R I N A 
•Edición de la mañana.—Septiembre 24 de 1903. 
n a festada en l a s m i s m a s ? Q u i t a n d o los do-c u m e n t >8 que d e b a n a r c h i v a r s e en e l 
R e g i s t r o y las e s c r i t u r a s q u e sean de-
fectuosas en s u r e d a c c i ó n , no c o m p r e n -
demos l a p r e t e n c i ó n de los R e g i s t r a d o -
res, a p e s a r de lo d i s p u e s t o e n los a r t s . 
18, 100 y 101 de l a L e y H i p o t e c a r i a , 
de e x i g i r l a p r e s e n t a c i ó n d e l d o c u m e n t o 
o r i g i n a l ó i n s e r c i ó n í n t e g r a d e l m i s m o , 
c u a n d o los N o t a r i o s d a n fe d e l conte-
n ido de u n d o c u m e n t o , dechu^ando q u e 
lo h a n ten ido á l a v i s t a , ó c o p i a d o lo 
necesar io de l m i s m o . E s t e p r o c e d i -
m i e n t o a d e m á s de s e r ve ja tor io p a r a 
los Notar ios , es d i l a t o r i o y d i s p e n d i o s o 
p a r a los otorgantes . C o m p r e n d e m o s 
la m i s i ó n d e l i c a d a de los R e g i s t r a d o r e s 
y las facul tades que l a L e y les concede; 
pero no c o m p r e n d e m o s ( p i é p e r j u i c i o 
p u e d a haber , ni á q u é l e y se p u « d a 
faltar, a c e p t a n d o c o m o b u e n a y suf i -
c iente l a i n s e r c i ó n que bajo s u fe h a c e 
el Notar io , r econoc ido p a r a d a r l a p o r 
e l G o b i e r n o m i s m o , de lo necesar io de 
un d o c u m e n t o p a r a el o torgamiento de 
u n a e s c r i t u r a , d e c l a r a n d o que de lo 
d e m á s no i n s e r t o no se d i s m i n u y e n i 
modi f ica l a s a t r i b u c i o n e s ó c a r á c t e r 
con que c o m p a r e c e n á s u p r e s e n c i i ; 
todo lo c u a l le d á o c a s i ó n p a r a dec la -
r a r que á s u j u i c i o t i enen l a c a p a c i d a d 
suf ic iente p a r a o torgar l a e s c r i t u r a de 
(pie se t ra ta . E s v e r d a d que no son 
ú n i c a m e n t e los N o t a r i o s los l l a m a d o s á 
h a c e r l a c a l i f i c a c i ó n de la c a p a c i d a d de 
los otorgantes , que esta facu l tad e s t á 
h i m b i e u r e s e r v a d a á los R e g i s t r a d o r e s , 
y de a h í lo tei m i n a n t e de l a R e s o l u c i ó n 
de 18 de j u n i o de LSStí, que d i c e " h a 
s ido l a i n t e n c i ó n d 1 l eg i s lador que to-
do contrato i n s c r i b i b l e s e a somet ido a l 
c r i t e r i o legal d e l N o t a r i o como dato 
p r e v i o á l a c a l i f i c a c i ó n de l R e g i s t r a -
dor, por lo c u a l es o b v i o que l a fa l ta 
de ese antecedente no p u e d e ser s u p l i -
d a por l a d i c h a c a l i f i c a c i ó n , s i n lo c u a l 
v e n d r í a á ser de la c o m p e t e n c i a de un 
solo f u n c i o n a r i o lo que l a L e y h a que-
r ido a t r i b u i r á dos s in d u d a como ga-
r a n t í a de m a y o r ac ier to , d a d a la 
i m p o r t a n c i a de los R e g i s t r o s de l a 
p r o p i e d a d ; " bueno s í , p e r o de eso á 
no a d m i t i r lo q u e e l N o t a r i o i n s e r t a en 
la e s c r i t u r a , s ino e x i g i r l a p r e s e n t a c i ó n 
del documento o r i g i n a l , h a y u n a g r a n 
d i f e r e n c i a ; h a y que t ener en c u e n t a 
que los R e g i s t r a d o r e s ca l i f i can p o r lo 
que r e s u l t a de las e s c r i t u r a s , no cab ien-
do e l q ¡e se d i g a que e l R e g i s t r a d o r 
t i ene que c a l i f i c a r s i n t ener en c u e n t a 
lo que h a y a h e c h o e l N o t a r i o , e l c u a l 
d e s p u é s de todo se p u e d e e q u i v o c a r , 
p u é s s i l a e s c r i t u r a e s t á b ien h e c h a , y 
lo e s t a r á l a de todo N o t a r i o competen-
te y ctdoso de s u cargo, e l R e g i s t r a d o r 
e n c o n t r a r á e n e l l a todo lo necesar io 
p a r a h a c e r l a c a l i f i c a c i ó n . A s í como 
tampoco es tamos conformes ¿ o n e l pa -
r e c e r de los i l u s t r e s c o m e n t a r i s t a s 
G a l i n d o y E s c o s u r a , los c u a l e s d i c e n 
que s i se fuera á d a r e n t e r a fé á todo 
lo d i c h o p o r los N o t a r i o s e s t a r í a de m á s 
lo que d i spues to se h a l l a en la L e y I I i 
p o t e c a r i a en los ar t s . 18, 1ÜÜ y 101, 
no ten iendo n u n c a o c a s i ó n los R e g i s -
t r a d o r e s de h a c e r l a c a l i f i c a c i ó n que 
por d i c h o s a r t í c u l o s s e les o r d e n a ; 
pues creemos nosotros, que l a p r e v i -
s i ó n de l l eg i s l ador se c u m p l e so lamen-
te con que e x i s t a n esas d i s p o s i c i o n e s 
en l a L e y , l a s c u a l e s h a r á n que el R e -
g i s t r a d o r e s t é con ojo a l e r t a a l e x a m i 
n a r las e s c r i t u r a s p a r a h a c e r l a c a l i f i -
c a c i ó n de e l las , v e l a n d o p a r a que l a 
h e c h a p o r e l N o t a r i o r e s u l t e b u e n a , 
s e g ú n s u c r i t e r i o ; lo que p a s a r á es q u e 
s i este ú l t i m o r e q u i s i t o se c u m p l e , e l 
R e g i s t r a d o r no t e n d r á q u e h a c e r uso 
de las f a c u l t a d e s q u e l a ley le concede , 
s i n que h a y a p o r eso d e j a d o n u n c a de 
e x i s t i r esa s e g u n d a c a l i f i c a c i ó n ó ins-
p e c c i ó n . 
Nosotros c r e e m o s q u e p a r a a c a b a r 
con esta s i t u a c i ó n se d e b e d a r o c a s i ó n 
a l g u n a vez, b i e n p o r a l g ú n N o t a r i o ó 
bien por los otorgantes , p a r a que p o r 
l a D i r e c c i ó n de los R e g i s t r o s ó p o r l a 
P r e s i d e n c i a d e l T r i b u n a l S u p r e m o , se 
d ic te u n a d i s p o s i c i ó n a c l a r a t o r i a de los 
a r t í c u l o s de l a L e y H i p o t e c a r i a t a n t a s 
veces c i tados , en e l sent ido de que , 
c u a n d o en las e s c r i t u r a s se e n c u e n t r e n 
los datos todos necesar io s p a r a q u e los 
R e g i s t r a d o r e s p u e d a n h a c e r p o r s í l a 
c a l i f i c a c i ó n de c o n f o r m i d a d con lo d i s -
puesto en los a r t í c u l o s 18, 100 y 101 
de l a L e y H i p o t e c a r i a , no t i enen por-
q u é h a c e r l a p e t i c i ó n de q u e se l e pre -
senten los d o c u m e n t o s o r i g i n a l e s ; y 
sentado esto como d o c t r i n a p o d r í a n los 
in teresados r e c l a m a r c o n t r a los R e -
g i s tradores , a l t ener q u e e s t a b l e c e r re-
cursos por las p e t i c i o n e s d e s c o n s i d e r a -
d a s ó t e m e r a r i a s d e estos. 
ALFREDO MANRAEA. 
NOIIOIAS JUDICIALES 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
TRIBÜNAIj supremo. 
Sala de lo C i v i l . 
Competenc ia por i n h i b i t i v a propuesta 
por el J u e z de H o l g u f n , p a r a que e l de l 
Oeste de esta capi ta l se i n h i b a del cono-
c imiento de los autos seguidos por R i c a r -
do B e l a - ' . o u r t 8 )l)ie uni d id . Ponente: 
S r . R e v i l i a . f i s c a l : B r . F r e i r á A n d r a d e . 
L e t r a d o s : Sres . V t o n d l y L a i r o n a . 
Ruf ino Col lado, contra H i e r r o y S u á -
rct. Ponente: S r . ( . i jerga- F i s e a l : S r . 
T r a v i e s o . L s t r a d o : S r . S c h w i e p . 
J a i m e Ba83a c e n í r a A n g e l a V a l d é s . 
Ponente : S r . M a y d a g a n . F i s c a l : S r . T r a -
vieso. Letrados: Snvs. H r a v o y J i m é n e z . 
Si c r e t a rio, S r . R i v a . 
Sala dn lo Cr imina l . : 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley m t e r p ü e s t ó por X i c o l í s Rey . s M o -
rejón en causa por hurto . Ponente: S r . 
M o r a . F i s c a l : S r . T r a v i e s o . 
Secretario , S r . Castro . 
A Ü m ENCIA 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección f* 
Contra J u a n V í a L l a n i , por estafa.— 
Ponente: se f íor A z c ó r a t e . — F i s c a l : s e ñ o r 
S á n c h e z Fuentes .—Defensor: L d o . V á z -
quez .—Juzgado , del F s t e . 
(Contra L o r e n z o R o d r í g u e z y otros, por 
hurto .—Ponente : s e ñ o r A z c á r a t e . — F i s -
cal : s e ñ o r S á n c h e z Fuentes .—Defensores : 
L d o . Pascua l y L o s a d a . — J u z g a d o , del 
Centro . 
Secretario: L d o . S a a v e d r a . 
Sección 2* 
C o n t r a Ceferino L e a l , por homic id io 
y por i m p r u d e n c i a . — Pouente: s e ñ o r 
A g u i r r e . — F i s c a l : s e ñ o r A r A s t e g u i . — D e -
fensor: l ido. C a s t a ñ o s . — J u z g a d o , de S a n 
A n t o n i o . 
C o n t r a Alfredo A r r e d o n d o , por homi-
cidio frustrado. — Ponente: sefior Pres i -
d e n t e . — F i s c a l : s e ñ o r A r ó s t e g u i . — D e f e n -
sor: L i c e n c i a d o P a s c u a l . — J u z g a d o , del 
Oeste. 
Secretario . L d o . M o r é . 
S i t ienes en tu c a s a lo bueno, no lo 
b u s q u e s en la a j e n a . D í g a l o l a c e r v e z a 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
9580 26-St23 
l>r. A d o l f o G . d e B u s t a n m n t e . 
Ex-Interno del Hopital International de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre Martes, Jueves y Sábado de 1 á 3. Berntira 2" 
9599 . 26-8123 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiat 108>¿.—Telefono 824. 
C 1494 ISb 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C1497 
T E L E F O N O 814. 
I S b 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático ce Pato log ía Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
C O N S U L T A S D E J2 A 2. V I R T U D E S 37. 
C—1469 27Ag 
E N T R E S S E M A N A S 
q u e r o m o s r r a l i z a r , p o r m e n o s d e l a m i t a d d e s u j u s t o p r e c i o d i v e r s a s m e r c a n c í a s m u y c o n -
v e n i e n t e s p a r a t o d o s . 
í h i n u e s t r o l o c a l d e l a c a l l e d e O ' R E I L L Y , c o n p a s a j e íl O B I S P O , e s t á n e x p u e s t o s c o n s u s 
p r e c i o s , l o t e s d e l o s a r t í c u l o s q u e o ¿ \ z - i l r e > s , ^ i « . 
M u y p r o n t o e x p o n d r e m o s p r e c i o s i d a d e s a d q u i r i d a s r e c i e n t e m e n t e e n l o s m e r c a d o s m á s 
i m p o r l n n í e s d e l m u n d o , p a r a e s t a c a s a . 
C-]fi24 
O b i s p o j / J Í g u a c a t e , T j e i é f o n o n ú m e r o 5 6 0 . 
alt 5m-20 5t-21 
F0SFATUR1A. ^ NEURASTENIA. ^ FALTA DE ENERGÍA. ^ CONVALECENCIAS. 
( E N G E N D R A D O R D E V I D A ) 
l^oncta v i ta l , l'oflcj o s í s h n o reconfttituyciKe, T ó n i c o p o r excelencia. Nutrit ivo de 2>rimer grado, 
A b 4 ó u S ^ R , o i < ¿ 8 U , t i , n o s e s t i u U o S t i c H o o g e l , H a y o u , d i e r o n , B e r u a r z k i , y o t r o s . P r e p a r a d o p o r e l f a r m a c é u t i c o 
los ^ Z ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ S ^ S l V ' d a C n e l « n a n i s m o e l B t ó « O X X O d i a l c u e r p o t o d o s 
/ : / B I O G E N O r e p ^ ^ T ^ ^ ^ A ^ ^ " ^ • « " a m i c n t o c o n lo q u e s e g o z a d e v e r d a d e r a S A X U D . 
m * * , la fuerza f * ^ e £ ^ l ^ ^ f % ¿ * ^ * á l a * * * * * * <** * sustancia p r o t o p l a s m á t i c a y a u -
l a s a n g r o a i r a n ™ s u m a v o r ^ S d o d ^ D ^ J ^ Í 2 S e1Uerp0 r e c i , P e r A to<l0 ^ o r q u e l a n a t u r a l e z a l e d á ; 
p a r t e s d e l c u e r p o l o g r a n a n ^ ^ ^ o S ^ n ^ S v í ^ ! f * * * * * ' ? s u v e r d a d e r a ftierza d i g r e s t i v a y t o d a s l a s d e m á s 
m n l e s f a r d e n i n g u m t c l a s e . CStat l0 t a l d e b o U ( l a d y l o 2 a u í a ' v i d a s e d e s l o a s i n d o l o r e s , s i n d i s g u s t o s , s i n 
^ <i"f i if ia, el raqui t i smo, los colores p á l i d o s , los e^rc/xin» ,i^i.¿/í0 w ^ 
, tóám « . , . . . • » . . , n . e d a . K . s d e p r i m í u , % : Z ^ ^ t V ^ ^ l ^ ! ^ r , 0 , a ' * T " " ' " ' l U p e P S i a 
1 >. . U-n, . o, a v a n c e d e ta t u b é r c u l o , , » y los . I s l e o , s e c u r a » « r ^ ^ ^ ^ g ^ 
l n a c u c h a r a d a a n t e s d e e a d a c o m i d a , l a s p e r s o n a s m . t v o r ^ v „ „ . , . , . ,^1. *' V*l , . ^ 
p o l o s C e . u e u . o s V . * l e s q u e Ha.vaa p e ^ l d o V i e r ^ r ^ n V e r e r a e r r ^ m o S S ^ S ^ S T ^ 
c o r j i o r a l , ó p o r p o b r e z a d e s a n g r e , ü o t r a s c a u s a s . m u e n o i r a u a j o y a m e n t a l , y a 
T^in m e d i c i n a d e u n a a c c i ó n s u a v e no f a t i g a n i i r r i t a e l s i s t e m a g a s t r o i n t e s t i n a l 
K n los n u l o s s u a c c i ó n b i e n h e c h o r a se h a c e n o t a r d e s d e l a s p r i m e r a s c u c h a r a d i t a s . 
r»E TJEXTA E N T O D A S L A S . B O T I C A S . 
9608 lt-21 8m-22 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
¡Eimos crónicos i eslómo! 
1CUMC10N GADICAll 
C o n s u l t a s m t i s p o r cor reo 
Los enfermos del Interior de la Isla que es-
criban al Departamento DIGESTIVO SANSO-
RES, Corrales n ú m e r o 2, Habana, obtendrán 
nuestras consultas grátis . Se asegura la cura-
c ión radical de sus males, por graves y cróni-
cos que sean, siempre que su enfermedad radi-
que en el estómago^ C 1601 26-15 St 
1>K. A N O E L P . P 1 E D K A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquiuidor 37. c 1625 21 St 
D r . J . S a n t o s F c n i á u d e z 
O C U L I S T A 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1628 26-21 St 
R. Calixto Valdés Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Aguil i 76, entre San Miguel y San Rafael. 
Especialista en trabajos de puente, corona» de 
ero y dentaduras postizas. 
C 1534 alt 13 1 Sb 
Dr. Femio i * Capote 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirujano del Hospi ta l n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
C O N S U L T A S D E 11 á 1K-—Oratls solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 7 8 , (hajos ) 
esquina á San Nicolás. Tel féono 9029. 
C 1640 ind. 26 -23 bt 
U n a p r o f e s o r a d e i n g l é s 
tiene varias boras desocupadas por la mañana 
y la noche para dar clases, h^ormes Amistad 
búm. 64. * 9104 26-10 St 
D r . A r t u r o G. de T e j a d a 
Enfermedadas del e s tómago é intestinos ex-
clusivamente.—Consultas de 3 d 5, Baños de 
Belot.—Domicilio: Cerro 478.—Teléfono 6116. 
8074 26 30 Ag 
D R . R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E S C U E L A D E M E D I C I N A . 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miérco les y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. 8923 lt5-25m6St 
M Í S S S , A . L A M B 
ICspecialista en todos los ramos del masaje 
dedicándose preferentemente al de la cara., 
Recibe órdenes en Prado 89, altos. 
0432 26-20 St 
l O n r í q n e H e r n á n d e z C a r t a y a 
A l f r e d o M a n r a r a 
De 12 á 4. A B O G A D O S Jesús María 20 
9̂ 17 78-15 Sb 
D r , L u i s M o n í a i i é 
Diariamente consultas v operaciones de 1 A 3 
—San Ignacio 14.--Ü1DÓ3, N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 1493 1 Sb 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S , V I A S U K I X A I U A S , 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 
á 2. Neotuno 125. Te l . 1026. 8919 31-6St 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
ESTKECH1SZ \>Vl L A Ü K K T R A 
J e s í s María 33. De 12 á 3. C 1492 I S b 
D R . G U S T A V O G . D U F I E S S 1 S 
C I R U J I A G E N E R A L . 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1525 1 Sb 
ANÁLISIS DE ORINA 
Laboratorio Bacter io lóg ico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundado en 1887 
practican análisis de orina, esputos, s 
leche, vinos, etc. 
P r a d o m i m . 1 0 5 
C1529 1 Sb 
D r . A b r a l ! a i n P é r e z M i r ó 
Consultas: de 3 á 5.—Consulad o 76. 
Teléfono: 9014. Vedado 5? esquina á P. 
c. 1560 5 St 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
ENFBRMEDAOKS del CEREBRO y de los NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sus 
consultas en Neptuno 64, de 12 á L 
C—1569 7 Sb 
ALBERTO S. DE BÜSTAMANTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de P a r -
tos, por oposición de laPacultad de Medicina. 
Especialista en Partos y en fermedades de 
Sra. Consultas d© 1 a2: Lunes, Miérco lesy Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Te lé fono 565. 
6759 6meses—10J1 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Habana 66, entre Empedrado y Tejadillo. 
8732 26-1- 8t 
S . € a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O a A D O . 
c 1595 
H A B A N A 5 5 . 
13 Sb 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á i L U Z NUM. 1L 
O 1499 1 Sb 
R A M I R O C A B R E R A 
A B O G A D O 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 1635 26-23 St 
D R . N I C O L A S G . D E R O S A S 
Enfermedades de mujeres, partos y cirugía. 
Consultas especiales los martes, jueves y sá-
bados, de 12 á 2. Teléfono: 400. Empedrado 52 
9265 26-15 Sb 
Dr. A é í Y . M é d M M 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 a 2.—Carlos I I I n? 2—Habana. 
9198 26-13St 
J O S E P E R U J O Y P A T I N O 
A B O G A D O 
H a trasladado su estudio y domicilio á I n -
dustria 27, altos. 
Consultas de 12 a 2. 9143 15Stll 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d d s 
Médioo Cirujano. 
G A L I A N O número 53, altos. Te lé fono 1529. 
c 1622 18 Sb 
D R . F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllis).— 
Consultas de 12 6 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
P R A D O 19.—Teléfono 459. C 1491 1 Sb 
DR. JOSE A. TABOADELA. 
M E D I C O - C I R U J A N O , 
! E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del es tómago. 
Consultas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. N E P T U N O 47. 26St9 
D K . 1 Í K A S T U S ^ V I L S O N 
M E D I C O — C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Calzada del Monte n. 51, altos, frente al Par-
que de Colón. 9370 26-17 Sb 
D r . R . C h o m a í 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á 1. Teléfono 854. Egido nám. 2, altos 
C 1495 1 Sb 
D K . J O S E A . P K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consultas de 
1 6 a Lampari l la 78. c 1634 23 8 
Dr. Enrique N ú ñ e z 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 A 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 48. Teló-
fono: 1212. 
C 1518 1 Sb 
Dr. Jorge L , Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS. 
Consultas, operaciones, e l ecc ión de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm, 71. 
C 1496 I S b 
CIRUJANOS DEL 
Doctor 
HOSPITAL N . l 
D E 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y c irugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
8762 26-2 St 
CARLOS DE ARMAS 
A B O G A D O 
D o 1 2 á 4 . A g u i a r 1 9 . T e l é f o n o 111. 
C1505 i s b 
Fimra G. Gerifalo f Morslfis 
A b o j í n d o y N o t a r i o 
T E L E F O N O 338. C U B A 25. H A B A N A . 
C-1561 5 St 
Poiicarpo Luján 
A B O G A D O 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español , Princi-
pal. Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5, Teléf. 125. 
8457 26Ag25 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífil is .—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los últ imos sistemas. 
J E S U S RÍA R I A 91, D E 12 á 2. 
C 1450 I S b 
DR. R . C U I R A L 
O C U L I S T A . 
Consultas de 12 fi 2. Para los oobrea |1 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafflel y San José. 
C 1597 26 14 St 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 12 á 2. La-
gunas 68. Teléfono 1342 cl64l 23 St 
D r . A r í s t i d e a M e s t i r e 
Consultas sobre eafermedades nerviosas y 
mentales. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Es ta -
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1500 1 Sb 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O . 
B E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1493 1 Sb 
Dr. O. E . Fínlav 
E s p í M - i a l i s t a on e n f e r m e d a d e s d e los 
o j o s y d e los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 123 
C 1501 1 Sb 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóst ico por el aniílisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio do París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouil lé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultan de 1 á 3 de la tarde;—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 16tiS 7 Sb 
r E L A Y O G A R C I A 
0 1 1 E S T E S F E R K A R A 
A B O G A I I O S . 
Teléfono: 887. Empedrado 5. 
_ C 1503 1 Sb 
* D r . J . * D o c i 
Cirujano Dentista 
Bernaza 33. Entresuelos 
8776 26-2 Sb 
A N A L I S I S » ORINES 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vildósola 
( F U N D A D O E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químl 
oo, DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey. 
8957 26-6 St 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 8tí 
C 1524 1 Sb 
COLEGIO FRANCES. 
OBISPO 56—HABANA. 
THreetora: Mlle. TJ-onic Ollvier 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés , Inglés , Español , Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
P R E P A R A C I O N 
P A R A L O S E X A M E N E S D E M A E S T R A S . 
Se admiten internas, medio internas y ex-
tenií is . 
Se facilitan prospectos. 
9335 -15-Stir> 
I N S T Í T U C I C N F R A N C E S A 
Amargura 33.—Directoras: Milles Martinon— 
Enscñan/ .a elemental y . superior.—Idiomas 
Francés , Españo l ó Inglés , Rel igión y toda 
claíie de bardados. So admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
9ü49 15-24 
M A N D E X S U S H I J O S A L 
Colegio Ewing 
Este colegio tiene profesores de clásica y 
científ icos y cursos comerciales. Está situa-
do lejos de las atracciones y vicios de las gran-
des^iudades Para ca tá logo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A. Leavitt, Ewing, 
Illinois ó á I I . B. Leavitt en San Lázaro 12, 
Habana. 
C 1642 26-23 St. 
PROFESORA DE PIANO 
- D E L — 
C O N S E R V A T O R I O D E M A D R I D . 
D a lecciones á doraiGilio y en su casa G a l i a -
no 126, altos. 9475 15-S20 
J U A N P I C H A R D O M O Y A se ofrece á los pa-
^ dres de familia para dar clases de instrucción 
elemental y superior, y á los aspirantes á maes-
tros y alumnos do determinadas asignaturas 
de seeunda enseñanza , para ayudarlos en sus 
estudias. Precios moderados. Noptuno 161. 
9433 8-19 
I n g l é s e n d o s m e s e s 
"Método Progresivo" por E . Menéndez Ban-
ciella; de venta en las principales librerías. 
Lecciones diarias nocturnas por el autor Com-
postela 78, altos. 9394 8m-18 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
O B I S P O 86—ALTOS. 
Clases de 7 á 10 a. m. y de 1 á 4 p. m. Instruc-
c i ó n elemental, mercantil y superior 
9419 26-StlS 
U N A P R O F E S O R A ~ 
dedicada á l a enseñanza de inglés, dibujo y oin-
tura, se ofrece para dar clases ensu caia ó á 
domicilio. DingirM á M, Consulado 132 
9358 15-17 Bt 
D I K I G I O O P O H J . O S P . P . A G U S , 
- - T I N O S - -
S E A B R I R A D E N U E V O 
B L D I A 1? D E O C T U B l t E , 
Esta Institución ofrece todas las facilidades 
para la educación de los j ó v e n e s de la Haba-
na.—Las clases se darán en Inglés y en Espa-
ñol. Se dará a tenc ión especial á los estudios 
científ icos y comerciales. 
Para los catá logos y d e m á s información pue. 
den dirigirse á la oficina del nuevo y espacioso 
colegio esquina del Parque del Cristo y la ca~ 
He de Bernaza. 
C-1613 15-Sb. 13 
cora d e u é M o o e M T 
D E i ; Y 2̂  E N S E Ñ A N Z A . 
Estudios de Comercio y preparación para el 
ingreso á carreras especiales, Concordia 13 
Telé fono 1419. ' 
Se admiten pupilos, medio y cuarto pupilos 
y externos.—Se facilitan Reglamentos. 
E l Director, 
P a b l o M i m ó . 
C-1605 lt-15 14m-16 Sb 
U n a s e ñ o r i t a i n g l e s a 
desea dar clases á domicilio do 1 a 2 de ia tar-
de. Dirección: Cerro 416 esquina de Tejas. 
_ 9271 26Stl5 
S c f i o r i t a J e a n a e O r v a l . 
Se ofrece para dar clases de inglés, francés y 
alentán, en su casa y á domicilio, y el Sr. I I . 
Orval, ingeniero, para sus trabajos profesiona-
les. Hablan el español . Ualiano n. 75. 
91G8 15-12 Sbre. 
u m m iü i m p r e s o s 
"P"! TNjr' A C Rústicas y Urbanas. Su med da 
i X l i V - i x O en varag) cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
en el libro Agrimensura 75 cts. oro. M. Riooy, 
Obispo n. 86. 8621 ^8-29 Ag 
i Y 
J O S K F A K O D K I G U E Z 
se ofrece á todas las señoras y señoritas que 
deseen peinarse á módico precio, peina en su 
casa y admite abonos y al mismo tiempo les 
ofrece su caga Progreso 13. 9622 4-24 
Bibijagua. 
Remedio infalible para matar i n s t a n t á n e a -
mente la bibijagua en Obispo 76, altos, se pre-
p a r a ^ 9600 8-23 
P A T R O N E S . 
t o m a d o s á m e d i d a s i n r e t o q u e . A g u a -
c a t e n . Gí>, a l t o s , e n t r e M u r a l l a y S o l . 
9593 26-23 St 
V f O D I S T A MADRILEÑA.—Corta y entalla 
l L por 50 cts. Adorna sombreros á 50 cts. rie 
hacen trajes de seda á f5.30, los de o lán á |3, 
las batas á $1.50, las camisas á (1 hasta 50 cts. 
Jesús María 71, entre Habana y Compostela 
por la puerta reia. 9511 4-22 
H p a r a - r a y o s 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, Mondo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Insta l tc ión de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acftsticos, lincas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9621 26-4 S _ 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P O I S . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y Ja-
rros para lecherías . Industria esquina a Colon, 
o 14SS 26-27 A 
L A V A N D E R A S 
E l J A B O N M A R C A " H E R R A D U R A " 
l a v a m á s r o j m , m á s p r o n t o q u e c u a l -
q u i e r o t r o . T A U O N . 
P I D A S E E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
8601 78Ag23 
P e i n a d o r a 
; domicilio de 11 á 2.—En su casa 
d e 3 á 5 . - L U Z 97. 
'..035 8-22 
P A N T E O N E S 
de cemento armado: desde 2 centenes. Se de-
sean corresponsales. Cuba 43. 9439 8-19 
J o s é R . Monserrat 
f a b r i c a n t e d e O r g a n o s , P l a n o s y A r -
m o n i u m s , t i e n e e l { ¿ u s l o d e p a r t i c i p a r 
á s u c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n ffeiieral, 
s u n u e v o t r a s l a d o d e A c o s t a O l á C o n -
c o r d i a S'.i, e s q . á S a n N i c o l á s , d o n -
d e b a c c t o d a c l a s e d e r e p a r a c i o n e s y 
c o n s t r u c c i o n e s , c o m o t a m b i é n c a m -
b i a y v e n d e O r g a n o s , P i a n o s y A r m o -
n i u m s . - N o e q u i v o c a r s e , C o n c o r d i a 3 3 
e s í j . S a n i S i c o h l s . 
9500 26-20 Sb. 
p E I N A DORA.—Dolores Osorio acaba de recl-
* bir los últ imos modelos de los peinados de 
últ ima novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas núm. 16, altos de la bo-
dega, entrada por Consulado 3193 15-17 
CoTselTM S S T E R I O 
(Patente con privilegio exclusivo) 
Se hace desde $5 plata en N E P T U N O núm. 86 
9374 8-17 
i m w 
Muéstreme su mano y diré á Vd. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de nueve á doce y de una á oinoo. 
G A L I A N O N . 1, l e t r a B . 
Entre A. del Noite y Malecón. 
9349 15-173t 
s i : C O M P R A 
una niiíquina de uso p.ira preparar zapatos; 
dirigirse á Someruelos 6, para su ajuste. 
í'í-13 4-24 
I M P O R T A N T E . 
S e ges t iona c u c o m i s i ó n e l cobro de 
h a b e r e s p a s i v o s , i u n a i o n a r i o s c iv i l e s , 
d e v o l u c i ó n de fianzas, B o n o s d e l Teso-
ro , a l c a n c e s persona le s , s u m i n i s t r o s y 
a l q u i l e r e s y todos c u a n t o s c r é d i t o s h a y a 
CDutra e l g o b i e r n o e s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e á A n t o n i o G . B é j a r , A l m i -
r a n t e ÍL 10, M a d r i d . 
R e f e r e n c i a s : E x e m o . S r . D . J o s é Máa-
x í a j i l c A i r a r t e , D i r e c t o r del B a n c o del 
C o m e r c i o . 
c3í;9 nlt 30-1 Ag 
0 E 0 , P L A T A Y P L A T I U O , | 
b r i l l a n t e s y p i e d r a s l i n a s . 
Se compran pagando los más altos precios, 
EN LA 
c i ó O r o " 
B E R N A Z A NUM. 10, frente á la Barbería I 
T E L E F O N O NUM. 761. 
Genaro S n á r e z y Comp. j 
7G57 alt 26-d 5 
Se compra 
una casa en el Vedado que valga de 4 á 5.000 
pesos y que cst^ bien situada. In íorman Ha* 
b a ñ a número, bit. 
tobé 4-23 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Septiembre 24: de 1903. 
G A C E T I L L A 
ttS A L H i s r . — H a y muclias noticias. 
I Que la Pastor se va, que la I r i s uo 
'.-vuelve, que Larra se queda, que E l «>-
• luí dé la Üamirez ha rodado al foso 
' ¡ l á m a r ! 
I Y lo cierto os que la señorita Pastor, 
c.ou pesar de lodos, se ret i rará por 
cumplimiento de contrata y necesidad 
de descanso. 
Respecto á la Esperanza Tris, si bien 
69 verdad qii". por ahora, no retorna á 
Albisu, no debemos de perder la espe-
ranza de aplaudirla nuevamente en la 
l l ábana . ' 
A l menos así se desprende de la no-
ticia que da ayer Dortal en su crónica 
de E l Mfado y (pie á la letra copiamos: 
üSegúu carias «pía diveu lian U^adO 
¿l poder del señor Palomino, cónsul de 
Méjico en la Habana, se está formando 
para venir á esta, una compañía en la 
que fígurarán la bella I l is \A guapa A l -
varez, él csbálíéroso Gntierrlto y el sa-
ladísimo liicardo Gucl ." 
| Y E l drbnl de la Ramírez* 
Kada. Que se leyó la obra y 
resultó un buñuelo. 
La vmpresa de Albisu, con los uue-
vos artislas que llegarán á bordo de La 
JVaran r, piensa l'oi mar un cuarteto pa-
ra dar obras del gran repertorio. 
Habrá una alternativa simpática con 
las zarzuelas del género chico y aún 
las de clase íntima. 
Que de todo hay. 
La lunción para la noche de hoy ha 
sido combinada de esta suerte: 
A las ocho: Gazpacho andaluz. 
A las nueve: E l padrino de ;íEl Xettc" 
A las diez: Niña Pancha. 
Esta ultima por la distinguida ac-
tr iz Elvi ra Rojas. 
Mañana el mismo programa del be-
nelicio de Larra, y el domingo gran 
matinée con La Cara de Dios. 
Postalks de "La Caridad/'-T-
Eraicruidad 
8 é que don Severo Osuna, 
. notario de nuda te • 1 
y sin aprensión ninguna, 
se ha comido la fortuna 
de su hermano Hernabé. 
A i rninando al pobre chico 
logró el hombre hacerse rico ' 
y es feliz á su manera. 
Y por eso yo me explico 
—y se lo explica cualqnierR-^-
que siempre que nn pordiosero 
con acento lastimero 
le pide limosna en vano, 
le conteste don Revero: 
—Perdone por Dios, lu ¡ mano. 
VUal Aza. 
Para Kr.oAT.os det. día.—Es hoy la 
festividad de las Mererdes y por ley de 
r o r t c s i : i . deuda de afecto ó tr ibutó de 
admiración es (le rigoi- dedicar un ob-
sequio á las que llevan el nombre de la 
duleo abogada de los cielos. 
V para un obsequ.o que reúna al 
gdHtd la bomhul y á la delicadeza la 
Kcncilíez. nad;i mejoiv créaido ustedes, 
^uc encaminarse en j>os de la elegante 
casa de ('¡irranza, La Complaciente y 
JAI Especial en pos do una sombrilla ó 
ilc un abauieo. 
De ambos artículos acaba de recibir-
Re, con deslino á este día, un surtido 
de lo más variado y más completo. 
No es posible, en materia de sombri-
l las, encontrar nada más chic. 
i '.siá allí la nitima novedad. 
Cuanto á los abanicos, aunque dife-
r i r puedan en precios, en tamaños y en 
estilos, se ¡iiustan todos á las reglas de 
' l a más perfecta elegancia. 
]Sro hay Merced, ó Me.rceditas, que 
no se sienta complacido con uno de es-
tos obsequios. 
>Sou de utilidad y gusto. 
. Leos dio Gi anahacoa.—EL Liceo 
es tá de tiesta el Silbado. 
En sus salones se celebrará una in-
teresante velada á, cuyo íucimlento con-
eurren valiosos elementos artísticos y 
literarios. 
Ocupará la tribuna del Liceo, pro-
nunciando una conferencia, brillante, 
como todas las suyas, el joven y distiu-
guido doctor Orestes Ferrara. 
Presta su concurso á la tiesta la se-
üori ta Clemencia González Moré. 
Después baile hasta el alba. 
También se bailará el domingo en 
los salones del Uceo á los acordes del 
magnífico sexteto de los hermanos Ren-
dón, siendo digno epílogo esta soirée 
del gran maivh que se celebra por la 
tarde en los terrenos del Qnanahacoa á 
favor del histórieo instituto de la v i l la . 
Las novenas del CVw y del Vedado 
contendarán con la del Guanahacoa. 
Match de sensación. 
Es de esperar que esa tarde, dado el 
objeto benclieo del desafío, se suspenda 
todo género de fiestas en Guauabacoa. 
Damos por seguro que en los terre-
nos de Castañedo no habrá match al-
guno. 
Imposible! 
PILDAIX.—Toca á su término la 
temporada de Pildain. 
Tres ó cuatro funciones dominicales 
solo restan para que Pildain, el distin-
guido actor cubano, ceda el teatro á 
ThuiHier, el emineute actor español . 
Para coronar brillantemente su jor-
nada de Payrct nos reserva algunas 
novedades el veterano de la escena 
dramática. 
La primera, y acaso la más saliente, 
la ofrecerá el próximo domingo. 
Para esa noche aunucia Pildain la 
reprise de E l Mendigo Rojo, drama en 
cinco actos de Joaquín Lorenzo Lúa-
cea, el ilustre poeta que Cuba cuenta 
entre las glorias de su Parnaso. ' 
E l Mendir/o Rojo no se representa 
en teatro alguno desde hace muchos 
años. 
A Ja cabeza de los programas de 
Payrei, y á guisa de prefacio, saleen 
estas frases: 
' ' L i representación de E l Mendigo 
Kojo paga úna deuda sagrada á la me-
moria del ilustre desaparecido v una 
i ^ . K r ? feratitud 000 el bondadoso 
l>"Diico habanero á quien ofrecemos la 
añosa joya de la literatura patria 
«l«e lleva por t í tulo E l Mtndioo Rojo 
7 poi garant ía el nombre de su autor: 
el laureado dramaturgo Joaquín Lo-
renzo Luaces." 
Un detalle: 
El mismo Pildain fué quien estrenó 
la obra, el año IStlli, en la La Sociedad 
del Filar. 
La Pixíexte.—Siguen nuestros ami-
gos Alvarodia/. y ('ampin, siendo los 
salvadores de todo el que necesita dine-
ro y tiene alguna prenda ú objeto de 
arte que dar en garantía, pues le hacen 
de la misma la mayor tasación á que 
puede aspirar, y. al propio tiempo, le 
cobran un interé-módico. 
En Ln Éegeñte no hay peligro de per-
der las prendas, pues allí se prorroga 
el préstamo- indefinidamente mientras 
el interesado pague los intereses, lo cual 
es muy iá< i l , por la razón que dejamos 
apuntada >i<- SW muy módi< os . 
También IMÍ. OUIrarán en esa casa^ los 
que quieran hacer algún buen regalo, 
objetos de arte y premias linas á muy 
bajo precio, por proceder de empeños 
cumplid-^. 
La Hcijrhlr está situada en Xeptuno 
89 y 41. esquina á Amistad. 
Teatro Maim í.—Amada Morales se 
ha separado, desde ayer, dé la Compa-
ñía (pie actúa en el teatro Mart í . 
Esto obliga á la empresa á suspender 
la. función del sábado. 
Xo hay Xaragüefa. 
El domingo, como habíase anuncia-
do y con una pequeña alteración en el 
reparto de papeles, se pondrá en esce-
na el precioso drama tomado de la no-
vela de Aygnals de IÍICO que lleva por 
tí tulo Maña ó la hija de un jornalero. 
JRespetamos los motivos que hayan 
determinado la separación de la seño-
rita Morales. 
Y eso que en Mar t i no hay Larras... 
La nota itn'AE. — 
—Capitán, ¿qué se hizo de aquel in-
glés que bebía aguardiente en vez de 
aguat 
—Xo me hable usted de é!. [Desdi-
chadol Éu uno dolos viajes que, hici-
mos al Africa se lo comieron los salva-
jes. Yo presencié el léstin. 
' . —¿Y usted como se libról 
— rorqur los salvajes se quedaron 
dormidos después de comérselo. 
- "—¿De puro hartos? 
—Xo: porque se emborracharon con 
la carne del [frgl)& 
• m MAS DE SESENTA AfíOS. • 
• El. JARlRE CAI.MANTK I>K I.A tffcA, WINSl.ON. 
aioáO por ÜUtióSSS 08 MAOr.F.S. para sus Wi<i8.JJ5 
PBÍOODÚ Dfe nr.srrcioN.con F.XITO COSII'LKTO. ÍRA*-
QUIUZA ü la CKtATlTl». ABLANDA r.\« 1WO! O». AUVIA 
TODOS LOS DOLOSr.r.. CÜB K EL V<X.\< O VI-KTOfiO. y el 
mejor remedio i>ar» Ja ÚIAMftÚá.. De venta en la» BOTICAS 
del maarto outero. Pedid. _ 
KL .i Ai'. { ALMAM r, PC LA SRA. WINSLOW. 
«. NO ACKrTKtSO-íltO ' 
«ir. üorio I X , y honróla con erecido nú-
mero de grandes privilegio^. 
F I E S T A S VV V i r . R X ! . < 
Misas solemnes.—En 1? Catedral la de 
Tercia Á las ocho, y en Ir-s demás iglesias 
las de costumbre. 
« - • — 
Corte de María—Día 24.--Corresponde 
visitar á Xtra. Sra. de las Mcivedes en 
su iglesia. 
PriniítiTa Real y ihuy litro. ArctiicotTaiiia 
DE 
W S t m a . de lo s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. P. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen dt- ios I>fcsaai-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
El Mavoidomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 1527 1 Sb 
SOLEMNES FIESTAS 
EN HONOR 
O Í I M f f l O ü f i í í M i l f M 
El dia 16: A las i ] -. de la tarde so i/.ará la ban-
dera con repique de campanas y música. 
Dia 1": A las ocho dará principio la novena 
con misa cantada, el rezo y los ^ozos corres-
pondientes al día. Los demás días hasta el 25 
como el 17. 
Dia 26: A l oscurecer se rezara el Santo Rosa-
rio, cantándose después las letanías y la salve 
á toda orquesta. 
Di» 27: A las siete misa y comunión jfeneral. 
A las 8'J la solemne de la fiesta, cantándosé la 
gran Slisa de Mozart á grande orquesta y ex-
celentes voces, tomando parte la Srita. María 
Teresa Santacana y ocupar.t la Cátedra Sagra-
da el Ledo. Pbro. Manuel Ruiz, Secretario de 
Cámara y Gobierno de este Obispado. La di-
rección y organización de la parto musical es-
tá encomendada á los señores profesores don 
José Cogorza, organista de esta Iglesia y don 
Agustín Martin. A las cinco de la tarde ia 
procesión por las naves del templo. 
Tiene el honor de invitar á estos cultos á la 
Muy Ilustró Art'hicoíradía del Santísimo, eri-
gida en esta Iglesia, á los feligreses de la mis-
ma y a todos los fieles y devotos de la Santísi-
ma Virgen de la Caridad, el Párroco y la Ca-
marera, 
NOTA.—Cobrándose ya el censo que para su 
fiesta tiene la Santísima Virgen y cubriendo 
los gastos de la misma, advierto a mis queri-
dos feligreses y personas devotas de la Santí-
sima Virgen de la Caridad, que no he autori-
zado á nadie absolutamente para hacer colec-
tas destinadas á este objeto. No obstante las 
personas que. bien sea por cumplir alguna 
promesa, o bien por devoción, quieran hacor-
le algñn présente, pueden entregarlo á la Ca-
marera, Sra. Caridad Valdés de L. Alírarra, 
Calzada jlcl Monte n. 411, ó al Sr. Cura Párro-
co en la Iglesia. 
Habana 16 de Septiembre de 1903.—El Pá-
rroco encargado. 9326 lO-StlG 
U NA iseñora peninsular rte do? me?*1? y medio de parida, desea colocación de crian-
dera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante y con nersonas que la recomienden. In-
forman Morro 3, no tiene inconveniente en ir 
al campo. 9651 *-24 
SE N E C E S I T A 
un muchacho peninsular para los quehaceres 
de limpieza en una casa de comercio. Impon-
drán en Cuba 101. 9657 
Secii de l i t ó Prnoiil 
i.n clorími», !:i siiieinin, las debiHilaiii - <1<- ius ¡o^otios 
sen rárntalhit-nlc curaljas por el iisoNie l a " E U G E l N E 
PRUN*BU*,ft»9fbn1nnftj»to do hiervo. 
L a " & ( r G E f X K lMtUN-ll£Jfcv'le|>ra em oferto .-irr te-
urr nisiRiino <!«• lo-; hu o n v e n i o n í o - ( h - los Kiimerv^c^5 
rerruginoíni* « ÓIUM ÍIIOS liastn ligy. No i-ouslipa. áe-
vuelve á ln Kanijic pi!^ i tiuIidaMcí' vihilc* prinionlial 
los y foiilficfi (!<• rma ninuéra iittiCE^ihlo el org.mi-jmb 
de los IhiffttltM y de lo- debn'Kadu;-. 
• 'Pe^iñ sólo fiov i^finVnnri.i i;i.nl;-. -í cunjido. vioif-
do di.-nuituir sn lei'iie,1 «•j-í-en p(»d<'r eortar la Inctaúcin 
jrdes tc tará sus liijoff. lo om- .V-HÍH n dcsón ié i i e s polt-
gfroftosy.á voces luórtadcé) no Vrorár&n así las qiif »i-
Kan nuoMro congojo v tomón eT J A l í A H K DB D I V 
SA11T, pues en breve vorsiu anineHlar el caudal dfe «u 
Icclie, que sciá ;u:'i9 ri ía que nmni» y pvctdu<íin'i(en las 
criaturas una vitalidad oxtiMonliuaiia. supriiniendo 
la lan usual dfanoa veniosa, fa\(•iccioudo el impoi-, 
lantc Irabajo de la dent ic ión, y racilitando el desarro-
llo. 
C « E s i M I e l a 
Sci-fión úc. Instrut<iói i 
De orden del Sr. Presidente de la Sección se 
anuncia ñor este medio que queda abierta en 
favor de las señoritas familiareH de los socios, 
la matrícula del nuevo curso de 1903-1904 para 
Jas clases de golfeo y piano que sostiene el CA-
SINO ESPAÑOL DE L A HABANA. 
Las incripciones se harán en la Secretaría 
á petición de los socios, todos losdiaS de .ocho 
á diez de la ráafiana y de ocho á diez de {a no-
cbo, hasta el diez de Octubre próximo, en cu-
ya fecha se cerrará la matrícula. 
La reapertura de las clases se efectuará el 
dia V. de Octubre. 
Habana 22 dfe Septiembre de 1S03.-E1 Secre-
tario, Lucio SolU. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 24 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está c o n s A g c a d o á f?an Mi-
guel ArcábgcU 
E l Circular está eu Monsen-aío. 
Nuestm Señora Éfe ¡as Mcn'cdcs. san-
tos Gerardo, niánir y Dalinacío, con-
fesor. 
La tiesta de Kiíestra 'Señora *de las 
Mereodes. La -\Iadrc de misericordia, 
compadecida de tantas miserias como 
afligían á los pobres eribtianos cautivos, 
quiso dar al mundo un ilustre testimonio 
de su maternal bondad, fundando mila-
grosamente una religión, cuyo instinto 
fuese solicitar el alivio y la redención de 
los cautivos cristianos que gemían biyo 
la cruel esclavitud de los moros. Escogió 
para esta grande obra á uno de sus más 
santos y fervorosos siervos, cual fué San 
Pedro Nolaaco. Parecían como nacidas 
en este Santo la singularísima ternura 
hácia la Madre de Dios, y la compasión 
por los miserables cautivos, tanto, que no 
pudo sosegar hasta que vendió todos sns 
bienes para redimirlos. Entonces la Bei-
ba de los cielos, aparecióse á San Pedro 
Xolasco la noche del primer día de Agos-
to del año de 1218, íl tiempo que estaba 
el Santo en oración derramando lágrimas 
con la consideración del cautiverio de tan-
tos pobres cristianos, que gemían bajo la 
tiranía de los bárbaros infieles. Llenó la 
Señora de celestiales consuelos á su fidelí-
simo siervo, y le dijo que no podía hacer 
cosa más agradable á su Santísimo H i -
jo que fundar otra nueva congrega-
eión con el título de Nuestra Sefiora de 
la .Merced, para la redención de los cris-
tianos cautivos. Desapareció La Virgen 
y Nolasco se reconoció animado de nueva 
caridad y de más encendido celo. Pero no' 
atrevióndose á dar paso alguno sin con-
sultarlo primero cou su confesor, que lo 
era San Kainiundo de Peñafort, se enca-
minó á buscarle, y le refirió todo lo que 
le había sucedido en la oración. Había 
revelado lo mismo la Santídiaia Virgen 
á San Kaimuudo, y óste le declaró que 
había tenido la propia visión. Confirma-
dos uno y otro en que era de Dios el pen-
saniieuío, se fueron derechos á palacio 
para cemunicar al rey don Jaime lo que 
intentaban, y confiarle al mismo tiempo 
la noticia del duplicado milagro. Pero 
quedaron gustosamente sorprendidos 
cuando luego que el rey los vió, se anti-
cipó á contarles una visión que había te-
nido, y era enteramente conforme á la de 
los dos. Desde aquel punto solo se pensó 
en la fundación do una orden que se pue-
de llamar milagrosa. Confirmóla el papa 
ISECRETAIIÍA 
AMORTIZACION D E L EMPRESTITO D E 
S 8 I . 8 O O O K O 
HECHO POR ESTA SOCIEDAD. 
Habióndosc llevado á cabo el día 7 de Julio 
último .la recepción definitiva dejas pbras que 
se practicaron últimamente cu la Casa de Sa-
lud LA BENEFICA, v que motivaron dicho 
Empréstito/se procederá según las bases que 
existen eítablecidas, al PRIMER SORTEO de 
los Bdnos-.del mismo, el próximo día 7 de Oc-
tubre, á las S de la noche en .el salón priuc-inal 
de este CENTRO para determinar los que ÜK-
van do ser nraortizado?.-
Esteiacto será pdblico, pudiendo los señores 
Tenedores de los Bonos que resulten agracia-
dos concurrir desdé el díai s^uicntfe al del en 
que se verifique él sorteo á las ofioinas de esta 
Sociedad con el fin do hacer eféctivo su impor-
te; y-el d^ los interéses qiie' 1er eorresponoan, 
préviala liquidación que- par-a-eLeaéb-sera 
practicada., i • i •• J 
Lo que 9e.Í!ace;púb{ic& pqfr ihctlio paVíi 
general conocimiento; 
Habana 14 de Septiembre de 1B03.—El SebVtft 
tavlo, |osé López. C—1617 alt 7-19 
Desea colocarse 
de criandera una señora joven peninsular, con 
buena y abundante leche, con dos mesas de 
parida; tiene familias qne lo acrediten. Infor-
ma u Cien fuegos 32 y Carmen 6. 
96 i 5 4-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que sena su oficio y una 
criada de mano que entienda de costura para 
una corta familia que tenga quien IBS garanti-
ce. De 2 á 10 de la noche. Monte 113 y 115. lo-
ceria. 9619 - 4-2-t 
S e s o l i c i t a 
una fina criada para servir á una Sr». enformu 
durante su viaje y estancia en el extranjero que 
posea el francés v traiga refi-rencias. En Cjrro 
Ó79 de 3-á 10 de la noche. 9331 S-24 
f - NA SSW )i; A l 'KNi .XSL'LAR general coci-
ñera y repostera desea colocarse encasa 
particular 6 establecimiento: sabe bien su ofi-
cio y tiene buenas referencias. Informan en 
Villegas 101, cuarto n. 2. 9350 4-24 
riDOS COCINERAS peninsulares desean co-
-^locarse en casa particular ó establecimiento 
saben cumplir con su obligación y tienen per-
sonas que las remienden, informan Villegas 7S 
bodega entre Teniente Rey y Muralla. 
9689 4-24 
S E S O L I C I T A . 
una criada de mano peninsular de mediana 
edad, muy limpia y que SL-pa su oficio: sueldo 
2 centenes y ropa íimpiu. Manrique 73. 
9331 4-2l 
TTNA GENERAL LAVANDERA, planchá-
^ dora V rizadora, desea encontrar una casa 
de consideración bastante, teniendo familias 
respetables que abonen por su conducta y tra-
bajo. Domicilio Aguila íffS. 9623 4-24 
SE S O L I C I T A 
en la calzada del Montü n. ?!22, bajos, á una se-
ñora que sepa coser, acompañe á una familia 
v á los niños ít paseo. La que se presente que 
lleve referencir.s. Se dá una onza de sueldo y 
comida. 9585 8-23 
' EN I N D U S T R I Á I S B. Á Í T O S , 
se solicita una buena criada que pueda dar re-
ferencias. 9571 4-23 
E n C r e s p o 1 4 
se «olicita una criada de mano. 
„ 9582 4-23 
l NA , U ) V i : N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, tiene buenas reforencias y sabe cumplir 
con su obliafación. Informan Sol 91. 
-9566 4-33 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
criandera de un mes de parida tiene buena 
y abundante leche y con personas que res-
pondan por ella. Se iñu do ver Sü niña. Infor-
man G allano 70, tienda de ropas La Opera. 
9569 4-23 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no, es cariñosa con los niños y sabo su obliga-
ción, lieho personas qüfe la recomienden. No 
tiene inconveniente ir al campo. InForman Car-
men n. 4. 9572 4--.Í3 
Una joven i>eiiinsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora, sabe cumplir bien con su obligación 
y sabe coser á mano y á máquina. Referen-
cias en el Anón. Habana número 73. 
9570 4 
Ü n a bniena í a v a n d v r a 
de color desea colocarse en caía particular, 
sabe su obligación y tiene personas que TCrs-
pondan por su conducta. Informiiu en Lam-
pan llaBO. 9579 • • 4-28 -
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z ( ióniex; . 
Se prepara y vende en la cañe de Aguacate 
n. 22, entre. Empedrado.y Tejadillo. Habana. 
Remedio, eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan los rrasoos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
9504 5-22 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA3 FABRICA M TABACOS, CKiAM y PA'UKTBS 
DK PICABXJKA* 
D E LA 
T d a . de t i f i a n e l ( i u n a e h o 
é J V j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1S59 26-d-Í0 4al4 S 
l ^ N MERCADERES NUM. 1. Se solicita una 
-^cocinera peninsular, tiene que servir á la 
mesa y dormir en la colocación, sueldo dos 
esntenes, no tiene que hacer compraa. 
9640 4-24 
C n a joven peninsular 
d esca colocarse de criada de mano, sabe cum-
pl i r con su obligación y tiene personas que la 
recomienden, no tiene inconveniente en ir al 
camno. Informan Angeles 52. 
9646 4-24 
SE S O U C l t A 
una manejadora de mcdi.-ina edad, que sea ca-
riñosa con los nines, informan Animas SO, de 
color ó blanca. 9618 4-3i 
E n C o n c o r d i a 0 7 (altos) 
se solicita luna criada de mano; si no tiene 
quien la garantice que no s 'présente. 
9632 4-24 
Una seño ra peninsular 
de mediana cd&d, desea colocarse de criada de 
roano ó manejadora, es cariñosa con los niños 
y sabe su obligación, tiene referencias. Infor-
man Estrella 10. 9633 4-24 
U u .jove.n pen insu lar 
desea colocarse de criado de mano 6 coc herb, 
también se coloca una señora peninanlar con 
buena y abundante leche y su niño que se pue-
de ver, ambo? tienen buenos infbrmes. Dan 
r.ixón Gloria 84. 9638 4-24 
C n a joven pcain.sular 
recien llegada de la península, desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es amable 
y cariñosa con los niños y tiene personas que 
la garanticen. Informan Monte 383, altos. 
9626 4-24 
Una señor» peninsuhu* 
de dos meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante, y so niño qne se puede ver y con 
perspnas que la garanticen. Informan Espada 
y Jovellar, accesoria B. 9617 4-24 
U n joven p c a i a s u l a r 
formal, solicita colocación do portero 6 criado 
de mano: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne referencias. Dirigirse íi Concordia 18. 
9629 4-24 
Se desea saber el paradero 
de don Ezequiel Fernandez Roig que vino á 
Cuba hace once años; lo solicita su hermana 
Emilia Fernandez Roig en esta ciudad Monte 
3S3, altos. 9623 4_24 
TTNA señora peninsular de 50 dias dé parida, 
desea colocarse de criandera á leche entera 
y también se coloca una cocinera recien llega-
da para un ingenio con un hijo de mecánico. 
Informan Compostela 66. 9614 4-24 
OVitfcfio de m:ín¡5 
Se solicita uno bueno, bom-itdb yHrábaiador 
Vedado, calle 11 "núm. 23 entre 2 y 4.,Lláme se 
al telefono número 91üt. ~ 
9590 - 4-23 
Un asiát ico yenernl eoeincro 
que sabe cumpfirioii fcu deber «eíea colocar-
se en un ejrtaijl^imio^to.iDji^razón eu Pro-
greso 34 altos. 95S3 T^T" . 4-23 
- Tf" l 'na scfuf.a peninHii íar 
desea eolocarse de criandera *á, l^chC ntera, 
Ix que tiene buena y abundante, y-tiene su ni-
ño que se puede ver y no tiene inconvenien-
te en ir para el capo. Informan Marqués Gon-
zález número. 4. 
95S6 - 4-23 
l ' n a s e f i o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora, es amable y 
cariñosa con los niños, sabe su obligación y 
tiene referencias. Informan, Amistad nóm. 1. 
9578 4-23 
E n e l V e d a d o 
Línea. 39 se solicita una criada que sepa pei-
nar y ayudar á vestir señoras, bañar niños y 
coser bien á mano y á máquina. Se exige que 
de buenas referencias. 9576 
SOLICITA COLOCACÍOX 
un joven peninsular de criado de mano 6 
para cuidar una oficina, tiene referencia? 
de donde ha estado. Informes San Nicolás 
nüm. 30. 9575 4-23 
SK SOLICITA 
una cocinera de mediana edad para una se-
ñora sola en Consulado nüm. 109. 
9577 4-23 
Santa Clara 41 
se solicita una criada blanca, si no trae buenas 
recomendaciones que no se presente, en la 
misma r.e desea una muchachita de diez á 
doce años, que ayude en los quehaceres de 
la casa, para vestirla y calzarla, blanca ó 
de color. 9563 4-23 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criada de mano peninsular. Tiene 
las recomendaciones que se le pidan. Consu-
lado 126. 9t;01 4-23 
TJNA JOVEN de color de 10 meses de parida. 
dessa colocarse de criandera á leche ente-
ra, que tiene buena y abundante y con perso-
nas que la garanticen. Suarez 68. 
96P2 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora: es on riñosa con los niños ysabe su obli-
gación: tiene referencias. Informan Morro 5, 
en la misma se coloca una criandera. 
9S05 4-23 
TTNA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
^sc de cocinera en casa jmi'ticular ó estable-
cimiento, cocina {i la española y criolla y sabe 
su obligación; tiene referencias. Informan Sol 
núiu-.73. 9606 4-23 
S £ SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas reco-
mendaciones. Si no las tiene que no se presen-
te. En Prado n. 82 informarán. 
8596 4-2S 
UNA SEÑORA INGLESA muy competente 
para la enscííanza de los idiomas inglés y 
¡rancésy música, desea hallar una colocacioii 
para ama de llaves 6 dar lecciones de los 
mencionados idiomas, por horas ó por dias y 
por la noche. Diríjanse A Industnia 127 de 8 de 
Ja mañaña á 2 de la tarde. 9556. 4-22 
O K S I v V X C O L O C A R S E 
un peninsular de criado de mano y con buenas 
referencias y con mucha práctica en su obli 
gaclón. Galiano 78, almacén de víveres El Pro-
greso del País, dan razón. 9542 4-22 
l 'na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano en casa 
de buena familia, tiene referencias. Informan 
Aguila 237, barbería. 9554 ' 4-22 
U n a j o v e n pcnins idar 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra, es cariñosa con los niños y sabe se obliga-
ción; tiene referencias. Informan Galiano 93 
(altos). 9533 4-22 
S e n e c e s i t a 
un hombre práctico para armar y componer 
máquinas de coser. Presentarse con reteren-
ciafl de 3 á 4 de 1& tarde en Obispo 91. 
9515 F 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de 4 habitaciones 
qne sepa coser y entie"nda algo de corte. San 
Lázaro 40. Se exije referencias. 
9635 4-24 
Desea eolocarse 
una criandera recien parida a media leche 6 
leche entera; tiene personas que la recomien-
den y se puede ver su niño. Amargura 88. 
9606 4-22 
SE S O L I C I T A 
una muchacha de 12 á 14 años blanca ó de co-
lor para entretener una niña y ayudar á los 
quehaceres de la casa. Informan Habana 75, 
altos. 9517 4-22 
Vn.x sefiora de mediana edad 
y del país desea colocarse de cocInera,es asea-
da y sabe bien su oficioy tiene buenas refe* 
rendas. Informan Corra les-níim. 217. 
9522 4-22 
SE SOLICITAN 
un muchacho de 14 á 16 años y una joven que 
entienda algo de costura y liarle el inglés; el 
muchacho es para hacer la limpieza y llevar 
encargos. Se requieren buenas referencias de 
ambos. En Obispo 96 informaran. 
9536 4-22 
Dos jóvenes peninsulares 
deseancolocorse de criada de. mano ó maneja-
dora, saben cumplir con su obligación y.tienen 
quien garantice su conducta. Informarjln In -
quisidor 29, Habana. 9544 4-22 
A B O G A D O \ P R O C U K A D O I l 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero k cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
• 9514 ' 4-22 
Hipotecas. A!quil«M-ON y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno níhuero 112 Botica. 
9515 -̂22 
S e s o l i c i t a 
una profesora de calistenia. Prado 64. 
9550 4-22 
i ) OS JOVENES poninsularea desean colocar-se una de manejadora y otra de criada de 
mano, saben cumulir con su obligación, y tie-
nen quien responaa por su conducta, Cuba 16, 
a todas horas. 95ti2 4 22 
S é s o l i c i t a 
una criada de mano de color fen Virtudes 86, 
esquina á Campanario. 9567 4-22 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa su obligación y 
traiga referencias, sueldo $15 plata. Monte 346 
9.551 4-22 
l na s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de manejadora ó para limpie-
za de cuartos y coser sabe cumplir con su deber 
y tiene referencias, informan San Lázaro 303 
9552 4-22 
Criado . 
se solicita, uno joven en Escobar 46, oue tenga 
buenas referencias. Se prefiere de color. 
9510 4-22 
s i : S O L I C I T A 
un hombre peninsular que sea cochero para 
manejar un carrito de reparlir leche, ha-de 
traer recomendr.ciones de las casas que haser-
vido. Industria 122. " 9543 4-22 
T |NA SEÑORA pe?iinsular do dos meses de 
V parida y cou su niño que se puede ver, de-
sea colocarse de criandera S leche entera que 
tiene buena y abmiciante. con personas que la 
garanticen. Informan San Lázaro 271, 
9509 4-22 
Desean eoiorarse 
dos muchachas, una de criada de mano y la 
otra de criandera á lecho entera, de cuatro 
meses de parida. Dan razón calzada de Vives 
192. 9529 4-22 
TTNA SEÑORA peninsular desea colocarse 
de criada de mano para una corta, familia, 
sabe bien su obligación y tiene referencias. In-
iorman San Lá;aro-255. 9549 . 4-22 
I jesea colocarse una criandera peninsular con 
buena y abundante leche, aclimatada en el 
país, y tiene recomendaciones por otras casas 
y por médicos, mu.y admirada donde ha esta-
do. Informan Teniente Rey ÍJO ó también In-
fanta 47. 995? ' 4-22 
TTNA SEÑORA peninsular de tres meses de 
^ parida, desea colocarse de criandera á le-
che, entera ó a medía leche, que tiene buena 
y abundante, con su niño que se puedo ver y 
tiene nersonas que la gayan ticen. Informan 
Factoría SS. 9830 4-22 t rí  3 . 
C n a L m na OOCÍIUM-;! 
dcsea-co'.ocarse on casa particular 6 osíabreci-
nlío^lo, ó p:iia manejar minino, tiene buenos 
informes. Dan ra/ón en Cárdenas ft5 25. 
9527» > 4-22 
tr1 
S e s o l i c i t a 
un criado <lc, ivauo.de 16 á 2") ano-', que no 
seaTecicn llegado y otu l¡:ivu_sci \ ¡;lo en casa 
pafticiUlítiv Pe> 8 610 de la mañana'y de 2 á 5 
de.la tarde. Virtudes 130 esquina 6, Gervasio. 
; 9̂ 30; ' . ; .. ' • ".. :-. . - 4̂ -23 -
. , Unajovp:) p onhisular 
desea, cplqcu-sc de manein'dora, sabe cumplir 
con su "flebér y tiene quien responda de BU 
honrddez.'Teniente -E-éy"1'7,-"altós, informarán 
á todas horna. 9533 • : . 4-22 
U n a b u e n a l a v a n d e r a 
desea colocarse en casa particular ó hacerse 
caggodé ropa. Sitios 42 r!525. 4-22 
S e s o l i c k a 
ána "buena cocinera que sopa muy bien su 
obligación. Línea esquina á C frente al pa-
radero de Lourdes, Vedado, se le dan 10 pesos 
de sueldo. 9520 4-22 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sobe cum-
plir cou su obligación. Darán razón San Láza-
ro 321 9508 4-22 
U u a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de parida y aclimatada en el país, 
desea colocarse de oriandera á leche entera 
que tiene buena y abfjnjiantey personas que la 
recomienden. Informan San Lázaro 245. 
9510 4-52 
D E S E A C O L O C A E S E 
un criado de mano; sabe cumplir con su obli-
f ación y tiene referencias de las casan donde a servido. -Informan Tejadillo, esquina á Cu-
ba, bodega. 9519 4-22 
Se desea saber 
el paradero de Celestino García, dependiente 
de locería, el cnal se encuentra en esta ciudad, 
lo solicita D. José Rodríguez Losada,, domici-
lio Bernaza 51. 9534 4-22 
.Jardinero ó portero 
desea colocarse un hombre peninsular de me-
diana edad, no tiene inconveniente en salir 
para el campo. Informan Ehipedrado núme-
ro 81. cafó, vidriera de tabacos ó por corroo á 
las letras J . S. V. 9612 4-22 
SE S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera para corta familia. De-
be traor recomendaciones. Sueldo: dos cente-
nes. Se t rata eu el antiguo hotel 'Roma". 
9513 It21-3ni22 , 
S E S O L I C I T A 
un médico con título revalidado en la Habana, 
que tenga buena presencia para que se haga 
cargo de uu negocio de su ramo. Se prefiere 
que sea un hombre de mediana edad y que ha-
ble inelés. Se lo ofrece buon sneldo y comi-
sión á la persona que Llene los requisitos de-
seados. Dirigirse por correo al apartado 582. 
J . J . S. Habana. 9477 4-20 
de asrentcs á 3 0 OKO nmerieano, se 
c u b r i r á n eon personas de aptitudes) 
elegidas entre los que las s o l u i i e n 
antes d e r d i a 30 . Auxij ios M a r í t i m o s , 
Oficios «O. « 4 9 7 4 -20 
OE SOLICITA una criada de mano que frie-
~guo el piso para un matrimonio y cuidar un 
niño de cuatro años. Tieno que tener quien 
responda por ella. Sueldo 58 y salida cada 15 
dias nada"más. Concordia 6, bajos. 
9199 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de regular edad y con re -
comendacioues, para corta familia. Sueldo 
?10 plata y ropa limpia. Se trata en el antiguo 
hotel ''Roma". 9491 4-20 
C r i a d a de mano 
se solicita una buena 6 intellgeate que sepa 
cose/ y traiga recomendacionea, sueldo 15 pe-
sos. Vedado calle 2 esquina 6 13, Quinta Vista 
Alegre. 9487 4-20 
S e s o l i c i t a 
una cocinera y una criada de mano para servir 
en el Vedado. Se lesdA habitación si lo desean 
informarAn Aguiar 79, al lado del Banco. 
9174 8-20 
CE SOLICITA un farmacéutico que tenga t í -
_ tulo revalidado en la Habana y que ai es po-
sible hable algo de inglés, Dirljirse por carta 
á J . J. S. Apartado de Correos 582, Habana. Es-
pecificando qué sueldo desea y qué olaae de 
práctica ha tenido. 9478 4-20 
U N A COCINERA 
que tenga garantías, dormir en la colocación. 
Sueldo dos centenes y no hnce la compra. Com-
postela 75. 9471 Ítl9-4m20 
D e s e a c o l o c a r s e 
nna joven peninsular para manejadora ó cria 
dado mano, tiene quien responda por el' • — 
Tenerife 38. 9393 6-18~ 
rjriá señera peninsular 
recien llegada de la Península, desea colocar-
se de criandera á leche entera ó á media, que 
tiene buena y abundante y con personas que 
respondan por ella. Informan San Lázaro 368. 
9403 
S 
suministrara muy uucua. UMIH-IO.». t'"--̂  
tiempo. Informes de 8 H 10 a. ¡n. y de 12 ft a 
p. in. Tejadillo 45. 9371 10-17 9t 
El Centro La B011M partíciDa á te apiites 
que ha modificado considerablemente su co-
misión. Para detalles Tejadillo 45, de 8 á 10 y 
12 á 5. 0372 10-17 
Tenedor de L ibros . 
ün extranjero, persona formal, con muchos 
años do práctica en el comercio, desea colo-
carse, ya sea en la capital ó fuera de ^ella. 
Habla además del castellano los idiomas iran-
(tés v alemán; escribe en máquina. Dirigirse á 
H. de Veer, antiguo Hotel de Francia, Tenien-
te número 15. 
9307 8-16 
R E F I N A E AZÜCA1 
l n intel igente -Maestro A / . ü e a r y 
Maquin i s ta procedente «le l a L o n i s i a -
na, desea hacerse eargo de un I n g e -
nio para haeer azdear rel ino s in a l te -
r a r ios apara tos actuales , a segurando 
buena e x t r a e c l ó n ; as i es que puede 
haeer niaseabado ó refino á s u vez con 
poco costo. I n í o n n a r á J . ?.í. P l a s o n -
cia . Neptuno 33 , H a b a n a C u " . 
C—1599 26-Stl3 
C r i a n d e r a s . 
Dos magníficas jóvenes y sin pretensiones 




Se alquila una casita de portal, sala, come-
dor, 3 cuartos, filíelos mosaico, con toda higie-
ne, en 6 centenes ó 5 por años, para tratar y las 
llaves San Rafael 3i. 9612 *-24 
S e a l q u i l a n 
los altos de LA FLOR CUBANA, Galiano 96.— 
Informan en la misma. 9611 4-24 
\ r I L L E G A S 91—se alquilan cuartos altos pa-
v ra matrimonios ó personas mayores sin ni-
ños, casa de seguridad y punto céntrico. Bazar 
del Cristo, Habana. 9B10 8-24 
G A N G A 
En S25 se alquila la bonita casa Franco, casi 
esq. Jk Carlos I I I , pon 3 cuartoe y demás como-
didades. La llave en la botica, el dueño Línea 
níim. 46. Vedado. ^ I M 
C E ALQUILA en módico precio, una fresca y 
"^cómoda habitación alta, con piso de mosaico 
á señoras solas ó matrimonio sin niños. Infor-
man en Industria 27. altos, á una cuadra del 
Malecón y dos del Prado. 
9627 . . . 4-24 
S E A L Q U I L A N 
las plantas bajas de las casas Monserrate 143 y 
145, alquiler módico. Informa el portoi-o y pa-
ra tratar el encargado de la Maazana Central 
de A. Gómez. 9616 8-24 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos ultos Economía n. 4, cerca del 
cuartej da los bomberos, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, baño, cocina, inodoro, etc. 
Informa Rufino Franco, Aguiar 97. 
. 9633 8 24 
KK1NA 1 2 » 
Se alquilan los espléndidos bajos indepen-
dientes cou todas las comodidaacs para uua 
extensa familia. Informan en la misma. 
9641 8-24 
jé E L A ^ C O A I N Í 0 5 ' i . 
Se alquilan IOÍ altos con entrada iudepen-
dienté, capaces para una extensa familia, se 
dan en 14 centenes. Informan Reina 129. 
9642 , 8-24 
C^E ALQUILA. La casa fresca y elegante, 
^consta de líí cuartos altos y bajos, sala, reci-
bidor y saleta de marmol, pisos de mosaico, 
baño y todas las demás comodidades, situada 
Escobar 117, entre Salud y Reina, la llave al 
lado 1T5. 9652 12-24 
V K t t A D O 
Se alquila en 8 centenes uua casa de esquina 
énla calle F entre 18 y 15 con sala, comedor, 4 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Está á una 
cuadra de las dos lineas eléetricatt 6 sea Cu el 
centro. Quintil Lourdes la enseñan. 
. 9656 4-24 
, S E A L Q U I L A N 
los altos de casa la Concordia 39: informan de 
los mismos en Galiano 76, mueblería. 
9650 4-24 
V E D A D O 
Se alquilan los altos de la cosa Calzada 64 
con portal, sala, comedor, ocho habitaciones 
baño, cecina, 2 habitaciones nara criados. La 
llave en los bajos. ínloman Carlos III u. 219 6 
en Línea 58. 9607 4-23 
Vedado . 
se alquila la casa estilo americano, cakada en-
tre B y C n" 78 A. Llave en la Botica del lado. 
9oOS 4-23 
T^N |&4S) se alquilan los bajos dé la casa calle 
• del Campanario n. 199; próxima a Figuras, 
con sala, tres cuartos, cocina, inodoro yducha. 
' L a llave en los altos. 9597 4-23 
\ f AÍSON D O R E E ^ Q r a n casa de huéspedes 
.frdf Soledad I L de'Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol, se alquilan habitacio-
nes ele^gantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. Tam-
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
13. 124 .esquina 4Animas. Teléfono 280. 
9538 4t-22-4ui22 
B O N I T A C A S A 
se alquila la casa Misión nüm. 107. Construc-
ción moderna, piso de mosaico. Informan en 
Campanario nómero 46. 
9505 4-23 
A T E N C I O N 
en casa particular una hermosa habitación al-
ta con vista á la oa'dê r otra baja con parto 
de un zaguán para oficina. Punto cóntrico. l l á -
bana 47 media cuadra del Eléctrico. 
9581 4-23 
NEPTUNO N . 56 
se alquila esta elegante, moderna y espaciosa 
casa. La llave eu el n. 54. Informes calle Esco-
bar n. 166. 9592 8-23 
SALUD N . 50 
esta grande y moderna casa con toda clase de 
comodidades, se alquila. La llave é informan 
calle de Escobar n. 166. 9501 8-23 
SE ALQüíLAr! 
los espaciosos y ventilados altos de la calle de 
Santa Clara n. 57. 9587 4-23 
SE ALQUILA 
la casa calle de Paula u. 27, compuesta de sa-
la.̂  comedor, 4 cuartos, piso de mosaico loa dos 
primeros, agua é inodoro. En la casa calle de 
Cuba n. 127 está la llave é informarán sus due-
It22-íhn23 
S e a l q u i l a n 
hermosas y frescas hiibitaciones, se dan y se 
toman referencias. Reina 24. 
9546 6-22 
una casa Desamparados 86, la llave en la bo-
dega. Informan Riela 99, Farmacia San Julián. 
c 1629 4_22 
E n la ca l zada del L u y a n ó 
esquina á la de Conclm, ae arrienda una finca 
de una caballería y 3 cordeles; con casa do 
mampostería, pozos y arboleda. Informan en 
Carlos III n̂  4. 9555 4-22 
S e a l q u i l a 
E l segundo piso de la casa Galiano 99 altos 
del cafó UE1 Globo". En el mismo informan. 
9528 4-22 
Con aparutos modernos de higiene 
DEPARTAMENTOS PARA FAMILIAS 
Habitaciones altos amuebladas todas cou bal" 
cón á la calle, y pisos de mármol. Gran cocine-
ro, baño, dueña y salones para recibo. 
Se carobianreferencias.—Galiauo 79, esauina 
á San Miguel. 9517 6-22 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — S e p t i e m b r e 2 4 
d e 1 9 0 3 . 
N O V E L A S CORTAS. 
1 3 o d a . t o . : r c i i a 
—iQuiere usted, Móuica, que lu ayu-
de á cerrar la tienda? 
—Gracias, amiy;o Pablo, no se mo-
leste usted. 
Acababan de dar las cinco, y, como 
estábamos en pleno invierno, comenta 
ba á anochecer. 
El anciano se levantó de la silla en 
que estaba sentado junto á la estufa, 
miró tímidamente á Mónica, cogió las 
maderas destinadas á cerrar el escapa-
rate, y salió á la calle. 
En aquel momento caía un terrible 
chaparrón y se oían á lo lejos los la-
mentos del mar, cine llenaban de tris-
teza á los habitantes de la pequeña 
población flamenca. 
Una violenta corriente de aire pene-
tró en la tienda, á pesar de las precau-
ciones de Pablo Van Kylde, que, con 
su carga al brazo, estuvo á punto de 
re^';;Ui,r sobre la mojada acora. 
—¡Qué tiempo tan espantoso!—ex-
clamó Mónica desde el umbral. 
Era la dueña de la tienda una mujer 
de baja estatura, de más de cincuenta 
años, muy limpia y en extremo haceu-
dosa. 
—No tema usted nada—contestó 
Pablo Van Kylde.—La tempestad es 
pasajera y pronto se serenará el tiem-
po. Le aconsejo á usted que se retire, 
si quiere evitar un enfriamiento. 
Pablo cerró el escaparate con la des-
treza propia del marincf, y á los pocos 
instantes las maderas cubrieron los 
cristales de la modesta tienda, en la 
que se leía esta inscripción: *'Mónica 
Ouystreham, comercio de lencería." 
Después, enjugándose las mojadas 
manos con su pañuelo, entró en el esta-
blecimiento, cerró la puerta, se dirigió 
á la trastienda y volvió á sentarse jun-
to á la estufa. 
Mónica Ouyátreham cogió una copa, 
y dijo á su amigo: 
—Tomará ustéd un poco de Gine-
bra. 
—Un trago nada más, por no 
desairarla á usted. 
II 
Pablo Van Kylde y Móuica guarda-
ron algunos instantes de silencio. 
—¿Y no piensa usted volver á em-
barcarse?—dijo la mujer. 
—No. Voy á cumplir pronto sesen-
ta años, y creo que ha llegado la hora 
del descanso, después de haber navega-
do toda la vida. Tengo con qué aten-
der á mis necesidades y creo que mi 
carrera está ya terminada. Me quedo 
en tierra como un trasto imUil. 
—¡Nada de eso!—exclamó Mónica. 
—Además estoy muy cansado y 
pronto no serviré para nada. 
—Esa resolución—dijo Mónica—será 
muy del agrado de sus amigos. 
—¡Mis amigos!... Cuando unohapa-
pasado toda la existencia viajando por 
el mundo, no se tienen amigos en el 
país natal. 
—Está usted en un error. Alguna 
amistad muy antigua tiene usted aquí. 
— ¿De veras!—repuso Pablo con, voz 
temblorosa.—Me hace usted dichoso 
con esas palabras. 
—¡Con qué poca cosa se contenta 
«sted!—exclamó Mónica como arrepen-
tida de haberse excedido en su afectuo-
ea manifestación. 
Pablo Van Kylde guardaba silencio 
y se llevaba la copa á los labios para 
ocultar su turbación y su timidez ver-
daderamente infantil. 
Tenía algo de cómico la extraña ac-
titud de aquellos dos ancianos. 
III 
El marino se puso á contemplar el 
templete de mariscos que bajo uua 
guardabrisa ostentaba su belleza sobre 
la chimenea. 
—Veo—dijo—qiíe conserva usted mi 
olxsequio. 
—¡Como todo lo que usted me ha re-
galado al regresar de sus viajes! 
Móuica le enseñó uu trozo de marfil 
que le había traído de China, un cofre-
cillo procedente de Ceilán, un collar de 
las islas Marquesas y otros objetos de 
más ó menos bueu gusto y positivo 
valor. • 
Pablo Van Kylde se rió de alegría 
al ver en aquellos regalos el resumen 
de la historia de sus viajes Pero ca-
da uno de aquellos presentes exóticos 
le recordaba una idea fija, y después 
de haberse reído se enterneció profun-
damente, sin que tratara de ocultar su 
emoción. 
—¿Tiene usted eu verdera estima 
esas frioleras?—preguutó el marino á 
Mónica. 
—Sí, amigo Pablo, y por eso las he 
conservado tan cuidadosamente. 
Van Kylde se levantó, contempló el 
trozo de marfil, y dijo: 
—Recuerdo que lo compré cuando 
hice mi primer viaje. Era entonces 
muy joven iCómo iba á dejar de 
traerla algún recuerdo? 
—Mire usted—dijo Mónica, apode-
rándose del trozo de marfil—mire us-
ted Lea usted esta etiqueta, don-
de escribí la fecha en que recibí el re-
galo. Todos los demás objetos llevan 
t imbiéu su fecha correspondiente. Pe-
ro no permanecía usted aquí mucho 
tiempo y partía eu seguida para un 
nuevo viaje. 
—Bien sabe Dios que no deseaba 
alejarme de mi tierra y que siempre 
regresaba con la idea de no moverme 
de mi pueblo. 
—Sí, hay ideas que se tienen toda .la 
vida y no se realizan jamás. 
Como arrastrados por uua fuerza in-
vencible, los dos viejos se miraron y 
experimentaron á un mismo tiempo 
uua violenta emoción. 
Leían en sus almas respectivas y se 
adivinaban mutuamente sus pensa-
mientos. 
TY 
Y no había necesidad de palabras 
para que se comprendieran. La ver-
dad había penetrado en sus corazones, 
y sus vidas estériles y perdidas desfila-
ban ante ellos con la angustia de lo 
irreparable. 
—¡Mónica—dijo, al fin, Pablo Van 
Kylde—confieso que la he amado á us-
ted siempre! 
—¡Y jo—contestó Mónica—declaro 
que le he esperado á usted coustaute-
mente! 
—¡Y hasta ahora no hemos compren-
dido que nos pertenecíamos el uno al 
otro! ¡Y yo, bestia de mi, no lo sos-
peché nunca ni me atreví á de-
le á usted jamás que la adoro! 
¡Siempre aplazaba mi declaración para 
mi regreso del siguiente viaje, sin atre-
verme á dar el paso decisivo? Me em-
bargaba el miedo de uua negativa, no 
sintiéndome quizáxS digno de. usted. Y, 
sin embargo, permanecía usted libre, 
no obstante los bueuos mozos que éoli-
qitabán su mano. 
—Sí, porque estaba eo la creencia 
de que algún día habría de sqr usted 
mi esposo. ¡Ya ve usted qjie Mrespe-
ranza ha durado toda rai vida! 
—¡Es posible! ¡Según': eso, habría 
usted acogido beuóvolamente mí peti-
ción! • .;. . ' 0 H "-' ' 1 t ' 
¡ Ya lo creo! 
—¡Si yo lo hubiera sabido! 
Mónica estaba encarnada como la 
grana y su corazón palpitaba con vio-
lencia. 
—¡Soy una estúpida! ¡Perdone us-
ted mi indiscreción, amigo mío! 
—¡A mí es á quien debe usted per-
donar! ¡Yo tengo la culpa de todo! 
Pero no es posible que este amor tan 
profundo se haya disipado por comple-
to. Nadie se reiráí^e nosotros cuando 
conozcau nuestra historia. Nos queda 
muy poco tiempo de vida y únicamen-
te nos será permitido esperar juntos la 
muerte. ¡Pues bien, acépteme usted 
por esposo y terminemos la' existencia 
como dos buenos é inseparables compa-
ñeros! Todas las tardes, como hoy, le 
ahorraré á usted el trabajo de cerrar la 
tienda. 
PAUL GINISTY. 
Se subarrienda dentro murallas j 
céntrico punto y comercial, una esquina con 1 
altos, propia para cualquier clase de e3tableci- I 
miento como fonda, caté, bodegón, zapatería, 
sastrería, etc. pnea poco alquiler, tiene con-
trato. De 7 á 9. Teniente Rev 49, barbería, de 
8 á 4, Amargura 20, V. García. 9559 4-22 
SE ALQUILA 
la casa calle de Neptur.o 115 y otra en Apoda-
ca 36, uua es grande y la otra chic». Informan 
en el escritorio del Sr. Cámara,, Amargura 31, 
de 1}4 á 6ae la tarde. 9537 4-22 
SK A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, tres casas 
ncahadas de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, baño é inodoro, gasyagua; 
calle 11 entre C. y B, en la misma informan. 
9518 26-22St 
SE ALQUILA 
nna sala propia para escritorio Oficios 98. In-
formará el vecino de al lado. 
'¿'-£2 4-22 
C E ALQUILA la moderna y ventilada casa 
~ Maloja 145 compuesta de sala y saleta corri-
con pisos de mosaicos, 4 hermosas habita-
«Sones, baño, inodoro, cocina á la americana, 
acera y cuartos á la brisa, en la misma infor-
marán^ 952Í 8-22 
O r r o .'528 esquinaá Tul ipán , 
BC alquila esta casa, de 12 cuartos, 7 cuartos 
pai-a criados, 3 baños, jardín, dos pati os v ca-
balleriza. Informarán en la misma 6 en Habft-
57. 9558 8.22 
S e a l q u i l a 
la casa Acosta 44, con seis cuartos, dos inodo-
ros, baño, todos los piBos de mosáicos. Precio 
13 centenes. La llave al lado. 8u dueño Vedado 
Linea 59 9528 8-22 
Se alquila 
nna sala muy hermosa alta con balcón á la ca-
lle, amueblada, ó como convenga., propia para 
tm bufete ó gabinete de médico, en Manrique 
número 131. Informan en el mismo alto y pue-
de verse de las ocho de la mañana en adelante, 
c 1G2S 4_22 
dos casas may baratas con todas las comodi' 
dades; la una propia para establecimiento ó 
escritorios con un salón alto propio para una 
sociedad, calle de Zulueta numero 32, pasaje 
de Relin números 3 y 9, entre Prado y Zulueta, 
ce el númro 5están las llaves. 
9507 8-22 
S e a l q u i l a 
la casa de Galiano 115, frente á "La Flor de 
Cuba", propia para establecimiento, en E L 
SUIZO informan. Galiano 140. 9553 4-22 
So alquila 
la hermosa casa de alto y bajo San Ignacio 98. 
la llave en el 100. Impondrán Aguiar 72, de 
una á cuatro. 9496 8-20 
SE ALQUILA 
la casa Amargura 81, con sala, zaguán, come-
dor, ocho cuartos, baño, ducha é inodoro. In-
forman O'lieilly 104. C-1559 -4 St 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Falud 26, entre Manrique y San 
Nicolás con dos ventanas, zaguán, 6 cuartos, 
sala, antesala, comedor, baño y cocina, en do-
ce centenes. 9473 4-20 
S E A L Q U I L A 
Eu §17 oro, la casa calle de la Esperanza 31. 
Su dueño vive en Amistad 34. 
9476 4_2o 
S E A L Q U I L A N 
una herniosa sala con enpléndido balcón A dos 
calles y una alcoba, para familia ó para bufe-
te ú oficina. Tiene comodidades y se da en 
proporción, Villegas 33, altos. 
M81 4.20 
(T11^ LOCAL.-En 7 onzas se alquila el mag-
nífico local que ocupó la mueblería do 
thampion y Pascual en Obrapia 55. esquina á 
Compostela; consta de varios salones muy cla-
ros y ventilados y con buenos pisos: ocupa una 
superficie de quinientos metros planos: la lla-
ve en el 57, altos. Dueño calzada de Jesús del 
Mont e 518. Telé fono 6022. 9493 4-20 
NEXTDKQ 2 A., F R E N T E AL PARQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
baSoí, entrada fí todíts horas y dcli^'? comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amuebladas. Hay criados de la casa y esmero 
en el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 158-10 Jl 
Ü Ñ 26-50 ORO—se alquilan Monte n! 125 por 
Angeles. Unos entresuelos á la brisa, fres-
cos é independientes, con sala, dos habitacio-
nes, despensa, cocina, agua, inodoro y gas; 
tiene balcones á la calle de los Angeles y pa-
san los eléctricos. Informarán el portero ó 
en los altos. 9490 S-20 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Acosta nfiras. 69-71, 
con sala, comedor 3- gabinete de pisos de mar-
mol, tres cuartos corridos, cocina, un cuarto 
en la azotea y baño, la llave é informes en el 73 
9479 4-20 
«s;E ALQUILA la hermosa y cómoda casaCon-
c cordia 83, acabada de pintar y con todas las 
comodidades para una familia larsa. y de buen 
gusto. La llave en la esquina. Informarán en 
Mercaderes 5. altos. 9494 4-20 
Ce alquilan los ventilados altos y espaciopos 
^ bajos de la calle de Indio n. 11, tienen sala, 
saleta, tres grandes cuartos, cocina, baño, ino-
doro y agua. Tiene entrada independiente, con 
sus correspondientes llavines. En la Calzada 
del Monte n̂  165, sastrería La Villa de Avilés, 
informarán. 9472 4 20 
O E ALQUILA la moderna y bonita casa Vir-
^ tndes 102. con dos ventanas, sala, comedor, 
4 cuartos, baño, inodoros, servicio sanitario y 
toda con pisos de mosaicos: en módico precio. 
La llave en la carnicería de la esquina e infor-
ma su dueño. Animas 110. 9498 4-20 
l i H i i a 71 l í a j o s . 
Se alquila una hermosa habitación á caballe-
ro solo ó matrimonio sin niños. 
94S6 8-20 
CONCORDIA 41 
se alquilan espaciosas habitaciones áltas y ba-
jas, á una cuadra de los tranvías de daliano y 
Neptuno. 9489 8-20 
116, AGUJAR, 116, ALTOS 
Se alquilan espléndidas habitacioiípf con to-
das comodidades. 9485 13S-20 
En í-iiu'o centenes al in«'s 
se alquila la casa Merced n. 1, con tres cuartos 
sala, comedor, agua y todos los servicios. Cuba 
47, informan. 3436 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casita Perseverancia 75, casi esquina á Nep-
tuno con toda la instalación higiénica moder-
na. Informan en Salud 8, altos. 
9463 * 8-J9 
S e a l q u i l a n 
unas habitaciones á hombres solos ó matri-
monio sin hijos. Obispo núm, 137, altos. 
9454 - - • 8-19 
Habitaciones amuebladas 
Una grande á propósito para dos caballeros 
solos en la calzada del Monte 51, altos, frente 
al parque de Colón (Campo de Marte). Hay 
baño y luz eléctrica. Casa americana. ; • 
9453 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia núm. 3, recientemente res-
taurada con obras sanitárias modernas, tiene 
sala, saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño con 
dueña y demás servicios. Informan Cuba 25, 
altos de 10 a 12 y de 5 a 7. 9300 8-18 
TEJADILLO 48 
Recientemente restaurados se alquilan los 
hermosos y frescos bajos de esta casa. Se ha-
llan perfectamente independizados de los al-
tos por su cancela de hierro. Pueden verse á 
todas horas; para tratar de su alquiler dirigir-
se ásu dueña, Reina 135 (altos). 
9396 8-18 
S e a l q u i l a n 
3 pisos altos y bajos en f28.62, $25.44 y 26.50 oro 
español, tienen entrada independiente, sala, 
3 cuartos, lavabos, agua y desagüe, baño baña-
def-a de hieriro(esinalt^do, inodoro, cocina, en-
trepiso y timbfe eléctrico, todos los pisos son 
de mpsaico. Concordia y Marqués González, en 
la boíjegaHestá.la llave, su dtVeño en Reina BUL 
de'l V¿ a 2. : 933* 6-17, 
Próximci á desocup^-sti se alquila'un chalet 
de dos pisbsW'lá e l̂le 6; y 5!, sala,\̂ oo'nlcdai• 
00f> filtró Pa^teur, lavabo, ftcMaífrífe, cttór&o.dé 
baño, báfiádera^ f̂ goa caüe-(*fc(© y^rra, palanga-
na en^>ntiM7*(*cina, cu%)%ff deicriacro, oába-
lleriza» tiktoStrrf y jardinesríámparas, muebles, 
eter, la vive el Ldo. M. E . Gótaez y la deja ver 
de 12 a .VE1 dueño en Reina !)I de'l^ a 2. 
9351 coi 8-17 
SK ALQUILAN 
los hermosos y ventilados altos de la casaCom^ 
postela 112, esquina á Lilz, frente á Beléh. Reú-
nen las condiciones mas ventajosas pata una' 
nümerosa familia. En los bajos está ia llave é 
informan. «9373 8-17 
V E D A DO. 
Se alquila por un año ft tomar posesión el día 
10 do Octubre, el hermoso chalet calle Baños 
33, que linda por un costado con la calle 17, por 
donde pasan los carros eléctricos. Tiene sala, 
comedor, 8 cuartos, cuarto de baño, 2 inodoros 
y colgadizo por tres lados; además un gran 
jardín. Es propia para una familia de gusto v 
para más informes dirigirse á la calle 17 nú-
mero 24 9337 8-17 
C ASA S O L 77 
Se alquila en once centenes. Informes, 
Aguacate 128, esq. á Muralla, de 12 á 3. 
9297 8-16 
C O N C O R D I A m 
con zaguán, sala, saleta, 6 grandes cuartos, 
salón de comer, patio y traspatio, baño y dos 
inodoros, con instalación sanitaria moderna, 
informes Línea 150, Vedado. 
9298 8-16 
S E A L Q U I L A 
Industria 129 para almacén de tabaco por ci-
tar preparado convenientemente y con capa-
cidad para 4.000 tercios y por ser salones corri-
dos se presta para una industria. 
9303 26-16 St 
En '<* centenes ron fiador 
Se alquila en el punto más fresco y saluda-
ble de Regla, calzada vieja do Quanabacoa 49, 
una he rmosa casa de tabla y teja, con portal 
á la calzada, gran sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y una accesoria con sala, comedor, un 
cuarto y cocina, buena y abundante agua de 
pozo y un extenso patio, propio para siembras 
y crías. Informarán en la Trapería de Hame!, 
calle de Hamel esquina á Hospital. 
9327 8-18 
A MEDÍA CUADRA DEL PARQUE. 
Se alquilan habitaciones, con ó sin mJ^bles, 
desde un centén. Zulueta 32, A. No se admi-
ten niños. 9289 15-Stl5 
C E ALQUILA la casa Jesús María 6, con há*-
^bitaciones en el entresuelo y piso prihcipal 
y 4 caballerizas, la llave en el número 8 de la 
misma calle. Informan Obrapia 32. 
9157 13-12St 
Para fábrica de tabacos 
se arrienda una magníñea casa situada en el 
vecino pueblo del Rincón, tiene agua abun-
dante. Informan Crusellaa, Rodríguez Cp.— 
Belascoain y Escobar. 9139 lo-Stll 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se a lqui lan frescas y v«'iitiladas lia-
bitaciones con ó sin muebles , á per-
sonas de moral idad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á la calle. Teléfono 1 6 3 0 . 
9102 26-10 Sb. 
Prado núm. 5.">. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, con 
asistencia ó sin ella, á precios módicos. En la 
misma se reparten tableros á domicilio. 
9017 26-9 Sp. 
S e a l q u i l a n 
Hermosas y frescas habitaciones con vista y 
balcón á la calle, piso de mosaico, luz eléctri-
ca, entrada á todas horas, en el punto más 
céntrico de la ciudad, con todas las comodida-
des que se puedan desear, y lo mismo las de 
comunicaciones con toda la ciudad. 
Calzada del Monte n. 12, esquina Aguila, al-
tos de la sombrerería La Ceiba. 
8662 30-Ag29 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 , 
En esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias liabitaeioiies con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado rótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Previos módicos. Inrorniará el por-
tero a todas horas. 
C 1503 1 Sb 
VIERCADO DE COLON.—En los portales ex-
iW teriores del mismo se alquilan espaciosos 
baratillos y locales para los mismos. En el in-
terior casillas para toda clase de industrias: en 
la administración del mismo informan: tam-
bién hay habit'.ciones. 8512 26-26Ag 
Dinero é Hipotecas. 
A l s i e t e p o r c i e n t o 
5000 y 2000 9 
se dan en hipoteca. Habana 66, Sr. Rufin 6 el 
Sr. Rodríguez. 9620 4-21^3 
DINERO BARATO E N HIPOTECAS. 
Al 7 y 8 pg en sitios céntricos y por el tiem-
po que se quiera. En barrios y Vedado, con-
vencional, Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra 
C , relojería. 9332 8-16 
TealaiefiisasjsstaWecMtes 
se venden solares en los mejores puntos, á pre-
cios muy moderados. Informan calle 2, n. 15, 
de 9 á 11 de la mañana. 9313 8-24 
De esto no se encuentra todos 
los días. 
Se vende una bodega y fonda frente á un pa-
radero y muchos talleres y sierras: hace de 
venta sesenta pesos al contado y pasa de vein-
te solamente de cantina, así es que merece 
verse. Oficios v Teniente Rev confitería La 
Marina, teléfono 525, de 8 á 10 y 3 á 5. 
9348 4-24 
TKIÍKKXO B A K A T O 
Se venden ó se alquila i varios lotes de te-
rreno en esta Capital, situados en Pila, Omoa 
y San Ramón; y en Pila y Vigía, informará en 
Monserrate 129' (altos), el Sr. Antonio Cámus. 
No se trata con terceras personas. 
9337 15-24 
Unena oportunidad 
por enfermedad de su dueño se vende una bo-
nita bodega, de poco capital, • esquina sola, 
sin competencia, buen barrio y muy reducido 
alquiler de casa. Vista hace fe. No se quieren 
corredores y el interesado ocurra directa-
mente al dueño, calle del Aguila n. 289. 
9574 10-23 
C E VENDE una vidriera de tabacos y ciga-
^rros que ocupa un punto de los más céntricos 
de la ciudad; se presta para depósito y cambio 
lo que ya fué y se dá en precio muy arreglado. 
Informan Compostela 169, altos. 
9245 4-23 
B a r b e r o s 
en Compostela 47 se vende un buen salón de 
barbería, en los altos informarán a cualquier 
hora. 9560 4-22 
Interesa leerlo 
E l que quiera hacerse con un café casi rega-
lado en buen pnnto°y bien surtido y sin deu-
das, que pase por Muralla 46, La Martinica, 
que le iníormarán por qué se vende. 
9492 8-20 
s i : V I : N D E 
una casa calle de Chacón en |5.000 de dos ven-
tanas, toda de manipostería, azotea y teja, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño, 
inodoro, etc. libre de gravamen. Informan en 
Cíenfuegos 52. 9486 6-20 
S E V E N D E 
la. cindadela Omoa 20, con- terreno de 1201 me-
trós y arrimos-propios: produce 160 al raes en 
f7.000. Su duefró calle'12 n'.'e. Vedado. 
9483 8-20 
í^B VENDEN solares en los mejores puntos 
hdel.Vedado "desde 100 centenes^ con, censo é 
*3.n"Hi rodimidds y sft fabrican casas pagando I» 
mitad ^nranto la fabricación y la otra'-después 
de entregad* Itu»-ll4vé3 y á la )Ár¿o plazo, .sin 
interés. !lnfOf-m*n Kabafta 89, -ííotaria .de 
Prona Late. 
"•«480 ' ^^O 
S » - t i ¿ i x - o z s S O 
¿e vende esta casa para reconstruir; hace es-
quina & Gloria: referencias Oficios 46. L i Ma-
rina, Isidro Alvarez. No se admiten corredo-
res. 94S7 8-19 
C E VENDE en precio miódlcó y. en el barrio 
^de las Poías, antiguo término de Bahía Hon-
da-, una flqcade 36 caballerías de buenos terre-
nos, con aguada abundante y monte firme. Pa-
ra mas detalles Quirino \Ravena, Bahía Honda 
9310 -• 8-16 
8 CASAS Y UNA FINCA RUSTICA 
En el Juzgado del Este Escribanía de Pi-
mentel, se venderán en pública subasta el día 
25 del actual, 8 casas de la calle Real de Santa 
M? del Rosario y una finca rústica que linda 
con la ciudad. 9322 8-16 
LAS ALTURAS fle la HABANA. 
¡Cwnpre un solar! 
• ; Fosca Vd. una rasa! 
¡En la línea de los carros eléctricos y parte 
más elevada y saludable de la Habana! 
Las avenidas y calles de esta nueva adición 
de la ciudad de la Habana sn van á nivelar y 
empedrar por los propietarios que ponen en 
venta los solares. 
Cañerías de agua y gas se van á instalar así 
como árboles y aceras de cemento. 
Loa compradores de solares no tienen que 
soportar ninguno de estos gastos. Obtienen 
inmediata posesión de su propiedad, y pueden 
empezar la construcción de casas en esta la 
más hermosa localidad imaginable, y con la 
más rápida conexión con la capital cubana, 
dominando la bahía y las afueras. 
Esta es una de 1 vs pocas oportunidades que 
se ofrecen en la vida. No la dejen pasar. Para 
precios y demás particulares, recurran á los 
propietarios. 
Johruson Wall y Yerxa. 
N° 3 Calle de Bernaza.—Habana. 
Suienes tendrán gusto en enseñar la propie-á los que lo deséen. 
26-13 Sb. 
S E V E N D E N 
Sin intervención de 3; persona las casas si-
tuadas en la calle de Tenerife 75 y 77 próximas 
á Belascoain y á Monte. Para informes diri-
girse al Sr. Nicolás García, en Maloja 14. 
9238 10-15 
pOR TENER QUE AUSENTARSE i la Pe-
nínsula, su dueño, se vende un estableci-
miento de ropa, sastrería y camisería situado 
en buen punto, es un buen negocio y venta se-
gura, para informes en el almacén de paños 
Muralla n. 16. 9138 • 26-S11 
P A N O R A M A 
Se vende uno. automático, ocho pares de 
lentes, en 40 centenes, costó setecientos pesos 
moneda americana. En perfecto estado y con 
100 vistas hermosísimas. Gran negocio para la 
explotación. Farmacia " E l Carmen" Guana-
jay. cl676 15-8 St 
flNA IMPRENTA COMPLETA so vende ba-
ratísima: hay 50 cajas de tipos corrientes y 
cien titulares; una prensa grande de rotación 
de Hoe, en buen estado; y una paila y motor 
de vapor de 7 caballos. Está almacenada en la 
Habana; para informes dirigirse al Dr. Pedro-
so, Pinar del Rio. 8972 20-8 
Solares en el Vedado 
tenemos en distintos puntos de la loma y cer-
ca de las dos líneas nuevas del eléctrico, á pre-
cios moderados. Del-Monte y Del-Monte. Ha-
bana 78. 8540 26-27 Ag 
Por eneontrarse la familia en Espafta 
se vende una duquesa en buen estado, con 
lanza y barra guardia, se puede ver en Cuba 
número 83 de las 9 en adelante. 
9573 8-23 
U N A U T O M O V I L 
GANGA.—Se vende uno, flamante, en fl.200 
oro español. Costó f 1.700 oro americano. Para 
dos personas. Informan Amistad £0. 
9589 t S -
SE V E N D E 
una Duquesa de establo, año y medio de uso, 
con 2 caballos de 7 cuartas y 7 respectivamente 
de alzada, colores, dorados con patas blancas y 
lucero; ambos trabajan en Iandy,y pueden ma-
nejarlos por ser muy mansos, tanto fenoras 
como niños: tienen sus limoneras y libreas. 
Pueden verse á todas horas en San Lázaro 
269. Para ajustes, San Ignacio 70. 
9524 8 
S E V E N D E 
un elegante milord, todo nuevo, plantilla fran-
cesa, con sunchos de goma, 1 tílbury, bajito 
forma jardinera, con asiento trasero, 1 fami-
liar con caballo y arreos. Todo á precio de 
ganga. Informan San Rafael IcQ, 9378 8-17 
S E V E N D E N 
dos milores, un vis-a-vis. un coupé ana duquesa 
un familiar y un faetón, todos en perfecto es-
tado y de los mejores fabricantes. Ademas un 
tronco de arreos y dos limoneras. Pueden verse 
átodas horas en Cuarteles 9, entre Habana y 
Aguiar. 
8775 26-2 Sep 
G A T Í C O S D E A N G O R A 
se venden muy hermosos en Habana 75 altos, 
entre Obispo y Obrapia. 
9Ó48 4-22 
S E V E N D E 
una jaca de monta y un tilburi de uso. Infor-
man á todas horas, Estrellas 123. 
c 1636 14-22 
Se vende 
un bonito caballo maestro de tiro, solo y en 
pareja muy trotador y muy elegante, callejón 
de Espada 12, entre Chacón y Cuarteles. 
9444 ; 8-19 
t^E V E N D E una gran pareja de muías moras 
^ de siete cuartas y media de alzada, aclima-
tadas y muy acostumbradas al trabajo en el 
campo y en la ciudad, apropósito para un ca-
rro de cigarros por su presencia. Informarán 
calle del Rayo n. 63. 9416 S-13 
G A N A D O 
Se venden vacas, novillas y animales de to-
das clases en pequeñas y grandes partidas. 
Dirigirse á Ignacio Serralta.—Güines. 
c 1531 1 T̂b 
DE MUEBLES Y PMflAS, 
« C A R N E A D O » - Vende los enseres del café E L SOL con 
opción al local ó sin él en |350 oro. Hay mesa 
de billar, 17 mesas de mármol de las mejores, 
6 docenas sillas, 8 grandes vidrieras y los de-
más obietos. 9624 6-24 
C E VENDEN los elegantes armatostes de la 
^antigua camisería la Alhambra con sus 
vidrieras que mide el cristal, 2 metros, 20 cen-
tímetros de alta, por "i 14 metros, 62 centí-
metros de ancho y sus mostradores y demás 
enseres, puede verse en Inquisidor 29, de 7 á 
10 de la mañana. 9636 8- 24 
S E V E N D E N 
dos bonitas camas, una de hierro, camera, de 
lanza y la otra de madera con dosel, para nna 
persona. Se pueden ver después de las 10 a. m. 
en Campanario 32. 9623 4-24 
" V E R D A D E R A G A Ñ C i T 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, séltqaidaa 
todos los muebles; h ly juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de meple'griay majagua, lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho-y/barato, hay que verlo para cen-
vencerse, lo mismo sé construye para encargo 
todo lo que se plda, sin ningrtn comproniiso ni 
gárantía hasta estar,el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
9654 13-24 
P I A N O S 
Se alquilan pianbs, con afinaciones gratis, 
e,sde 54-25 al mee. Se verden nuevos de Es-de,™, 
tela, casa de Xiqués, Galiano 106 
9647 4-24 
B I C I C L E T A S 
Se, venden, una "Columbia" sin cadena y 
una Hartford para señora, muy barata. Ber-
naza 36. 0595 8-23 
S E V E N D E 
un armatoste con vidriaras, mostrador, nevera 
y escritorio, todo en buen estado. Se dá bara-
to por tener que desocupar el local. Campana-
rio 28. 9594 4-23 
S E V E N D E N 
catorce mesas americanas de colegio en buen 
estado y una bomba de nozo. Informan calle 
de Baños esquina á 15, \edado. 
9564 4-23 
E n Gáliáno ndmero í>0 
esquina á Virtudes, (altos de la bodega) se 
venden varios muebles de uso en buen estado. 
9605 4-22 
S E V E N D E N 
un mostrador, una carpeta y dos vidrieras, 
propias para establecimiento en Teniente-Rey 
n. 34. 9541 . 4-22 
Se venden en O'Reilly 87, bajos, dos lámparas 
cristal, una de 4 luces y otra de 6, sillas, mesas, 
que se darán muy baratas. 
C-1609 16-Sb 
S E V E N D E 
en Neptuno n. 109 un juego de sala moderno y 
de muy poco uso, en catorce centenes. 
9484 4-20 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tálogo ilustrado. 
Planos y Armoniinns, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entre Cuba y San Igrnacio.--Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—1538 alt 13-2St 
S e v e n d e 
por moverse el dueño todo el mobiliario de 
una casa completamente montada. Informa-
rán Inquisidor 29. 9601 8-20 
FIANOS DE ALQUILER 
desde tres pesos en plata, en adelante. Afina-
ciones gratis. SAN R A F A E L 14. 9428 8-19. 
PIANOS 60ETZE 
alemanes de eoneierto, muy baratos, 
SAN R A F A E L 14. í>+ií7 8-19 
VENTAS A PLAZOS DE MUEBLES 
20 P.g de REBAJA al CONTADO 
Juegos de cuarto completos de cedro macizo 
desde |120 á |500. Para comedor de cedro tam-
bién de f70 á f300. Para sala de f53 á §265: lo 
mismo se venden piezas sueltas. Cuadros de 
sala y comedor en cromos desdo $4 el par y al 
óleo desde $5.30. 
¡PIDAN PRECIOS! 
"La Esmeralda"—H. Valle y C—Angeles 28 
Importadores en general de Joyería, 
Muebles, Objetos de Adorno y Novedades 
9171 13-12 St 
S e v e n d e 
una vidriera de puerta de calle, un armatoste 
pequeño y mostrador: también hay surtido de 
muebles, todo baratísimo. Galiano 23, esquina 
á Animas. 9302 8-16 
POR $4-24 CTS. 
en oro al raes, uua raáquiua Nueva 
Xauraaun, Vibratoria , Domeste ó New 
Horae eu San Eafaei 14. Se alquilan 
pianos. ÍU26 8-19 
Pianos Kailniaun. 
E l alniaeén de músiea de José Giralt 
Los vende á pagar jior mensualidades 
GRAVISIMO ERROR: es pagar alquiler de 
un piano viejo, pudiendo alquirirlo en pro-
piedad, nuevo v de superiores condiciones. 
n> icno ^n¿; 10 c C—1598 13 St 
R E A L I Z A C I O N DE MUEBLES 
«Ihaías, ropas é infinidad de objetos de valor 
Visitad LA PERLA. Animas n. 84. Teléfono 
1,405.—Tenemos Agencia de Mudadas. 
S940 26-6St 
Un motor sistema liaxter 
de 8 caballos, caldera de 10, con su chimenea, 
en buen estado, listo para trabajar: precio mó-
dico. Gervasio 27 á todas boras. 
9655 &-24 
A LOS HACENDADOS 
Se vende un tacho de 30 bocoyes, uno de 25 
y otro de 20 boooyes; 5 defecadoras de cobra 
de 650 galones; "l juego de 4 centrífugas col-
gantes Weston; otro de 6 centrífugas Hep-
worth; un dúplex para rechazo de 12 x 14; dos 
idem de 10 x 12; bombas para miel y para ali-
mentar calderas; motores de todos tamaños 
horizontales y verticales; conductores de 
arrastre; etc. Dirigirse León Q. Leonv, Mer-
caderes 11, Haban^ 9208 12-138t 
3 E 3 l £ t o o x i . c i a d o s 
Se vende á módico precio tubería de hierro 
fundido y dulce. Carriles de 60, 50, 25 y 18 li-
bras; juegos de ruedas para vía ancha y estre-
cha. Tanquería de hierro fundido y dulce, 
engranes, poleas, ejes, colgantes. Elevadores 
para carritos, trituradores y toda clase de re-
paración para ingesio. Informará León G. 
Leony, Mercaderes 11, cuarto núm. 10, Habana. 
9209 12-13St 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l i U s . 3 3 . c i 3 7 - . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 63 
Habana. C. 1545 alt 1 Sb 
VENDO DE FLETCHER 
Una aiiAquina vertical doble engrane de 
6'—-6" x 30 , mny reforzada completa y lista 
para asentar; tiene repuestos. 
Listas para asentar tengo una maquinaria 
doble engrane con dos trapicluís de,7'movido 
pqf una sola máquina. Giiijds acero y corona. 
Otra maquinaria triple engranaje con tritura-
dora y tres trapiches de 5' 6" con guijos de 17" 
en el collarín. Guijos y coronas acero. 
Una locomotora 8 toneladas vía de 30" como 
nueva. Dos calderas Bnbcock y Wilcox 150 ca-
ballos cada una. Un tacho de punto de 35 bo-
coyes y otro de 25 y dobles y triples efectos. 
Toda clase maquinaria de ingenio. 
Un trapichito de doble engrane con su cal-
dera para moler caña y hacer melado. 
Una máquina de escribir Undenvood de muy 
poco uso 
J . M . P l a s e n c i a , 
N E P T U N O M U M . . 0 3 
- H A B A N A - -
26-25 Ag 
Y P 4 
E l asma ó sofocación 
por crónica que sea, se alivia y se cura con el 
L i c o r A n t i a s m á t í c o 
D E MOV A 
E l éxito que hemos obtenido fcoh el uso de es-
ta, preparación nos determina á darlo á cono-
cer al píiblico .ofreciéndolo como un remedio 
seguro para los asmáticos. Depósito en la Far-
macia ael Dr. Carlos A. Moya, Galiano esqui-
na ú Virtudes.—Habana 
c 1632 Sbre. 22 
El mejor Depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de G*II<I«Í 
MAS DK 40 AñOS DS CURACIO^CS SORPHEN-
DENTES. EMPLEESE EN LA 
y en todas las enfermedades provenientes 
dé MALOS HUMORES ADQUIRIDOS ó HERE-
DADOS. 
><• vende en todas las boticas, 




D E L D R . T A Q U E C H E L 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-




FARMACIA Y DROGUERIA DEL , 
D r . Taquechel. 
OBISPO 27. HABANA. 
C 1514 1 Sb 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
«n el pueblo de Los Palacios, se venden des-
de el 25 de Septiembre, las de la Hacienda 
San Juan de Zayaa. 
9567 " 52-23 
S E V E N D E 
barata una escopeta de dos cañones, inglesa d* 
gatillo automático, tiene muy poco uso. Se 
puede ver en Villegas 66. Qó'dS • 4-23 _ 
S E V K N D K 
Por no poderlo atender su dueño, un hernio-
so vivero, propio para la pesca de nasas y es-
ponjas. Pueden airiglrse A Enrique Masfera, 
calle 9 n'. 10 E en Cárdenas, c. 1681 263t. 22 _ 
ABONO DE ESTABLO 
S e v e n d e e n c a n t i d a d e s d e d i e z 
t o n e l a d a s e n a d e l a n t e . 
Dirigirse a CHARLES BLASCO, OMsĵ . 
30 T A N Q U E S 
desde una pipa á 16, hierro galvanisado y co-
rriente nuevos y de uso; cruce de la línea del 
Vedado y calzada. Zulueta 16. 9429 15-19St 
'D I I T h e s m e r a l d a s ' z a f i r o s ' r u b í e s ' P e r l a s ' t u r q u e s a s y ó p a l o s se v e n d e n a l p o r m a y o r y a l d e t a l l e . L a s t u r q u e s a s s o n u n a e s p e c i a l i d a d d e e s t a 
I v A I I I I I a Í I 1 U D ) c a s a . Se f a b r i c a n j o y a s d e l g u s t o y p r e c i o q u e se p i d a n , s i n n i n g u n a d i f i c u l t a d p o r d i f í c i l e s q u e s e a n l a s c o m l D i n a c i c n e s q u e se p i d a n . 
C-1581 
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